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Postkosovska kriza ponovno stavlja BiH u centar svjetske pažnje
SJEDINJENE DRŽAVE NEĆE 
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Beograd, samo nekoliko dana poslije dešavanja 
«srpskog naroda». Zgrade su još uvijek u gareži, 
ulice pune stakla i tragova paljevine. Novine pune 
fotografija, dokaza o «počiniteljima nereda». Svu-
da najave da će se vlasti obračunati sa izgrednici-
ma koji su «silom naroda» udarili na diplomatska 
predstavništva svjetskih velesila. Sveukupni do-
jam kod nas gostiju u ovom gradu trebao bi biti da 
aktualni vlastodršci nemaju ništa sa dešavanjem 
naroda, a ipak se taj narod desio. Imao sam te 
davne 1981. samo deset godina i nisam shvatao 
brigu djeda, oca i amidže, kada su srbijanski poli-
cajci prvi put kušali pendreke na Albancima, ili 
kako su ih tada zvali iredentistima, Šiptarima, se-
cesionistima, teroristima... Sjećam se da sam pod 
tim dječijim strahom od nepoznatoga, dvije godine 
nakon toga, odlazeći sa rahmetli Babom u Beograd 
postavljao pitanja, zbunjivao ga i tražio da mi ob-
jasni da li su ti loši momci zaista loši da ih trebaju 
tući pendrecima. Nisam dobio objašnjenje, jer mi 
je nedostajalo godina da shvatim. 
Punih 27 godina poslije u Beogradu sam, pon-
ovno. Sunčani martovski dan i temperatura koja 
je prešla dvadeset i peti podiok na ljestvici, izveli 
su na ulice grada «celu Srbiju», ali danas svi idu 
svojim poslom i niko se ne zadržava, ne primjećuje 
mjesta gdje su plameni jezici nekoliko večeri ra-
nije gutali ambasade, vozila, policijska borna 
kola... Slučajni prolaznici se nadmeću ko će objas-
niti lokaciju do koje trebamo, ne čudeći se našoj 
ijekavici i bosanskohercegovačkim oznakama na 
vozilima. Sve je to normalno i dobrodošlo. U tre-
nutku uhvatim sebe u mislima da je sve ovdje, u 
tom Beogradu, odakle su za moga života polazili 
brojni ratovi, osmišljene suze naših nana, sestri i 
majki, zakopane prve lopate humki pola miliona 
ljudi, kažem uhvatim se u misli da je ovaj Beograd 
dio balkanske jednosti, da smo po mentalitetu sko-
ro isti, da govoriomo skoro istim jezikom, da je 
ovdje sve skoro kao i kod nas. Sve isto ali ništa 
isto nije.
Dvije suprotstavljene slike Beograda: jedna od pri-
je dva-tri dana kada je nekoliko hiljada divljaka, po 
principu kako su to radili nekažnjeno u ratovima u 
Hrvatskoj i Bosni palila, prijetila i divljala, noseći na 
čelima kokarde pod kojima su nas svojevremeno 
klali i imaju želju da i danas to rade, i ona druga, 
u kojoj skoro dva miliona ljudi radi predano da bi 
moglo živjeti u metropoli, čak i za nas novinare koji 
smo stjecajem okolnosti dobri poznavaoci prilika, 
djeluje zbunjujuće. Odcijepljeno Kosovo samo je 
jedan još povod da divljaštvo nadvlada, da postane 
slika kolektiviteta, a da one snage koje su u izboru 
između radikala Nikolića i manje radikalnog Tadića, 
odlučile da žele ipak Evropu, a ne krv za već izgu-
bljeno Kosovo, prisiljene su i dalje da čekaju svoju 
priliku u Srbiji. Ova zemlja koja je započela svoj 
povratak mitovima sa Kosova Polja još 1981. go-
dine, skoro tri decenije poslije doživljava agoniju 
– upravo na ulicama ovoga grada, u kojem smo 
danas, spaljuju se vjekovne iluzije, moć, plava krv 
i sveta prošlost srpskog naroda, padaju ničice pred 
nemogućnošću da ovaj narod uđe u porodicu civi-
liziranih nacija. Ovdje je Milorad Dodik, kojega eto 
želim bar jednom ispustiti iz teksta koji potpisujem 
ali ne ide, vratio točak historije unazad, poručivši da 
Srbiju vide kao otadžbinu Srbi iz Republike Srpske, 
a da im je Bosna nametnuto i prolazno rješenje. 
Taj zakon spojenih posuda, ma koliko mi htjeli 
stvari gledati iz bosanskohercegovačke pers-
pektive, stavljajući u nju ovdašnje Srbe kao dio 
neraskidive cjeline, u našu zemlju prenosi nega-
tivne impulse. Oni se manifestiraju prijetnjama 
odcjepljenjem, negiranjem institucija države itd. 
Prijetnje se svode na ovaj opseg zato što Repub-
lika Srpska nema oružje: u protivnom prijetilo bi 
nam se silom. Eh, upravo smo tu došli do suštine, 
zašto Republika Srpska ne želi ostati bez svoje 
policije, jer sve dok je policija u granicama ovoga 
entiteta, do tada se može računati na naoružani 
narod, pojačan sa 20.000 registriranih lovaca, sa... 
Spojene posude sada donose negativne vibracije. 
Srbija je na historijskoj prekretnici – samo jedan 
potpis može je uvesti u Evropsku Uniju. Odbijanje 
je stavlja u istočni blok sa Rusijom. U vrijeme kada 
zaključujemo ovaj broj Dijaspore Vlada Srbije ima 
vjerovatno posljednju sjednicu u ovom sazivu – 
premijer Koštunica podnosi ostavku i Vlada defini-
tivno pada. Izbori 11. maja koji bi se u vanrednim 
okolnostima trebali održati puhnut će jak vjetar u 
leđa radikalima, a onda, ko zna kuda i kako dalje. 
Opet je valjda najteže Bosni.
Da li će radikalna Srbija ipak i dalje insistirati na Ko-
sovu kao dijelu svoje cjeline, a nova, radikalna Vla-
da koju će prema svemu sudeći formirati Šešeljevi 
i Nikolićevi ljudi, krenuti prema Kosovu svim sred-
stvima, a to znači oružjem, teško je odgonetnuti. 
Izvjesna je jedino podrška koju ova zemlja ima od 
Rusije, koja je čak poručila da je spremna i silom 
braniti interese Srbije na Kosovu. Mnogi su skloni 
tumačenju ove situacije objašnjenjem da je na 
sceni kreiranje novog svjetskog poretka i blok-
ovskog raslojavanja, koje će producirati novi hladni 
rat. U takvim okolnostima, Bosna i Hercegovina je 
ponovno u najtežoj poziciji, jer bi entitetska lin-
ija, umjesto nacionalne, mogla postati blokovska 
granica između Istoka i Zapada. I dok na Pavlovića 
mostu ponovno dajemo tri simbolične marke za 
prelazak Drine i ulazak u svoju zemlju (makar 
to bio i srpski entitet), neko olakšanje i rahatluk 
prožimaju tijelo. Zemlja Srbija, od zamišljene ve-
like postaje sve manja, (kao u onom vicu kada 
je porede sa mobitelom «nokia», svaki dan novi 
i manji model) ima još dovoljno avlija za igranje 
delija, ali te igre već od davno su krvave i prljave, 
kako se sjećam, od one davne 1981. i ko zna do 
kada. I dok se radujemo povratku, šalimo se kako 
oni nama šalju četnike, a mi njima umjetnike: Elvir 
Lakić Laka će uskoro u zemlju Srbiju (bez Kosova, 
ali sa Vojvodinom – i to se ne zna do kada), otići 
sa pjesmom. Pokušat će da brani boje naše zemlje 
na Eurosongu sa pjesmom «Pokušaj». Možda taj 
pokušaj bude dobra poruka Srbiji da se konačno 
probudi iz «viševekovnog» mitološki dekontamin-
iranog sna. Možda bi i to bilo bolje, prije nego izađe 
novi model mobitela «nokia».
Srbija za (po)četnike ili kako se tri decenije događa narod
SRBIJA NAMA 
ČETNIKE, A MI NJOJ 
UMJETNIKE!!!
Piše Mehmed Pargan
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Iako je proces povratka započeo još 1999. godine, 
općina Srebrenica još uvijek bilježi veoma loš trend 
povratka prijeratnog stanovništva, a posebno mla-
dih. Da je stanje više nego alarmantno potvrđuje 
činjenica da se od prijeratnih 27.572 Bošnjaka 
u Srebrenicu do danas vratilo i živi tek nekoliko 
hiljada. Preko 8.000 Srebreničana je ubijeno u julu 
1995. godine, oko 10.000 je raseljeno širom svije-
ta, a ostatak ima status raseljene osobe ili je stalno 
nastanjeno u Federacije BiH.
S druge strane, u Srebrenici danas živi oko 9.000 
stanovnika srpske nacionalnosti, dok se na CIPS-
ovom spisku nalazi mnogo veći broj glasača srp-
ske nacionalnosti, jer se radi o ljudima koju imaju 
prijavljeno prebivalište u Srebrenici, a nastanjeni 
su u drugim općinama. Radi se o planskom propa-
giranju među srpskim stanovništvom za prijavu 
prebivališta u Srebrenici, kako bi na taj način os-
tvarili pravo glasa za ovu općinu na narednim iz-
borima, a što ima za cilj uzimanje što većeg broja 
odborničkih mjesta u Skupštini općine Srebrenica, 
te pozicije načelnika općine. Ovakva politika ima 
za cilj opstruiranje povratka i normalizacije života 
bošnjačkog stanovništva u Srebrenici, odnosno 
očuvanje “poretka” i političke slike, koju je ratni 
zločinac Ratko Mladić obećao 1995. godine.
Svjesni gore navedenog aktivisti “Asocijacije stude-
nata Srebrenice” započeli su sa implementacijom 
projekta animiranja mladih za povratak, odnosno 
prijavu boravka u Srebrenici, kako bi na narednim 
izborima što veći broj Bošnjaka stekao pravo glasa 
za izbornu jedinicu Srebrenica i onemogućio pre-
glasavanje za koje se bore srpski radikalni pokreti.
U tome pogledu studenti pozivaju sve Srebreničane 
koji su ostvarili pravo na povratak, odnosno izgubili 
status raseljene osobe, da se aktivno uključe u ovu 
akciju, te prijave mjesto prebivališta i izvade ličnu 
kartu u Srebrenici. 
Kriza koja je nastala u Regionu nakon što je Ko-
sovo proglasilo svoju nezavisnost, prenijela se u 
političkom smislu i u Bosnu i Hercegovinu, gdje 
su lideri bosanskih Srba nastalu situaciju pokušali 
pretvoriti u svoju korist i ubijediti svijet da imaju 
pravo na samoopredjeljenje i odcjepljenje od BiH. 
Oštra retorika producirala je preko noći strah da bi 
mir u BiH mogao biti ugrožen ili u najmanju ruku 
usporeni procesi stabilizacije i provođenja reformi. 
Reagirajući na ovakav razvoj događaja SAD su upo-
zorile lidere u BiH da ne koriste tenzije u regionu, 
nastale nakon jednostranog proglašenja nezavis-
nosti Kosova, kako bi izazvali podjelu zemlje. U go-
voru pred senatskim panelom, pomoćnik državnog 
sekretara SAD Danijel Frid je kazao da su SAD upo-
zorile lidere bošnjačke, hrvatske i srpske zajednice 
da ne tolerišu radikale koji žele da podijele BiH. Frid 
je istovremeno pohvalio kosovske lidere za dobar 
početak nakon proglašenja nezavisnosti. Američki 
zvaničnik je takođe zatražio od Rusije da pozove na 
smirivanje situacije u regionu.
Ambasada Bosne i Hercegovine u Ruskoj Fed-
eraciji i prof. dr. Enver Halilović obavijestili su 
4. marta službenim putem Predsjedništvo BiH i 
Ministarstvo vanjskih poslova BiH, da je u pros-
toru zgrade Ambasade Bosne i Hercegovine 
primljeno pismo prijetećeg sadržaja.
“Muslimanske svinje. Proglašeni ste persona 
non grata na teritoriji Ruske Federacije. Ubijat 
ćemo vaše građane u Moskvi za Kosovo. Vaša 
Ambasada će biti srušena do kraja 2008. go-
dine. Sretno. Živio Hitler i znak Kukasti krst”, 
sadržaj je pisma koje je stiglo Ambasadi BiH u 
Rusiji. Pismo je adresirano na Ambasadu BiH i 
na koverti se nalazi ime pošiljaoca.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH će poduzeti 
sve potrebne mjere kako bi se ovaj slučaj ras-
vijetlio i kako bi nadležne institucije Ruske Fed-
eracije poduzele mjere sa svoje strane da se 
osoblju Ambasade i Ambasadi pruži adekvatna 
zaštita u skladu sa međunarodnim standardima, 
saopćeno je iz kabineta dr. Harisa Silajdžića.
“Ovo prijeteće pismo smatramo, dijelom jedne 
šire kampanje koja se u posljednje vrijeme vodi 
protiv Bosne i Hercegovine i posebno Bošnjaka 
u nekim diplomatskim krugovima Ruske Feder-
acije, u državnim medijima kao i u akademskim 
krugovima”, ističe se u saopćenju iz kabineta 
člana Predsjedništva BiH Harisa Silajdžića. 
Novoimenovani glavni haški tužilac Serž 
Bramerc prilikom susreta sa članovima 
Predsjedništva BiH obećao je da će hapšenje 
preostale četvorice haških bjegunaca biti prior-
itet u njegovom radu.
-Saradnja Haškog tribunala i BiH je vrlo važna 
i zato sam ovdje. Hapšenje preostalih bjegu-
naca je prioritet u našem radu. Smatram da 
su nepristrasnost i nezavisnost veoma važne, 
a najvažniji zadatak je hapšenje optuženih za 
ratne zločine. To treba da bude posmatrano 
nezavisno jer je u pitanju individualna krivična 
odgovornost, a ne politički razlozi za njihovo 
privođenje, kazao je Bramerc.
Glavni haški tužilac, koji je ovu dužnost preuzeo 
početkom godine, istakao je i kako bi bilo 
nezamislivo da Haški trubunal bude zatvoren 
prije nego što svi optuženi za ratne zločine budu 
uhapšeni i procesuirani.
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Haris 
Silajdžić zatražio je hitnu izmjenu rezolucije UN-a 
kojom je predviđeno zatvaranje Međunarodnog 
krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu do 
2010. godine.
Reagirajući na proglašenje nezavisnosti Kosova 
političari u Republici Srpskoj svojim radikalnim iz-
javama, najavom referenduma za odcjepljenje i 
prijetnjama da neće ostati u BiH, produbili su opće 
nezadovoljstvo Srba u ovom entitetu. Njihove ak-
tivnosti pratili su čak i nasilnički obojeni protesti, 
koji su rezultirali demoliranajem banjalučkih ulica, 
povredama policajaca itd. Narodna Skupština je 
čak donijela Rezoluciju kojom je pokušala staviti do 
znanja da ne prihvata činjenično stanje sugerirajući 
državnom vrhu da nikada ne prihvati nezavisnost 
Kosova.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik 
izjavio je da su politički 
stavovi u Rezoluciji 
Narodne skupštine 
RS jasni i precizni i 
da izražavaju stavove 
većine ljudi u RS, prema kojima više ne može da 
bude prihvaćena negacija Republike Srpske koja 
dolazi iz Sarajeva. Dodik je u obraćanju na sjednici 
Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Brise-
lu rekao da «nije dovoljno da ljudi iz međunarodne 
zajednice potvrđuju neupitnost Dejtonskog spora-
zuma, navodno i entiteta, a da se stalnim refor-
mama entiteti dovode u pitanje, naglasivši da to 
mora da prestane». 
On je naglasio da je RS za potpisivanje Sporazu-
ma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU i da će u 
tom pogledu podržati zakone u vezi sa reformom 
policije.
«Za nas je važno da ta reforma ne zadire u sta-
tus i položaj policije RS. Smatramo da je to pitanje 
već završeno na političkom nivou i radujemo se 
činjenici da će BiH potpisati Sporazum o stabilizaciji 
i pridruživanju», naglasio je Dodik. 
Aktivnosti Asocijacije studenata Srebrenice
Postkosovska kriza ponovno stavlja BiH u centar svjetske pažnje
Odjeci kosovske krize u Republici Srpskoj
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pismo prijetećeg sadržaja
Tribunal će raditi dok svi 




HAG OSTAJE DO 
2010. GODINE
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Vlada Republike Srpske u ovoj godini namjera-
va da završi privatizaciju naftne industrije i od 
ruskih partnera očekuje prihod od 980 miliona 
eura, koje treba investirati u proizvodne kapac-
itete, izjavio je ministar finansija RS Aleksandar 
Džombić. On je rekao da Vlada RS provodi priva-
tizaciju na jako dobar i transparentan način. 
Mi smo u prošloj godini imali priliv sredstava, 
još treba da ostvarimo realizaciju sredstava za 
obaveze koje je Vlada izmirila i za pokretan-
je investicija u naftnoj industriji, prvenstveno 
povećanje kapaciteta, dodatno zapošljavanje 
radnika, rekao je Džombić. Međutim, neovisni 
ekonomski analitičari smatraju da je naftna in-
dustrija «podžabljena» i da je data ruskim part-
nerima isključivo iz političkih razloga, isto kao 
i Telekom Republike Srpske koji je prodat srbi-
janskom telekom operateru. 
Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za imple-
mentaciju mira susreli su se u Briselu 26. i 27. feb-
ruara 2008. godine. Nekim dijelovima sastanka su 
prisustvovali i Predsjedništvo BiH, predsjedavajući 
Vijeća ministara, kao i lideri stranaka koje čine 
vladajuću koaliciju. 
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je 
konstatirao da je BiH od oktobra načinila značajne 
pomake u pogledu Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju. Upravni odbor Vijeća za implemen-
taciju mira pozdravlja parafiranje Sporazuma koje 
je izvršeno 4. decembra 2007. godine. Potpisivanje 
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je konačno 
na dohvat ruke, tj. čim se ispune potrebni uslovi. 
Međutim, u BiH su i dalje prisutni značajni suštinski 
problemi koji su dali povoda nedavnom izbijanju 
kriza. Došlo je do pokušaja progresivnog slabljenja 
institucija i legitimiteta države. Ponovo su izbile na-
petosti između političkih aktera u pogledu budućeg 
ustavnog uređenja zemlje, kao i uloge i nadležnosti 
države. Pogoršan je ograničen stepen saradnje koji 
su politički akteri u BiH postigli krajem 2007. go-
dine. Također je bilo i neprihvatljivog osporavanja 
Daytonskog mirovnog sporazuma.  
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira 
izražava duboku zabrinutost u pogledu zvaničnih 
poziva na secesiju. Upravni odbor Vijeća za imple-
mentaciju mira čvrsto naglašava da prema Dayton-
skom mirovnom sporazumu ni jedan entitet nema 
pravo na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine. 
Kao što je naglašeno ranije, Upravni odbor Vijeća 
za implementaciju mira je također zabrinut izjava-
ma kojima se dovodi u pitanje postojanje entiteta. 
Upravni odbor podvlači još jednom da je BiH priz-
nata suverena država čiji je teritorijalni integritet 
zagarantiran Daytonskim mirovnim sporazumom. 
Upravni odbor podsjeća da Ustav Bosne i Herce-
govine predviđa da se Bosna i Hercegovina sastoji 
od dva entiteta i da su Bošnjaci, Hrvti i Srbi kon-
stitutivni narodi. Upravni odbor ostaje u potpunosti 
privržen Daytonskom mirovnom sporazumu. 
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira po-
navlja da političari u BiH moraju prestati sa prak-
som prijetnji jednostranim promjenama ustavne 
strukture zemlje. Sve strane moraju u potpunosti 
poštovati Daytonski mirovni sporazum. U pogledu 
reforme policije, Upravni odbor Vijeća za imple-
mentaciju mira podstiče aktere u BiH da ovo pitanje 
hitno razmotre u Parlamentarnoj skupštini i usvoje 
zakone o reformi policije u skladu sa Mostarskom 
deklaracijom i kasnije donesenim Akcionim planom, 
te zahtjevima EU.
Usvojena deklaracija Upravnog odbora Vijeća za 
implementaciju mira u Briselu
BIH JE SUVERENA DRŽAVA I 
NEĆE BITI ODVAJANJA ENTITETA
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira čvrsto naglašava da 
prema Daytonskom mirovnom sporazumu ni jedan entitet nema 
pravo na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine. 
Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak smatra 
da se bonskim ovlaštenjima ne može promijeniti 
mišljenje narodu u Republici Srpskoj. Ako ljudi u RS 
imaju neko mišljenje, onda se s njima mora razgov-
arati o tome, a ne da smjenjujete ljude koji su izni-
jeli to mišljenje. Svi moraju znati da međunarodni 
predstavnik u BiH nije instrument ničije politike, 
rekao je Lajčak. On je naglasio da se varaju ili ne 
razumiju situaciju oni koji misle da se uklanjan-
jem jednog političara ili dokumenta rješava prob-
lem, dodavši da se time samo stvara novi problem. 
Lajčak je istakao da neće nametnuti policijske za-
kone ukoliko ih blokira SDA u Domu naroda parla-
mentarne Skupštine BiH.
Visoki predstavnik u BiH
«NISAM INSTRUMENT 
NIČIJE POLITIKE»
Iz Sarajeva je 7. marta 2008. u Irak 
ispraćena prva vojna jedinica sa 36 
pripadnika Jedinice za uništavanje 
neeksplodiranih ubojitih sredstava, 
koja iz BiH koja u ovu međunarodnu 
misiju odlazi po naređenju, a ne na 
bazi dobrovoljnosti. Zamjenik minis-
tra odbrane BiH Igor Crnadak istako 
je da će za nekoliko mjeseci ovoj je-
dinici biti upućeno pojačanje u vidu 
još jedne vojne jedinice.
Ispraćena prva vojna jedinica u Irak
ODLAZAK PO NAREDBI
Republika Srpska u proizvodnju 
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ošnjačko - američko Savjeto-
davno vijeće za Bosnu i Her-
cegovinu u suradnji sa Klubom 
prijatelja BiH u Američkom 
kongresu organizovalo je ručak i održalo 
Okrugli sto pod nazivom “Bosna i Her-
cegovina: Sljedeća faza euro-atlantskih 
integracija”. Na ovaj skup su pozvani 
šefovi ureda i savjetnici kongresmena 
članova Kluba prijatelja BiH te dru-
gi mnogobrojni gosti. Direktorica za 
odnose s javnošću pri Savjetodavnom 
vijeću, gospođica Adna Karamehić, 
otvorila je ovaj skup zahvaljujući se 
u prvom redu osoblju ureda dva kon-
gresmena Smith-a i Carnahan-a, ko-
predsjedavajućih Kluba prijatelja BiH, 
na pomoći pri organizovanju ovog sk-
upa. Gospođica Karamehić je prisutne 
ukratko upoznala sa radom Bošnjačko-
američkog Savjetodavnog vijeća za 
BiH, ističući kako je namjera osnivanja 
ovog vijeća u Washington DC-u promo-
cija interesa više od 350 hiljada Ameri-
kanaca bosanskog porijekla koji žive u 
SAD-u. 
U uvodnoj riječi se također osvrnula na 
dosadašnji angažman Američkog kon-
gresa po pitanju BiH posebno ističući 
nedavno donošenje dviju rezolucija 
o genocidu u Srebrenici (H.R. 199 i 
S.R.134) u oba doma Američkog kon-
gresa.
Gospoda Jeremy Haldeman i Mark Milo-
sch, šefovi ureda kongresmena Carna-
han-a i kongresmena Smith-a, održali 
su potom kratake govore opisujući nji-
hovo pozitivno iskustvo u radu sa bo-
sanskom zajednicom u SAD-u.
U nastavku rada Okruglog stola gos-
podin Tarik Bilalbegović, potpredsjed-
nik Savjetodavnog vijeća, govorio je 
o neophodnosti nastavka reformskog 
procesa u Bosni i Hercegovini u svjet-
lu njenog uključenja u euro-atlanske 
institucije, Europsku uniju i NATO. U 
kontekstu ovoga upoznao je prisutne 
sa novom rezolucijom Američkog kon-
gresa (H.R.679) o temeljitim ustavnim 
promjenama u BiH a koja je trenutno 
u kongresnoj proceduri, te pozvao 
četrdesetak prisutnih šefove ureda 
kongresmena da se angažuju oko ko-
sponzorstva ove rezolucije. 
Prisutni su postavljali mnogobrojna pi-
tanja kao što su između ostalog pitanje 
reforme policije, potpunosti procesa 
razoružanja, međuetničke napetosti i 
euro-atlantskim integracijama, na koja 
su im članovi Savjetodavnog vijeća dali 
odgovore. 
Komentari vrijedni pažnje koje je 
imao gospodin Bob Hand, savjetnik pri 
Američkom helsinškom komitetu, a koji 
radi na pitanjima Bosne i Balkana još 
od 1990. godine, bila su od velike ko-
risti i značaja u dijelu Pitanja i odgovori 
ovog Okruglog stola. 
Ovo je po prvi put da, nakon osniv-
anja kongresnog Kluba prijatelja BiH 
u Američkom kongresu, Savjetodav-
no vijece organizuje skup ove vrste. 
Namjera je da se ovakvi skupovi u 
buduće održavaju dva puta godišnje, 
kako bi Američki kongres bio pravovre-
meno upoznat sa razvojem događaja u 
Bosni i Hercegovini.
A. K.
Savjetodavno vijeće za BiH održalo Okrugli sto u 




Namjera je da se ovakvi skupovi u buduće održavaju 
dva puta godišnje, kako bi Američki kongres bio pra-
vovremeno upoznat sa razvojem događaja u Bosni i 
Hercegovini.
715. mart 2008.
Bošnjaci Sjedinjenih Država nakon prerane sm-
rti dragog prijatelja Fadila Bradarića, inače 
dugogodišnjeg istaknutog suradnika našega lista, 
kako bi pomogli njegovu porodicu organizirali su 
u subotu 23. februara humanitarno sijelo u Des 
Moines-Iowa u restoranu Estrada, čiji je vlasnik 
Nusret Mehmedović. Ova bosanskohercegovačka 
zajednica je u proteklim godinama često pokaziv-
ala svoju humanost i organiziranost: kada god je 
to potrebno pomažu koliko su u mogućnosti. I na 
ovom humanitarnom sijelu podsjetili su da se nika-
ko ne smije zaboraviti ono što je uradio rahmetli 
Fadil Bradarić. Građani Des Moines su još jednom 
pokazali da ne žale dati svoj doprinos, ako to ide 
javno i sav prilog završi određenoj porodici. Ovim 
putem još jednom veliko i od srca hvala svima koji 
su pomogli na koji bilo način. A posebno čovjeku 
velikog srca, poznatom humanitarcu Halilu Halči 
Mehmedoviću, zatim vlasniku restorana Estrada 
Nusretu Mehmedoviću, Mensuru Tursunoviću, nara-
vno i kamermanu TV Bostel Muhamedu Begoviću, 
zatim medijskom pokrovitelju - našoj televiziji Bos-
tel. Te večeri uz odličnu muziku Univerzal benda 
Džeme, svi su se fino proveli i napravili odličan am-
bijent, a na taj način i pomogli porodici rahmetli 
Fadila Bradarića. Donosimo i spisak donatora za 
porodicu Bradarić, Den Mojin Iowa, Restoran Es-
trada: Nedžad Malić - $50; Elvir Ganić – 40; Safet 
Dubinović – 100; Nermin i Sead Pekari – 20; Samir 
Mulalić – 100; Edin i Edita – 40; Od Nepoznatog – 
40; Suad – 50; Jasmin Omerović – 40; Porodica 
Ibišević – 50; Jasmin Fejzić – 40; Salih Omeragić 
– 20; Mevludin Suljić – 60; Zenaida –60; Hajrija 
– 40; Bego i Emrija – 40; Ademir i Admira Karić 
– 25; Nusret i Amira Mehmedović – 100; Nihad i 
Murisa Kahrimanović – 100; Zikret Mehmedović – 
40; Samira Jusufović – 60; Mirza i Mirzet Botić – 
40; Nermin Terzić – 20; Mehmed Jakupović – 20; 
Nail Jakupović – 20; Amil Jusić – 20; Osman Hodžić 
– 40; Od porodice Adema i Redžije Karić – 50; Amir 
Zenica – 20; Od Amile – 20; Zlatan Pašalić – 20; 
Miralem Jusić – 20; Aid Mehmedović – 20; Adela 
Smajlović – 20; Hazim Bećirović– 20; Mirsad Suljić 
– 30; Husein Sivac – 20; Edin Tursunović – 20; Adis 
i Seka – 50; Cigo – 20; Rafet – 20; Osman i Hatidža 
– 30; Velid Kadirić – 20; Od Ibre i Ljubi Džafid – 20; 
Edhem i Mevlija Tursunović – 60; Kadrija Sinanović 
– 40; Halil Mehmedović Halčo  muzički bakšiš – 








u liječenju Sejdalije 
Jašarevića (Dilbe)
iz Srebrenice
Organizacija demobilisanih boraca Armije Republike 
Bosne i Hercegovine općine Srebrenica pokrenula je 
akciju prikupljanja novca za liječenje Sejdalije Jašarevića 
(Dilbe). Sejdalija Jašarević je demobilisani borac Armije 
Republike BiH koji se u toku agresije na Bosnu i Her-
cegovinu na samom početku, i među prvima uključio u 
odbranu Bosne i Bošnjaka u Srednjem Podrinju i tri puta 
je ranjavan u periodu od 1992.-1995. godine.
Pokretanjem procesa povrataka na područje opštine Sre-
brenica 2000. godine Sejdalija se među prvima vratio u 
Srebrenicu i dao je nemjerljiv doprinos procesu povratka 
i sigurnosti Bošnjaka povratnika u općine Podrinja.
Polovinom decembra 2007. godine Sejdalija je teško 
povrijeđen u saobraćajnoj nesreći i nakon toga je zbrinut 
na Kliničkom centru u Tuzli, gdje mu je izvršena oper-
acija kičme. Iako je prošlo više od dva mjeseca ljekari se 
i danas bore za njegov život.
Sejdalija je otac troje maloljetne djece i staratelj je 
također dvoje samohrane i maloljetene djece od njegove 
sestre koja je umrla polovinom 2007. godine, a otac te 
djece je poginuo jula 1995. godine u Srebrenici.
Imajući u vidu tešku materijalnu situaciju porodice 
Jašarević i značajna sredstva koja su potrebna za nasta-
vak liječenja obraćamo se i molimo sve ljude dobre volje, 
a posebno Bošnjake iz Podrinja da se uključe u ovu akciju 
kako bi obezbijedili novac za nastavak liječenja i opora-
vak našeg suborca, velikog patriote Bosne i Bošnjaka.
Novčana sredstva iz inostranstva se mogu uplatiti na 
devizni račun Sejdaline supruge broj: 1610250000000047, 
sa naznakom za Havu Jašarević, broj ličnog konta: 
19250264403, otvoren kod Raiffeisen Bank d.d. Bosna i 
Hercegovina, filijala Tuzla, 
IBAN: BA391611925026440393; SWIFT: RZBABA2S
S poštovanjem,
Organizacija demobilisanih boraca ARBiH Srebrenice
Predsjednik, Zulfo Salihović
Mladi Sapne organizirali niz seminara, edukativnih 
tečajeva i  upravo ovih dana učestvuju u kreiranju 
Strategije razvoja njihove općine, u izradu Strategi-
je partnerstva te u osnivanju kulturno-umjetničkog 
društva od značaja za cijelu Sapnu pa i Donje Po-
drinje, na što bi se trebale ugledati i mnogo veće i 
starije udruge građana.
Svjedoci smo da je delikvencija svakog oblika, 
posebno maloljetnička, u posljednje vrijeme uzela 
maha u većem broju urbanih ali i ruralnih naseljenih 
mjesta u BiH. Da nije sve tako crno govori primjer 
Udruženja mladih iz Sapne koje nosi simbolično ime 
„Korak“. Iako osnovani u februaru 2007. godine, 
dakle, tek godinu stara organizacija, učinili su ve-
like korake ka socijalizaciji i animiranju mladih u 
sistem odlučivanja kroz aktivnu saradnju sa lokal-
nom upravom ali i sa drugim organizacijama civil-
nog društva.
Najsvjetliji primjer kako mladi mogu učiniti mnogo 
na promoviranju svoje sredine, što za cilj nema 
samo dobrobit mladih, nego i dobrobit cijele za-
jednice, je organiziranje humanitarne utakmice 
između Humanih zvijezda i Veterana općine Sapna. 
Mladi su tako uspjeli učiniti da  Sapnu vide: Mahir 
Sulejmanović – pjevač i kantautor; Nihad Alibegović 
– pjevač; Amor Mašović; Mirsad Ibrić – vlasnik Radija 
M; Bulent Biščević – bivši reprezentativac i igrač FK 
Željezničar; Zisko – pjevač; Kemal Alispahić – bivši 
igrač i trener FK Željezničar; Rizo Ruža – pjevač; 
Nesib Muratović; Ruždija Matanović – menadžer; 
Dado Čaušević – pjevač; Miki Trifunov – glumac; 
Sinan Sinanović – novinar; Muhamed Konjić – bivši 
reprezentativac BiH; Dželaludin Muharemović – 
bivši igrač FK Željezničar; Mirza Varešanović – bivši 
reprezentativac BiH itd.
Utakmica je igrana kako bi se finansijski pomoglo 
liječenje male Amile Redžić, koja boluje od osteo-
sarkoma. Efekti su i više nego nadmašili ono što su 
mladi planirali da postignu, a sve je medijski odlično 
propraćeno. Ovaj je događaj, 5. jula prošle godine 
okupio znane i neznane, Sapnjake i stanovnike 
drugih općina BiH na Gradski stadion u Sapni kako 
bi mogli vidjeti uživo velika bh. imena iz različitih 
oblasti javnog života. A onda su mladi organizirali 
niz seminara, edukativnih tečajeva i  upravo ovih 
dana učestvuju u kreiranju Strategije razvoja nji-
hove općine, u izradu Strategije partnerstva te u 
osnivanju kulturno-umjetničkog društva od značaja 
za cijelu Sapnu pa i Donje Podrinje, na što bi se 
trebale ugledati i mnogo veće i starije udruge 
građana. Ono što iz ove organizacije najavljuju za 
naredni period su učešće u prezerviranju nekropole 
srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika (stećaka) 
u MZ Međeđa od propadanja, zatim izgradnju ig-
raonica za najmlađe građane općine Sapna uz do-
prinos i mjesnih zajednica i sponzora, ali ističu kao 
jedan od prioritetnijih ciljeva za normalno funkcion-
iranje udruženja nedostatak vlastitih prostorija.
I pored evidentnih rezultata, ova organizacija još 
uvijek je podstanar u MSŠ Sapna, ali će se u nared-
nom periodu i taj problem nastojati riješiti. Mladi 
Sapne svojim radom poručuju kako se na njih može 
računati kao na ozbiljne partnere u bilo kakvim ak-
tivnostima i projektima od općeg značaja. Prema 
svemu spomenutom bilo bi dobro da je ovakvih or-
ganizacija, posebno zbog učešća mladih, veći broj 
u cijeloj BiH što bi direktno doprinijelo smanjenje 
negativnih pojava posebice u adolescentnom dobu.
Zaboravili smo pomenuti kako su mladi iz Korak-a 
u okviru aktivnosti oko dočeka i brige o članovima 
NVO „Zemlje i Slobode“ iz Italije odveli na mjesto 
najvećeg stradanja Bošnjaka u proteklom ratu – u 
Potočare.
Mirzet Bećirović
Primjer uspješnog organiziranja mladih
UDRUŽENJE MLADIH OPĆINE 
SAPNA
8 15. mart 2008.
U Americi, kod starijih osoba, pa-
dovi su prvi na listi uzroka smrti 
zbog povrede. Više od jedne trećine 
Amerikanaca starijih od 65 godina 
doživi slučajan pad svake godine a 
od toga broja najmanje 20 – 30 pro-
cenata tom prilikom pretrpi umjerene 
do vrlo ozbiljne povrede.
Mnogi padovi dogode se kod kuće, 
u situacijama koje su mogle biti lako 
spriječene ili izbjegnute. Dajemo lis-
tu mogućih uzroka padanja u kući i 
kako se isti mogu ukloniti.
Ne koristite prostirku i ćilime koji 
se kližu. Uklonite ih ili prethodno 
osigurajte od klizanja, na način da 
ih pričvrstite ljepljivom trakom 
ili stavite ispod njih podlogu koja 
sprečava klizanje.
Ne nagomilavajte namještaj u kući. 
Rasporedite stvari tako da uvijek 
postoji bezbijedan i slobodan pro-
laz. Uklonite s poda predmete koji 
smetaju, kao što su knjige, razne 




Održavajte stepeništa i ograde u 
solidnom stanju, pobrinite se za do-
bro osvjetljenje. Na stepenicama 
pričvrstite traku koja sprečava kli-
zanje i uklonite nepotrebne predmete 
sa stepeništa.
Klizave i nesigurne površine
U kuhinji, stvari koje najviše koris-
tite čuvajte na donjim policama. Ako 
se morate popeti da nešto dohvatite, 
koristite čvrste i solidne ljestve koje 
su predviđene za tu svrhu. Nikad se 
nemojte penjati na stolicu. U kupa-
tilu i kadi koristite gumenu prostirku 
koja se ne kliže i ugradite ručke za 
koje se možete držati kad koristite 
kadu ili wc.
Osvjetljenje
Neka vam osvjetljenje u spavaćoj 
sobi bude na dohvat ruke. Instalirajte 
noćno svjetlo u spavaćoj sobi i ku-
patilu, tako da vidite kuda idete kad 
ustajete noću.
Osim toga, držite pored telefona 
brojeve hitne pomoći i drugih službi 
napisane krupnim slovima; ako 
slučajno padnete, budite sigurni da 
možete dohvatiti telefon s poda. 
Starije osobe koje imaju problema 
sa kretanjem ili slično, trebaju imati 
kod sebe alarmni uređaj koji se može, 
ako zatreba, aktivirati pritiskom na 
dugme.
Druge mjere koje pomažu da se izb-
jegne padanje su:
• Svakodnevne fizičke vježbe koje će 
pomoći da sačuvate ravnotežu.
• Redovni pregledi vida i sluha.
• Kontrola lijekova koje uzimate, od 
strane ljekara ili apotekara; poznato 
je da neki lijekovi uzrokuju pospan-
ost ili vrtoglavicu.
Često se desi da neke jednostavne 
mjere predostrožnosti spriječe nasta-
janje po život opasnih povreda.
Nesreća je moguća




Uporna nastojanja da se obimna sudska arhiva iz 
Haga ni po koju cijenu ne deponuje u Bosni i Her-
cegovini, na kojima insistira član Predsjedništva 
BiH, Nebojša Radmanović, postaju simptomatična. 
Njegova obrazloženja su sasvim jasna – ta obim-
na dokumentarna građa trebala bi prije propasti 
nego da dođe u našu zemlju. Njegovi argumanti 
su kako bi svjedočenja i dokumenti koje posjeduje 
Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju mogli biti 
predmet manipulacija i međusobnih optuživanja. 
Radmanović otvoreno izjavljuje kako se takvi doku-
menti trebaju skrivati od javnosti, a posebno rovite 
političke stvarnosti u našoj zemlji. Jasne su poruke 
iz njegovog protivljenja: prošlost treba zaboraviti i 
napose zanemariti i ići „svijetla obraza“ naprijed.
Zaboraviti prošlost?
Ono što je vrlo bitno, a što se uporno prešućuje, leži 
u činjenici kako je haška arhiva neiscrpan izvor in-
formacija neophodnih za dokazivanje istine o ratnim 
zlodjelima pojedinaca i institucija koje su osmišljale 
i provodile stravična kršenja ljudskih prava, sve do 
genocida. Jasno je Radmanoviću da se u toj građi 
najviše kriju imena pojedinaca iz srpskog naroda 
koji su činili ratne zločine, a o kojima su u dugotra-
jnim haškim postupcima govorili nadugo i naširoko 
brojni svjedoci zločina. Da bi se prošlost zaboravila 
i zanemarile žrtve, moraju se sakriti počinitelji. Ako 
se nastavi o njima pričati, nema svijetle budućnosti, 
Radmanovićeva je logika.
Međutim, bez istine o stradanjima i žrtvama, o 
zločincima, inicijatorima i kreatorima masovnih 
zločina, teško da će u skorije vrijeme biti pomirenja. 
Svijetla budućnost sigurno se neće moći izgraditi bez 
raščišćavanja sa prošlošću, i to onom skorijom i na-
jbolnijom u Bosni i Hercegovini. U Radmanovićevim 
nastojanjima leži odgovor na brojna neriješena pi-
tanja. Ako se ne raspolaže sa najobimnijom građom 
o počiniteljima ratnih zločina, njihovo procesuiranje 
je otežano ili nemoguće. Ukoliko se prepusti ova 
građa međunarodnim organizacijama i instituci-
jama, procedure da se koristi u slučaju potrebe, 
svest će se na „nemoguću misiju“ u formi parafa 
i paragrafa. Ukoliko se ova arhiva zanemari, pos-
toji mogućnost da se dokumentaciona građa izgu-
bi, jer o njoj niko ne brine. Brojni dokumenti, kao 
dokazi o planiranju i izvršenju ratnih zločina još se 
jedino nalaze u haškoj arhivi. Da su međunarodna 
zajednica, pa i sud u Hagu, imali interesa ili vre-
mena da se intenzivno bave analizom i adekvatnom 
reakcijom na informacije iz ove građe, do sada bi se 
višestruko povećao broj onih koji u pravosudnim in-
stitucijama odgovaraju za hiljade ubistava i stotine 
počinjenih zločina.
Desetine hiljada odgovornih
Predsjednica Fonda za humanitarno pravo iz 
Beograda, Nataša Kandić priprema projekt u kome 
će, na osnovu dokumentacione građe iz pravosud-
nih institucija u zemljama bivše Jugoslavije, ali i na 
osnovu dostupne haške dokumentarne građe, im-
enom i prezimenom uprijeti u počinioce koji su ko-
ristili ratni haos da kolju, ubijaju, siluju, uništavaju 
i pljačkaju. Projekat neće zaobići ni naredbodavce 
i kreatore ratnih zločina, ali i one koji su znali za 
brojne zločine, a koji su mogli a nisu ništa poduzeli 
da se njihova zlodjela kazne. Svi oni će se morati 
izvesti pred lice pravde. Prema Kandićkinim procje-
nama, da je ova građa dostupna javnosti, do sada 
bi se mogli pokrenuti procesi protiv 35.000 hiljada 
odgovornih za ratne zločine! Ipak, ona smatra kako 
haška arhiva ne bi trebala završiti pod kontrolom 
nijedne države na prostoru bivše Jugoslavije, već u 
nadležnosti nevladinog sektora.
Vodimo li se logikom Nebojše Radmanovića, kako 
se haškom arhivom može manipulisati i „tužakati“, 
jasna je i njegova poruka, a na osnovu fakata iz 
nedavnog rata o broju žrtava i odgovornih za nji-
hovo pogubljenje, o skrivanju istine o nestalima i 
odgovornosti onih kojima je ta istina poznata. Na 
popisu imena koja su pomenuta u haškim pro-
cesima najviše je onih iz reda srpskog naroda, pa 
je Radmanovićeva misija, u tom kontekstu, do-
bro smišljena, a na putu prosperitetne i svijetle 
budućnosti bez osvrtanja na mračnu prošlost iz 
koje se ne može ništa dobroga izvući.
Arhiva u Srbiji
Ukoliko se udovolji njegovim upornim insistiran-
jima da se ova građa ukloni što dalje od Bosne i 
Hercegovine, mogu se naslutiti i posljedice. Jed-
nostavno će brojni zločini biti zapostavljeni, a nji-
hovi počinitelji će i dalje mirno i spokojno uživati u 
budućnosti.
Druga opcija bi bila još bolnija – da haška arhi-
va završi u Srbiji, o čemu se u posljednje vrijeme 
nagađa. Iz te iste Srbije, jedva su oteti brojni dokazi 
o umiješanosti najviših i najodgovornijih zvaničnika 
vlasti predvođenih Slobodanom Miloševićem u ra-
tove u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu... 
gdje su počinjena brojna zlodjela.Kako očekivati da 
se iz srbijanske kuhinje počne tražiti istina koju su 
tako brižno svi režimi čuvali od javnosti i uvijali u ce-
lofan, pod plaštom prosperiteta i svijetle budućnosti 
nakon klanja i ubijanja, što je očiti Radmanovićev 
cilj.
H. Karić
Haška arhiva protiv Radmanovićeve politike
Manipulacija istinom uz 
priče o svijetloj budućnosti
Druga opcija bi bila još bolnija – da haška arhiva završi u Srbiji, o 
čemu se u posljednje vrijeme nagađa. Iz te iste Srbije, jedva su oteti 
brojni dokazi o umiješanosti najviših i najodgovornijih zvaničnika 
vlasti predvođenih Slobodanom Miloševićem u ratove u Hrvatskoj, 
Bosni i Hercegovini, na Kosovu... gdje su počinjena brojna zlodjela.
Haris Silajdžić od 6. marta predsje-
dava Predsjedništvom Bosne i Herce-
govine. 
On će tu funkciju obavljati narednih 
osam mjeseci, a preuzeta je sist-
emom rotacije od Željka Komšića na 
redovnoj sjednici Predsjedništva BiH. 
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 
je na temelju postojećeg Ustava 
definirano kao najviša državna in-
stitucija u kojoj funkciju kolektivnog 
šefa države obavljaju ravnopravno tri 
člana iz reda konstitutivnih naroda 
Bosne i Hercegovine: bošnjačkog, srp-
skog i hrvatskog. Ustavne nadležnosti 
Predsjedništva definirane su članom 
V Ustava, koji predstavlja poseban 
aneks Okvirnog sporazuma za mir u 
BiH, koji je parafiran u Daytonu 21. 
novembra 1995. i zvanično potpisan u 
Parizu 14. decembra te iste godine. 
Predsjedništvo BiH ima tri člana koji 
se u četverogodišnjem mandatu 
smjenjuju svakih osam mjeseci. Prvi 
saziv Predsjedništva BiH je izabran 
u septembru 1996. godine, na pr-
vim poslijeratnim izborima. Izbor 
je obavljen direktnim glasanjem u 
FBiH - bošnjački i hrvatski član, te 
u RS - srpski član. Od 1998. godine 
je u skladu s Ustavom i Poslovnikom 
o radu svakih osam mjeseci vršena 
rotacija na mjestu predsjedavajućeg 
Predsjedništva BiH. 
Od 1996. do 1998. godine funkciju 
predsjedavajućeg je obavljao Alija 
Izetbegović. 
Ovo je četvrti saziv Predsjedništva 
BiH, izabran nakon općih izbora u 
oktobru 2006., a čine ga Nebojša 
Radmanović, iz reda srpskog naroda, 
Željko Komšić, iz reda hrvatskog naro-
da i Haris Silajdžić, iz reda bošnjačkog 
naroda.
Željko Komšić je predsjedavao 
Predsjedništvom BiH od 6. jula 2007. 
godine, a prije njega je predsjedavajući 
bio Nebojša Radmanović - od 6. no-
vembra 2006. do 6. jula 2007.
Haris Silajdžić preuzeo dužnost predsjedavajućeg 
Predsjedništva Bosne i Hercegovine
SILAJDŽIĆ UMJESTO 
KOMŠIĆA NA ČELU DRŽAVE
Ministar komunikacija i prometa 
BiH Božo Ljubić i ministar prometa, 
pomorstva i telekomunikacija Re-
publike Crne Gore Andrija Lompar 
potpisali su  u Sarajevu, 5. marta, 
Memorandum o zajedničkim ak-
tivnostima na izradi projektno-studi-
jske dokumentacije za povezivanje 
Bosne i Hercegovine i Republike Crne 
Gore željezničkom prugom Čapljina 
- Nikšić. Ukoliko studija pokaže da 
postoje uslovi za gradnju pruge, ra-
dovi bi trebali početi 2012. godine.
Dužina željezničke pruge Čapljina - 
Nikšić iznosit će 169 km, a što se tiče 
investicije to se, prema riječima min-
istra Ljubića, još ne može precizirati. 
Ministar Ljubić je podsjetio da BiH i 
Crna Gora do sada imaju veoma do-
bru suradnju, te da je svrha novog 
memoranduma unapređenje odnosa 
dviju zemalja i jačanje međusobne 
suradnje na društvenom, ekonom-
skom i političkom planu.
Ministar prometa, pomorstva i teleko-
munikacija Crne Gore Andrija Lom-
par kazao je da će pruga od Čapljine 
do Nikšića imati regionalni značaj, 
posebno nakon što bude produžena 
i do Tirane, znači kada željeznicom 
budu povezani Sarajevo, Podgorica i 
Tirana.
Lompar je dodao da su BiH i Crna 
Gora saglasne i da tajništvo za 
izgradnju jadransko-jonskog kori-
dora bude u Podgorici.
Povezivanje Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom
IZGRADNJA PRUGE 
ČAPLJINA -NIKŠIĆ
10 15. mart 2008.
Dr. Šaza Hatibović-Kofman, stomatološki fakultet 
je završila u Sarajevu, postdiplomski studij u 
Jonkoping Švedska, a danas je profesor i direktor 
dječje stomatologije na Univerzitetu Sout-Western 
Ontario, Kanada. Do danas je publicirano preko 50 
istraživačkih radova Dr. Šhaze Hatibović Kofman, u 
domenu dječje stomatologije. Dr. Hatibović Kofman 
je predavala na mnogim katedrama stomatoloških 
fakulteta kao što su Slovenija, Bosna, Rusija, Kina, 
Švedska, USA i Kanada.
Ono što je bitno napomenuti jeste da je Dr. Šaza 
Hatibović Kofman, veliki patriota države BiH,
te popisnik mnogih bosanskohercegovačkih petici-
ja, član Džemata, bosansko-kanadskog Islamskog 
centra London, Ontario. Dr. Šaza mnogo pomaže 
Bošnjacima u Londonu, te nesebično lobira za in-
terese Bosne i Hercegovine kako van, tako i unutar 
Kanade.
J. Halkić
Predstavljamo M. D. Sc dr. Šaza Hatibović 
Kofman, profesorica i direktorica dječje 
stomatologije na Univerzitetu South 
Western Ontario
SVJETSKI STRUČNJAK I 
ZALJUBLJENIK U BOSNU
Čovjek bez dlake na jeziku, koji se ne libi poka-
zati zube istočnim i zapadnim susjedima, koji ne 
mari ukoliko napravi neku tehničku ili pravopisnu 
grešku i ne stidi se toga (opravdano), koji dio svog 
slobodnog vremena odvoji da u direktnoj komu-
nikaciji sa građanima pokuša izvući ideje koje su 
progresivne, sasvim sigurno zaslužuje da bude 
primijećen. Takav, a još član Predsjedništva.
Nedavno je dojučerašnji predsjedavajući 
Predsjedništva BiH, Željko Komšić dobio svoj lični 
virtualni prostor na internetu. To, i nije toliko lični 
a  ni toliko virtualni prostor da bismo gospodina 
Komšića posmatrali kao još jednog iluzionistu, pro-
palu individuu kojoj je jedini način komunikacije sa 
svijetom alat kojeg nazivaju blog. 
Željko Komšić je to učinio iz, nedvojbeno, više ra-
zloga no, jedan se ističe. Mogli bismo to shvatiti 
kao pokušaj demistifikacije predsjedničke funkcije 
u državi koja je sama po sebi mistificirani prostor. 
Kao što to jednom reče Sidran, da parafraziramo, 
i pjesnici su ljudi, želeći na taj način dozvati pa-
meti ovdašnje pjesnike i njihov konstantan usiljeni 
let iznad ostatka populacije pa se čini kako sami 
sebe smatraju većim ljudima samo stoga što 
pišu (tamo neku poeziju ili prozu – neki bi rekli). 
Željko polazi od slične premise. To što je njegov 
pristup građanima BiH, njegova odvažnost od 
početka plijenila pozornost na kraju mu se ispla-
tila poštovanjem na većem dijelu teritorije naše 
države.
Zalazi Komšić i u privatne detalje pa nam govori o 
svojoj ljubavi prema Željezničaru, nađe vremena 
da odgovori komšiji iz ulaza, priča o igri sa djete-
tom i inim drugim (za neke, opet, trivijalnim st-
varima) ali nađe prostora da se na direktan način 
očituje i o temama bitnim za sve građane, pa i 
njega samoga, jer, smatra Komšić, ni on nije ništa 
drugo nego obični građanin kojemu se pružila pri-
lika da uzme učešće u kreiranju budućnosti.
Drugi bismo motiv mogli pronaći i u činjenici da 
je ovo izborna godina u BiH a njegovo korištenje 
Interneta i neposredan, skoro pa ulični rječnik u 
pojedinim trenucima dovodi mlade ljude do pomis-
li kako je Komšić jedini čovjek u državi – političar, 
a ne laže. Pisanje bloga (Internet dnevnika) mu 
omogućuje da na konkretan i mladima pristupačan 
način govori o temama koje se upravo njima čine 
bliskima. Da li Komšić na taj način svoju političku 
bazu traži u mladima? 
Mogli bismo, kao o motivu za pisanje na Internetu, 
pronaći i u Komšićevu karakteru. Čovjek bez dlake 
na jeziku, koji se ne libi pokazati zube istočnim i 
zapadnim susjedima, koji ne mari ukoliko napravi 
neku tehničku ili pravopisnu grešku i ne stidi se 
toga (opravdano), koji dio svog slobodnog vreme-
na odvoji da u direktnoj komunikaciji sa građanima 
pokuša izvući ideje koje su progresivne, sasvim 
sigurno zaslužuje da bude primijećen. Takav, a još 
član Predsjedništva.
Rekli bismo kako je Internet polako počeo i kod 
nas biti medijsko sredstvo koje se cijeni i kojime je 
najlakše komunicirati sa potencijalnim čitateljima 
ili biračima.
Za sve zainteresirane, link na Komšićev blog je 
http://zeljkokomsic.blogger.ba




Od 22. do 24. februara ove godine u St. Louisu, gradu sa 
najviše Bošnjaka u dijaspori i domaćinu predstojećih 13. 
Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike boravili su članovi UO 
KBSA. Održana je sjednica UO KBSA na kojoj su razma-
trana pitanja i doneseni zaključci za dalji razvoj KBSA. 
Tokom boravka u STL članovi UO KBSA su imali više susre-
ta. Između ostalog susreli su se sa Almirom Šahinovićem, 
producentom iz Sarajeva, doc. Dr. Lejlom Panjeta iz Kabi-
neta dr. Harisa Silajdžića, predstavnicima Organizacije 
preživjelih Srebreničana, organizacije koja zbrinjava djecu 
bez oba roditelja nestala u najstrašnijem genocidu u Ev-
ropi poslije Drugog svjetskog rata, članovima bh zajednice 
STL sa kojima je dogovoreno učlanjenje u KBSA, formiran-
je jedinstvene Koordinacije KBSA za STL i učešće u orga-
nizaciji predstojećih susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike. 
Na kraju svoga boravka u STL članovi UO KBSA su posjetili 
Muzej genocida, razgledali izložbu o genocidu u Prijedoru i 
pogledali film o istom zločinu.
U subotu 23. februara odmah poslije sjednice UO KBSA u 
prepunoj sali Islamskog centra STL održana je promocija 
knjige „Logor“. Medijator promocije je bio Murat Muratović. 
Promotor Emir Ramić
Promovišući knjigu Logor u izdanju web magazina 
Bošnjaci.net Emir Ramić je rekao kako smo svi «dužni 
da ranu zvanu genocid nad Bošnjacima liječimo tako što 
nećemo dati da padne u zaborav, a onaj ko je zaboravi 
učinio je zulum sam sebi, učinio je zulum svome narodu i 
svojoj državi, učinio je zulum hiljadama humki koje prekri-
va zemlja bosanska, hiljadama očiju čije suze natapaju tu 
zemlju». Konstatujući da je knjiga “Logor” doprinos da se 
ne zaboravi, da se ne ponovi genocid i stradanje Bošnjaka, 
pitajući se odakle zlo u ljudima, nadajući se da će oni koji 
pročitaju knjigu “Logor” nastojati da preduprijede zlo u 
ljudima i razviju ono najbolje u njima,  Emir Ramić je dao 
riječ promotorima Esadu Kriciću, Željku Miličeviću i Nejri 
Edrenić. Rečeno je kako je knjiga “Logor” dug  prema 
šehidima da obezbijedimo istinu, zadovoljenje pravde i 
otkrijemo, privedemo sudu i procesuiramo zločince. Ona 
je doprinos pamćenju  sistematskog mučenja i ubijanja 
Bošnjaka, žrtava srpske nacionalističke mašine smrti, koja 
je sprovodila u djelo pažljivo planiranu politiku genocida. 
Ona je simbol holokausta bošnjačkog naroda, koji je otvo-
rio novi početak za bošnjačku naciju. Ova knjiga poručuje 
Srbima da moraju osjećati suodgovornost za postupak 
svojih političkih i duhovnih vođa. Poslije čitanja ove knjige 
Bošnjaci se pitaju je li doista okončan genocid. Jer svako 
zlo u historiji ostaje kao mogućnost dugo nakon samog 
događaja. Aveti zla još čekaju svoju šansu. Zato Bošnjaci 
ne smiju ćutati, niti zaboraviti. Bez osvješćivanja, Bošnjaci 
nisu u stanju da savjesno uzmu u svoje ruke sopstevnu 
nacionalnu sudbinu».
Poslije uspješne promocije knjige Logor u istoj dvorani 
održana je višesatna politčka tribina. Emir Ramić i ostali 
članovi UO KBSA su odgovarali na mnogobrojna pitanja 
prepune sale. Najviše pitanja je bilo u vezi lokalnih izbora 
u BiH, Zakona o dvojnom državljanstvu, Kosovu, ustavnim 
promjenama u BiH, tužbi preživjelih logoraša, policiji u BiH 
itd.
Poseban interes prisutni su pokazali za do sada najveću 
akciju KBSA pod nazivom Kakva će zora svanuti BiH ti 
odluči sa ciljem da se više od 50.000 američkih i kanad-
skih Bošnjaka registruje i glasa na lokalnim izborima u 
BiH. Jednoglasno mišljenje prisutnih je da ukoliko bi se re-
alizovao ovaj cilj KBSA Bošnjaci bi dobili većinu u mnogim 
općinama u Republici Srpskoj, što je put definitivnog 
gašenja genocidne tvorevine. Također je data podrška ak-
tivnostima KBSA po pitanju dvojnog državljanstva. Mnogi 
su emotivno reagovali smatrajući da KBSA treba upotrije-
biti sva dozvoljena sredstva da više stotina hiljada građana 
BiH ne ostanu bez bh državljanstva. Prisutni su dali jed-
noglasnu i jedinstvenu podršku radu KBSA, smatrajući da 
ova organizacija zaista štiti, jača i predstavlja bošnjački i 
bosanskohercegovački interes u američkom Melting potu i 
kanadskom Kulturnom mozaiku.
    Emir Ramić,
    Predsjednik UO KBSA
U St. Louisu upriličena prmocija knjige Logor i održane sjednica UO Kongresa Bošnjaka i javna tribina
BOŠNJACI MOGU UTJECATI 
NA SVOJU BUDUĆNOST
1. KBSA poziva sve probosanske političke partije u BiH 
na potpisivanje deklaracije o zajedničkom djelovanju 
sa jedinstvenim programom u reformskim procesima, 
odnosno na jedinstveno nastupanje povodom ustavnih 
promjena, sve u cilju jačanja države BiH i otvorenog, 
slobodnog, civilnog društva.
2. KBSA poziva sve pojedince i institucije na kon-
stantno promicanje genocida počinjenog od Srba nad 
Bošnjacima pred svim međunarodnim činiocima i proak-
tivno surađivanje sa svim svjetskim organizacijama koje 
zastupaju žrtve genocida i pokretanje istrage o genocidu 
u Srebrenici u UN. Opstanak Međunarodnog tribunala u 
Hagu sve dok se najtraženiji ratni zločinci ne privedu i 
procesuiraju treba biti nacionalni bošnjački interes.
3. KBSA poziva sve bošnjačke organizacije širom svi-
jeta da pošalju svoje predstavnike na Susrete Bošnjaka 
Sjeverne Amerike krajem maja ove godine na kojima 
će se formirati udruženje svjetskih bošnjačkih orga-
nizacija radi jedinstvenog djelovanja i u cilju pojačanog 
afirmiranja interesa Bošnjaka. 
4. Pokušaji da se član 17. Zakona o državljanstvu stavi 
van snage su već pet puta odbijani u Parlamentarnoj 
skupštini BiH, svaki put od strane poslanika iz RS. Ovi 
poslanici više ne kriju da je njihov stvarni cilj nastavak 
radikalne izmjene etničke slike BiH, s obzirom da je 
većina osoba s dvojnim državljanstvom bošnjačke nacio-
nalnosti. KBSA je protiv prvobitnog popisa stanovništva 
BiH koji treba navodno prethoditi raspravi o članu 17 
jer smatra da predstojeći popis stanovništva u BiH znači 
demografsku i statističku legalizaciju genocida nad 
Bošnjacimna.
5. Pošto već postoji potpora od međunarodne zajednice 
za izmjenu člana 17, uključujući i sve do sadašnje Visoke 
predstavnike u BiH, a na osnovu uobičajene evropske i 
međunarodne praske da države ne ograničavaju dvojno 
državljanstvo i da bilateralni ugovori ne predstavljaju 
rješenje za dvojno državljanstvo, KBSA će se još jed-
nom obratiti Visokom predstavniku za zahtjevom da on 
u skladu sa bonskim ovlastima stavi član 17 i prateće 
odredbe van snage kako bi se uvriježio neetnički pristup 
pitanju državljanstva.
6. KBSA poziva sve građane BiH u dijaspori da ubr-
zano pribave potrebne dokumentacije za izlazak na 
predstojeće lokalne izbore u BiH jer od njih sada zavisi 
sudbina države BiH. Rezultati agresije i genocida mogu 
biti anulirani ako učinimo da struktura vlasti na svim 
nivoima u BiH bude proporcionalna strukturi stanovništva 
BiH prema popisu stanovništva 1991. godine. KBSA se 
posebno obraća građanima BiH u dijaspori izbjeglih i 
prognanih iz RS da glasaju na lokalnim izborima u RS i 
tako svojim aktivnim političkim prisustvom demonstrira-
ju na demokratski način snagu Bošnjaka i jedinstvene, 
demokratske, prosperitetne države BiH.
7. KBSA poziva sve građane BiH u Sjevernoj Americi sa 
pravom glasa da izađu na predstojeće izbore u SAD i 
Kanadi i podrže one kandidate koji imaju najviše izgleda 
da pomognu jačanju države BiH bez obzira na njihovo 
generalno političko opredjeljenje. KBSA poziva lokalne 
koordinacije KBSA u SAD i Kanadi da se više angažuju u 
javnom demonstriranju štetnosti rada prosrpskih sena-
tora, kongresmena i članova Kanadskog parlamenta za 
same SAD i Kanadu.
8. KBSA traži od državnih organa BiH da pokrenu proce-
duru obavještavanja UN da li je Međunarodni sud pravde 
povrijedio međunarodno pravo, ignorišući i odbijajući 
pokrenuti inicijativu za dolazak u posjed skrivenih do-
kumenta za koje je znala svjetska javnost. Od Savjeta 
bezbjednosti UN treba zatražiti hitnu reakciju imajući u 
vidu da Srbija i dalje krši naloge iz Presude MSP, odnos-
no i dalje krši Konvenciju o genocidu. Predsjedništvo BiH 
treba pokrenuti proceduru u okviru UN i EU za trajno bri-
sanje i ukidanje naziva MUP RS, zločinačke organizacije 
odgovorne za genocid u Srebrenici čime se obezbjeđuje 
poštovanje dijela Konvencije o genocidu koji podra-
zumjeva sprečavanje i prevenciju genocida. Svim pri-
padnicima MUP RS i VRS treba trajno zabraniti rad u 
svim bezbjednosno-obavještajnim strukturama BiH.
9. U uslovima kada su Bošnjaci samo posmatrači svoje 
sudbine, KBSA poziva sve Bošnjake ma gdje bili na pret-
postavljanje i promišljanje jedinstvene bošnjačke vizije 
putem izrade nacionalnog programa.
10. Bošnjacima trebaju nacionalne institucije koje bi 
svojim stručnim autoritetom bile nadređene bošnjačkoj 
politici.
11. Veze sa dijasporom moraju biti državni interes BiH. 
KBSA poziva bosnjačke političke faktore da upotrebe sva 
demokratska sredstva da zaštite povratnike od srpskog 
huliganstva. Povratak Bošnjaka na svoja ognjišta je je-
dan od prioriteta rada KBSA. Povratak mora biti ekonom-
ski, politički, kulturno, naučno i bezbjedonosno snošljiv 
zašto odgovornost snose bošnjački politički faktor.
12. Bosanskohercegovačka privredna i industrijska in-
frastruktura, prirodni resursi i nacionalna bogatstva se 
moraju zaštiti državnim zakonom. KBSA poziva Parla-
mentarnu skupštinu BiH i Vijeće ministara BiH da predlože 
zakon kojim bi se propisale jedinstvene procedure za 
izdavanje dozvola za korištenje bogatstva BiH. Za to 
vrijeme KBSA poziva entitetske vlade da zaustave dalju 
rasprodaju nacionalnog bogatstva BiH. Do donošenje 
državnog zakona, KBSA traži od entitetskih vlada i pre-
mijera da obustave bilo kakvu rasprodaju nacionalnog 
bogatstva BiH, izdavanje bilo kakvih dozvola, koncesija 
ili odobrenja za korištenje bh nacionalnog bogatstva. 
Državni zakon se treba bazirati na jasnim i zakonom 
propisanim procedurama, te posebno na mogućnosti i 
potrebi izjašnjavanja građana BiH putem referenduma. 
U sadašnjoj situaciji raspodjele i podjele nacionalnog 
bogatstva države BiH, država BiH će uskoro izgubiti svoj 
grunt. Zato KBSA poziva lidere svih probosanski strana-
ka da se odmah uključe u stvaranje traženog državnog 
zakona u cilju zaustavljanja rasprodaje nacionalnog 
resursa države BiH.
Upravni Odbor Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike na sjednici 
održanoj 23. 02. 2008. godine u ST. Louisu – SAD usvojio je
MEMORANDUM ZA 
BOSNU I HERCEGOVINU
12 15. mart 2008.
Nedavno su samo u gradu Sarajevu evidentirana dva 
ubistva koje su počinila maloljetna lica. A onda se 
taj talas razvio u nasilničko ponašanje van glavnog 
grada pa u rubrikama domaćih printanih medija 
nije nikakvo čudo naići na primjere asocijalnog ili 
divljačkog ponašanja uglavnom u urbanim naselji-
ma. Maloljetnici su obično sedamnaestogodišnjaci 
u teškim socijalnim problemima ili sa stresnim 
poremećajima. Veliki broj prestupnika je od ranije 
poznat policiji, ali s obzirom da ne postoje dovoljni 
kapaciteti za maloljetna lica sklona nasilju, oni su i 
dalje na slobodi i, što je indikativno, nastavljaju sa 
već ustaljenom praksom.
Prošetajmo se kroz nekoliko primjera maloljetničkog 
divljanja i izljeva negativne energije na društveno 
potpuno neprihvatljiv način koji granični sa animal-
nim. Staricu Ljubicu Đokić - Spasojević napala su 
trojica maloljetnika, polivši je benzinom i potom 
zapalivši. Gospođa Spasojević je podlegla usljed 
zadobijenih povreda. Nakon toga, trojica mladića, 
od kojih jedan također maloljetnik, bez i jednog 
povoda su u sarajevskom tramvaju nožem usm-
rtili 17-godišnjeg Denisa Mrnjavca. U sarajevskom 
naselju Dobrinja, u bombaškom napadu na auto-
busku stanicu koji je izvršen iz automobila što se 
kretao iz pravca istočnog Sarajeva, povrijeđeno je 
troje ljudi. 
Mirsad S., rođen u Zvorniku, i Emir D., rođen u 
Višegradu, obojica nastanjena u Aerodromskom 
Naselju (Novi Grad), jedan su dan sjedili na klu-
pi dječjeg igrališta i igrali “krug” (bacali nož u 
zamišljeni krug). Ubrzo je na klupu pored njih sjeo 
Fikret G. (rođen u Bijeljini) sa prijateljem. Sve 
sedamnaestogodišnjaci. Emir je zatražio kačket koji 
je Fikret imao na glavi. Nije mu ga dao. Emir je pi-
tao: “Jesi li ti to mangup?” Fikret je odgovorio: “Je-
sam kad me neko dira.” Došlo je do rasprave i tuče, 
i na kraju je Fikret uboden u lijevu stranu pluća, a 
ostali su se razbježali.
Nakon kraće prepirke, Haris D., sarajevski 
sedamnaestogodišnjak, kuhinjskim je nožem, koji 
je imao oštricu od 17 centimetara, ubo u grudni koš 
rođenog brata Kenana (pomenut u tekstu kao član 
maloljetničke grupe koja je terorizirala okolinu). 
Tada je Haris bio učenik osmog razreda osnovne 
škole. Sve se desilo u dnevnom boravku porodične 
kuće pred njihovom majkom.
Paša Č. imao je 17 godina kada je Emira D. udario 
nožem. Tome je prethodila kraća prepirka u jednom 
kafiću. Paša je odranije bio poznat policiji. Neu-
ropsihijatar za njega kaže da je “vrlo agresivan”. 
“Ponekad agresiju usmjerava prema sebi tako što 
kožu na rukama siječe žiletom ili staklom. Ne pije 
i ne drogira se. Intelektualna sposobnost - donja 
granica prosjeka.” Paša je zbog ovog djela osuđen 
na jednu godinu maloljetničkog zatvora.
Elvedin Z. je nožem ubo Mahira Z. na ispraćaju u 
vojsku. Poslije kraće svađe Elvedin je otišao kući 
i vratio se sa nožem. Vlasnik stana ga je pokušao 
smiriti, otevši mu nož i pozvavši njegovu majku da 
ga vodi. Izvela ga je, ali i pozvala policiju. Došli 
su i pozvali Mahira na razgovor, a Elvedin je u 
međuvremenu pobjegao. Dok je policajac razgov-
arao sa Mahirom, iz mraka se pojavio Elvedin, ubo 
ga nožem i pobjegao. Poslije su ga policajci pronašli 
i priveli. Osuđen je na kaznu maloljetničkog zat-
vora u trajanju od jedne godine. Uložio je žalbu, no 
Vrhovni sud je presudu preinačio na dvije godine.
Suvad H. nožem je ubo Jasmina T. jer mu je nje-
gova bivša djevojka Mirela rekla da ju je Jasmin 
pitao da se zabavljaju.
Senad T. je ubo Almira G. jer je maltretirao re-
tardiranog čovjeka na pijaci. Tome je prethodila 
kraća prepirka i tuča. Oštrica noža bila je duga 28 
cm, a Almir je uboden u leđa u neposrednoj bliz-
ini kičme. Senad je imao psihičke smetnje koje su 
počele smrću njegovog oca 1986. godine. 
Ukoliko se usudimo ući u razloge ovakvih gnusnih 
akata nezaobilazno je da se dotaknemo pitanja 
društveno-ekonomskog stanja u kojem je pojedi-
nac i porodica nalaze, krugova u kojima se takva 
lica kreću što implicira čitav niz negativnosti ukoliko 
je društvo, klika, horda, krdo (nazovite svojom vol-
jom) zagrizlo u konzumiranje narkotika ili je orga-
nizirano na principima bande što u današnjem vre-
menu uglavnom znači pljačkanje, krađu pokretne i 
nepokretne imovine i iznuđivanje.
Prema statističkim podacima samo MUP-a Kanto-
na Sarajevo u 2007. godini podneseno je sedam 
krivičnih prijava protiv sedam maloljetnika zbog 
konzumiranja droga. U 2006. godini zbog istog 
krivičnog djela podnesena je 21 krivična prijava 
protiv maloljetnika. Međutim, statistički podaci 
pokazuju samo broj maloljetnika koji su uhvaćeni 
na djelu prilikom konzumiranja droga ali ne i stvarni 
broj maloljetnika koji su konzumirali drogu.
Pa kako onda stati na kraj izljevima bijesa na za-
konom zabranjen način, način suprotan svim re-
ligijskim postulatima i učenjima? Preodgojem u 
popravnim centrima (kojih nemamo u dovoljnom 
broju i kapacitetima), povećavanjem uticaja porod-
ice, organiziranijim sudstvom i kroz promjene za-
konskih akata i direktiva? Dizanjem ovlasti policiji? 
Na vlastima je da naprave radikalne promjene jer, 
ukoliko se ovaj trend nasilništva nastavi nikome ko 
se kreće ulicama bh. gradova nije isključeno do-
bijanje batina ili gubitak života. Sarajevski kanton 
je već donio uredbu kojom se zabranjuje maloljet-
nicima da se bez pratnje roditelja kreću ulicama 
Sarajeva poslije 23 sata. Da li je to dovoljno ili ne, 
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Sarajevo,  26. muharrem 1429. god. po H., 
     04. februar 2008. godine 
 
 
Svim džematima u dijaspori, 
putem Centrala IZB 
 






 Esselamu alejkum! 
 
Na osnovu odluke Rijaseta IZ-e broj 03-HN-3488/98 od 15. septembra 1998. godine 
izjedna ena su sva prava lanova džemata u Bosni i Hercegovini sa pravima lanova džemata u 
bošnja koj dijaspori. Navedena odluka Rijaseta IZ-e je još uvijek na snazi. 
 
Ali, imaju i u vidu tešku materijalnu situaciju u Bosni i Hercegovini, posebice u njenim 
pojedinim dijelovima, kao i tešku situaciju pojedinih džemata i medžlisa koji su na ivici 
egzistencije, Rijaset IZ-e je na 4. redovnoj sjednici, održanoj 21. januara o.g.,  donio zaklju ak da 
se preporu i lanovima naših džemata u dijaspori da budu lanovi i svojih mati nih džemata u 
domovini. 
Na taj e na in pomo i i bitno olakšati svom džematu i medžlisu u Bosni i Hercegovini 
da prebrodi osnovne probleme. 
 
U nadi da e lanovi džemata u dijaspori i na ovaj na in pomo i institucije u domovini, 



















U St. Louisu je svečano obilježen Dan 
nezavisnosti Bosne i Hercegovine. I 
dok se u samoj Bosni i Hercegovini Dan 
nezavisnosti na skoro pola državne teri-
torije ne poštuje niti obilježava, građani 
bosanskohercegovačkog porijekla sa 
prebivalištem u St. Louisu su ovaj dan 
obilježili na svečan i dostojanstven 
način. 
U prepunoj dvorani Orlando, u subotu 1. 
marta organizovan je skup tim povodom, 
na kojem su gosti iz BiH bili Hajra Ćatić, 
predsjednik Udruženja žena Srebrenice 
iz Tuzle čiji je domaćin bilo Udruženje 
preživjelih srebreničkog genocida St. 
Louis i Murat Tahirović, predsjednik 
Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, 
čiji je domaćin bilo Udruženje logoraša 
St. Louis. Skupu su prisustvovali i Emin 
Čohodarević, vojni ataše u Ambasadi 
BiH u Washingtonu DC kao i Muhamed 
Šaćirbey, bivši ambasador BiH pri UN. 
Nazočan je bio i gradonačelnik grada St. 
Louis gospodin Francis Slay, a zanimljivo 
je da su skupu prisustvovali i dva imama 
iz St. Louisa, Muhamed ef. Hasić i Enver 
ef. Kunić. Nakon obraćanja gostiju skupu, 
može se zaključiti da je osnovna poruka 
bila da je Bosna i Hercegovina trajna kat-
egorija koju neće moći uzdrmati ni pri-
jetnje koje i danas dolaze od pojedinih 
političkih lidera. 
Nakon nastupa gostiju i završetka pro-
grama prisutni su imali priliku poslušati 
sevdalinke u izvođenju Mirsada Jarovića 
kao i pjesme narodne muzike koje je ot-
pjevao popularni Halčo. 
Odziv proslavi Dana nezavisnosti bio je 
zaista za svaku pohvalu, prema procje-
nama prisutnih u dvorani je bilo oko 
hiljadu duša, što pokazuje kolika je 
ljubav prema našoj domovini. 
Dan nezavisnosti je proslavljen i od 
strane organizacije “Bosnian United 
Community” u popularnom Grbić Centru, 
gdje je bio mnogo manji skup, negdje 
oko150 osoba. 
Murat Tahirović, Hajra Ćatić i Sarah Wag-
ner bili su gosti i radija Behar St. Louis, 
tonski zapis možete poslušati na našoj 
web stranici www.bosnianmediagroup.
com. Prije samog skupa, u subotu su 
Hajra Ćatić i Sarah Wagner posjetile Is-
lamski Centar St. Louis, gdje im je efendi-
ja Muhamed Hasić pokazao unutrašnjost 
džamije i uručio na poklon po jednu kn-
jigu “100 godina Bošnjaka u Americi”.
M. M.
Bosanci i Hercegovci u St. Louisu
OBILJEŽILI DAN 
NEZAVISNOSTI BIH
Osnovna poruka bila da je Bosna i Hercegovina trajna 
kategorija koju neće moći uzdrmati ni prijetnje koje i danas 
dolaze od pojedinih političkih lidera. 
Dan nezavisnosti BiH obilježen je i u 
Torontu. Mirsad Sejdić, predstavio je 
prisutnima goste prof. Emira Ramića, 
predsjednika Kongresa Bošnjaka 
Sjeverne Amerike, te specijalnog gos-
ta Husku Avdagića, člana Komande 
ratnog sastava 5. korpusa Armije 
BiH. Na dovu za BH šehide je pozvao 
i proučio je Tajib ef. Pašanbegović.
U uvodnom dijelu svečanosti, prisut-
nim se obratio prof. gos. Emir Ramić 
istakavši veliku ulogu Armije BiH u 
proteklom ratu, ne zaboravljajući sve 
one koji su dali svoje živote za su-
verenu, nedjeljivu, nezavisnu, državu 
BiH.
Prof. Emir Ramić je istakao da borba 
za našu nezavisnu državu BiH nije niti 
danas prestala, te je rekao da unu-
tarnje kao i vanjske političke snage 
žele da je teritorijalno rasparčaju, a 
te teritorije priključe svojim matičnim 
državama, Srbiji i Hrvatskoj, 
upozorivši da su ti teritoriji sastavni 
dio države BiH, te da su ti upitni teri-
toriji nastali genocidom i na etničkom 
čišćenju jednog naroda.
Prof. Emir Ramić je posebno istakao 
da se uz genocid Serebrenice u BiH 
desio još jedan genocid, u Prijedoru. 
Ramić je rekao da se na Prijedor-
skom genocidu intenzivno radi, te 
će isti uskoro biti predočen u javnost 
domaćim i stranim medijima. 
Čestitajući još jednom Dan Nezavis-
nosti BiH prof. gos Emir Ramić je speci-
jalnom gostu gos. Huski Avdagiću, 
članu Komande ratnog sastava 5. 
korpusa Armije BiH, uručio prigodnu 
zahvalnicu KBSA te knjigu 100 go-
dina Bošnjaka na sjevernoameričkom 
kontinentu. 
Gos. Huska Avdagić se također 
prisutnim obratio čestitajući im Dan 
Nezavisnosti BiH te evocirao ratne 
uspomene, posebno naglasivši da je 
narode BiH skupo stajala ova neza-
visnost, a posebice Bošnjake. 
-Mi danas imamo državu, kakva je, 
takva je, ali je NAŠA, rekao je gos. 
Huska Avdagić. Potrebno je na-
pomenuti da je gos. Huska Avdagic 
u proteklom ratu u BiH  izgubio sina 
Fikreta Avdagića nosioca odlikovanja 
zlatni ljiljan i čin kapetana Armije BiH. 
Na kraju svečanog dijela obilježavanja 
dana nezavisnosti BiH, gosti su upo-
zorili prisutne da ne dopuste da nam 
se mlade generacije asimiliraju te da 
ih uče da poštuju našu jedinstvenu 
nedjeljivu nezavisnu i nama jedinu 
državu Bosnu i Hercegovinu.
(tvbosnjaci)
Toronto – Islamski centar Gazi Husrev-Beg
SUVERENA I 
NEDJELJIVA BIH
14 15. mart 2008.
A
mir Topčić, Nedim Sala-
harević i Damir Kičić 14. 
septembra 1992. godine 
bili su  najstariji muškarci 
deportovani kroz vlasenički 
kazamat „Sušica“ na tadašnju slo-
bodnu kladanjsku teritoriju. Amiru je 
bilo dvanaest, a Damiru i Nedimu po 
trinaest godina. Prošli su kroz minska 
polja na liniji razgraničenja i sa zebn-
jom se sjećaju najstrašnijih doživljaja 
iz djetinjstva. Danas, kao odrasli ljudi, 
ogorčeni su jer se počinitelji najmon-
struoznijih zločina i dalje šetaju slo-
bodni. Neke sreću kada, urijetko, odu u 
Vlasenicu, druge viđaju u institucijama 
i uniformama. Kažu kako je nedavno 
hapšenje Dragana Bastaha-zvanog Car, 
Gorana Viškovića, poznatijeg kao Vjetar 
i  Veljka Bašića mali pomak, poslije 
petnaest godina, u rasvjetljavanju 
najstrašnijih ratnih zločina počinjenih u 
Vlasenici 1992. godine. U ekskluzivnoj 
ispovijesti o ovim dešavanjima ispričali 
su svoje doživljaje i potresna sjećanja. 
 -Otac me je za ruku poveo sa 
sobom u stanicu policije da se prijavi i 
provjeri zašto ga danima traže razne 
patrole. Otišao je sa Sretom Lakićem 
i Zoranom Obrenovićem. Ostao sam 
ispred stanice policije da ga sačekam. 
Nije se vraćao dugo i počeo sam plakati. 
Izašao je Sreto Lakić, opalio mi šamar, 
opsovao i otjerao me kući. Oca nisam 
poslije toga vidio niti znam za njego-
vu sudbinu – ispričao je Damir Kičić 
sjećajući se tog strašnog 28. augusta 
1992. godine, kada je ostao bez oca. 
Damirov brat Galib, kome je tada bilo 
sedamnaest godina, ostao je u logoru 
Sušica i ne zna mu se za sudbinu.
 -Oko tri sata ujutro 13. sep-
tembra Ignjat Kraljević, Miodrag/
Mićo Koroman i još trojica sakupili su 
Bošnjake koji su još ostali u svojim 
kućama. Razvaljivali su vrata i pobili 
sve koji nisu otvorili. Oni koji su otvorili 
vrata svojih kuća, sakupljeni su i odve-
deni u logor Sušica. Mićo je ušao kroz 
razbijeni prozor na ulaznim vratima 
naše kuće. Izveo je moju majku, brata, 
mene i žene koje su se s nama skri-
vale. Poveli su me sa sobom da idemo 
od kuće do kuće. Pred mojim očima su 
ubili Omera Džamdžića i njegovu ženu 
Galibu, Almasu Dautović, Hasana i 
Zumru Salaharević, Seniju Osmanović, 
kojoj je bilo više od 90 godina. Kada 
su Seniji upali u kuću, galamila je što 
ulaze obuveni i što je uznemirava-
ju. Almasa Dautović je bila ranjena 
u glavu i davala znake života. Koro-
man je hicima iz puške dokrajčio pred 
mojim očima – ispovijedio se tadašnji 
trinaestogodišnjak Damir Kičić. Vidio 
je kada je Koroman odveo njegovog 
daidžu Muju Karića, te Muju Patkovića 
i Almira Dautovića. Traume zbog ovih, 
očima dječaka viđenih zločina, ostavile 
su traga na ovog mladića. Još veću 
traumu njemu i njegovoj porodici izazi-
va istina da njegov otac i brat nikada 
nisu pronađeni, niti se zna gdje su ubi-
jeni. 
 Prvi put je javno progovorio u 
ovoj ispovijesti. 
 Kada je došao na slobodne ter-
itorije, te 1992. godine, dao je nekome 
izjavu. Od tada ga niko nije pozvao da 
svjedoči. Još više je ogorčen što se 
poslije petnaest godina sporo razot-
krivaju zločini, kažnjavaju zločinci i ek-
shumiraju masovne grobnice u kojima 
je stotine još neotkrivenih žrtava.
 -Dragan Bastarh mi je nišanio 
škorpionom u potiljak kada me jednog 
dana zatekao kako igram košarke u 
dvorištu. Primijetio me, zaustavio se 
svojim vozilom, istrčao i pitao koga ima 
u kući. Stajao sam ukopan pred njim, 
kada mi je naredio da se okrenem pre-
ma lipi u našem dvorištu. Osjetio sam 
cijev pištolja na potiljku i čuo kada je 
škljocnulo. -Imaš danas sreće – rekao 
je i ostavio me na miru – ispovijeda 
se Nedim Salaharević. Njegovom bratu 
Edinu, jugoslovenskom košarkaškom 
juniorskom reprezentativcu, tada 
devetnaestogodišnjaku, Bastah je 
zaprijetio da nikada neće izaći iz Vla-
senice živ. I nije. Ostao je u logoru 
Sušica zajedno sa ocem Muhamedom. 
Za njihovu sudbinu ne znaju ništa. 
 -Gledao sam kroz prozor u ku-
patilu kako u susjednoj kući Bastah 
siluje šesnaestogodišnju djevojčicu. 
Silovao ju je na balkonu. Dovodili su 
djevojčice od dvanaest godina. Orgi-
janja su trajala noćima i danima. Kada 
su me poveli iz logora u deportaciju, 
on me je otimao iz majčinog zagrljaja 
uz prijetnju da će me ostaviti: - Za tri 
Logor Sušica: Stratište hiljada Bošnjaka kojima se ne zna sudbina
Hiljade ubijenih
Prema svjedočenjima preživjelih Bošnjaka, od aprila do septembra 1992. 
godine, u sistematskoj torturi paravojnih jedinica podržanih pješadijom i 
artiljerijom JNA, ubijeno je 3000 žena, djece i staraca. Na 117 lokacija nađeni 
su posmrtni ostaci žrtava, od čega je 620, do sada, identifikovanih osoba. U 
genocidu, etničkom čišćenju, uz sistematska silovanja djevojčica i žena iselje-
no je 90 posto muslimana. Minirana je stogodišnja džamija u gradu i porušene 
sve džamije u selima Zaklopača, Drum, Piskavice, Pijuci, Durići, Džamdžići, 
Cerska, i mnogim drugima, odakle su protjerani Bošnjaci.
Nedavno sam boravio u drag-
oj nam Domovini, malo se 
odmarao, posjetio prijatelje 
i rodbinu, razgovarao... U 
brojnim susretima sa rođacima 
i prijateljima stekao sam uti-
sak da u narodu vlada neza-
dovoljstvo i razočarenje, izaz-
vano prije svega ekonomskom 
krizom. Nema novih radnih 
mjesta, a i ona što postoje 
slabo su plaćena. Pomanjkanje 
finansijskih sredstava nekako 
se nadoknađuje kod onih koji 
imaju nekog svoga izvan naše 
zemlje, a šta je sa onim koji to 
nemaju. To oni najbolje zna-
ju i osjećaju. Ali objektivno, 
gledajući svaki dan nešto je 
bolje za razliku iz prošlih go-
dina kada je zemlja izašla iz 
rata. Sve porušeno, devasti-
rano, škole, bolnice, fakulteti, 
društvene ustanove, vjerski 
objekti, komunalni objekti, 
stanovi, infrastruktura...
Za sve ove nedaće koje ovu 
državu BiH prate, kriva je 
pored agresora, u velikoj mjeri 
i međunarodna zajednica: 
Amerika i Evropa, koje nisu po-
duzimale adekvatne mjere da 
se zlo agresije suzbije, da BiH 
dozvole uvoz oružja, a ne da 
joj vežu ruke. A i danas je naša 
zemlja suočena sa ekonom-
skom krizom. Za ovo loše 
ekonomsko i političko stanje u 
zemlji, odgovorni su političari 
koji su krajne neodgovornim 
ponašanjem doveli zemlju u 
haotično stanje. Oni zaslužuju 
svaku osudu. Građani smatra-
ju da su se političari više borili 
za svoja lična primanja nego 
za svoju zemlju i svoj narod.
Morao bih napomenuti da naša 
zemlja strateškim razvojnim 
planom predviđa izgradnju 
autoputa, koridora 5-C kroz 
našu zemlju, povezujući naj-
frekventnije putne pravce Is-
tok/Zapad. Realizacijom ovoga 
plana pokreću se industrijski 
kapaciteti, omogućava se veće 
zapošljavanje, brži prevoz 
roba, putnika i kapitala u pov-
ezivanju sa razvijenim svije-
tom, a samim tim brži ekonom-
ski razvoj naše zemlje u svim 
sferama društvenog života. Iz 
takvih preduslova trebala bi 
jedim riječju da iznikne bogatija 
zemlja i bogatiji narod. Ostaje 
nam još da pokušamo postići 
jedinstvo i krenuti prema ev-
ropskim integracijama, ali u 
Evropu nas ne primaju ovako 
podijeljene. Oni čini mi se više 
od nas zahtijevaju jedinstvenu 
BiH, koja će odgovoriti svim 
svjetskim izazovima, ekonom-
skim, političkim i vojnim, to 
znači jedinstvene vojne struk-
ture na nivou države BiH. 
Policijske bezbjednosne struk-
ture sa komandom i oznakama 
koje će garantovati sigurnost 
i bezbjednost naše zemlje u 
njenim granicama. Svi predus-
lovi postoje, a sada je do nas, 
da li ćemo izabrati pravi put i 
moći njime ići zajedno ili ćemo 
i dalje nastaviti nesigurnim bo-
sanskim kaldrmama, na kojima 
iza svakog grma može iskočiti 
neka opasnost, jatak, hajduk 
ili vojna. Nadam se da će Bos-




Za ovo loše ekonomsko i političko stanje u zemlji, 
odgovorni su političari koji su krajne neodgovornim 
ponašanjem doveli zemlju u haotično stanje. Oni 
zaslužuju svaku osudu. Građani smatraju da su se 
političari više borili za svoja lična primanja nego za 
svoju zemlju i svoj narod.
RAZMIŠLJANJE 
NAGLAS
godine će on postati Alijin vojnik, go-
vorio je. Nakon ubjeđivanja moje ma-
jke koja je, plačući, govorila kako me 
neće ostaviti, i da se jedan Arkanovac 
tada nije usprotivio Bastahu, ko zna 
šta bi sa mnom bilo – govori Nedim 
Salaharević. Ni njega nikada niko nije 
zvao da svjedoči o onome što je vidio 
i proživio. Istražne radnje teku sporo, 
a ratni zločinci su sve više sigurni da 
nikada neće odgovarati za ono što su 
počinili.
 Amir Topčić je pozvan da 
svjedoči o dešavanjima koja je vidio 
očima dvanaestogodišnjaka u Vla-
senici 1992. godine. Tužiteljica mu je, 
u pozivu, naložila da dovede i svoju 
majku Aišu, koja je ostala u logoru 
Sušica, jer nije željela ostaviti muža 
Abdurahmana i sina Seida. Amirovog 
brata Sulju su odveli Elvis Đurić i Dra-
gan Bastah-Car nekoliko dana prije 
potpunog etničkog čišćenja Bošnjaka 
iz Vlasenice, kada su sakupljali 
muškarce iz ulice jer je na ratištu 
poginuo njihov saborac, izvjesni Kal-
imero.
 -Goran Višković je odveo 
Ahmu Klempića u junu dok je poprav-
ljao trafo stanicu. Njegovi posmrtni 
ostaci su nađeni 2003. godine u mas-
ovnoj grobnici koja je ekshumirana u 
Vlasenici. Sa dvije sestre sam depor-
tovan u Kladanj i za roditelje i braću ne 
znam ništa. Sporo se sve ovo dešava. 
Ratne zločince često viđam. Drugi su 
pobjegli iz Vlasenice, i ko će odgov-
arati ako se radi nakaradno – kaže 
Amir Topčić. Na poziv da svjedoči još 
se nije odazvao. Iz Tužilaštva BiH mu 
je upućeno izvinjenje zbog načinjenih 
grešaka, ali je obeshrabren površnim 
istragama i detaljima koji vode istrage 
u pogrešnom smjeru. 
 Takva praksa je i doprinijela 
sadašnjoj situaciji da je za zločine u 
Vlasenici odgovarao u Haškom tribu-
nalu jedino Dragan Nikolić-Jenki. Na 
sudu bi se uskoro trebali pojaviti ne-
davno uhapšeni Dragan Bastah-Car, 
Goran Višković-Vjetar i Veljko Bašić. 
O ostalima se skoro i ne govori, a 
kamo li nagovještava njihovo skoro 
procesuiranje.  Za to vrijeme Amir 
Topčić, Nedim Salaharević, Damir Kičić 
i hiljade vlaseničkih Bošnjaka očekuju 
istinu o svojim najbližim, rođacima, 
prijateljima i poznanicima, čiji posm-
rtni ostatci nisu još ni pronađeni. 
Zato su odlučili o tome javno govoriti 
da potaknu one neodlučne da iznesu 
svoja iskustva i posvjedoče o strašnim 
zločinima.
 Vlasenički Bošnjaci su, 
svojevremeno, pokrenuli inicijativu 
za izdvajanje ove općine iz Republike 
Srpske. Jedan od ključnih razloga su 
desetine nesankcioniranih zločinaca 
koji i dalje drže ključne funkcije, a 
nadležne institucije ne čine skoro ništa 
da se oni uklone iz javnog života i sa 
slobode. Problem je što je ova općina 
od rata tamni vilajet i povratak u Vla-
senicu, od svih podrinjskih općina, tra-
je najsporije, upravo zbog počinjenih 
zločina i nekažnjenih zločinaca koji 
čine sve se povratak Bošnjaka uspori 
i onemogući. Kada nema Bošnjaka u 




Ispovijest dječaka koji su preživjeli etničko čišćenje u Vlasenici





-Pred mojim očima su ubili Omera Džamdžića i njegovu ženu 
Galibu, Almasu Dautović, Hasana i Zumru Salaharević, Seniju 
Osmanović, kojoj je bilo više od 90 godina. Kada su Seniji upali u 
kuću, galamila je što ulaze obuveni i što je uznemiravaju. Almasa 
Dautović je bila ranjena u glavu i davala znake života. Koroman je 
hicima iz puške dokrajčio pred mojim očima – ispovijedio se, prvi 
put, tadašnji trinaestogodišnjak Damir Kičić.
Tamni vilajet u Republici Srpskoj
Majčina patnja
-Ne mogu više podnijeti da moja 
majka svakoga dana sve više pati 
jer ne zna ništa za oca i brata, a 
nemoćan sam da bilo šta uradim 
da zločinci odgovaraju. Kada se 
tome još doda kako svi u Vlasenici 
znaju ko je šta uradio, viđaju ljude 
na funkcijama i na ulici i ništa im 
ne možeš, teško je opisati ko-
liko sam ogorčen – kaže Nedim 
Salaharević.
Svjedoci
-Zbog svega što su proživjeli, 
i svjesni činjenice da se ratni 
zločinci ne kažnjavaju, mnogi svje-
doci ne žele govoriti o svojim rat-
nim iskustvima. Ne žele uprijeti 
prstom i imenovati zločince. Ne 
smiju se odlučiti na takav postu-
pak jer se dželati nalaze na slo-
bodi. Ko će zaštiti svjedoke, ako 
sreću zločince na ulici. Ja sam na 
ulici u Tuzli sreo, nekoliko godina 
poslije rata, čovjeka koji je bio u 
jedinici koja je počinila najstrašnije 
zločine. Kada sam ga pitao šta je 
sa grupom Bošnjaka koje su odveli 
njegovi saborci, a među njima je i 
on bio, rekao je kako su pobijeni na 
Debelom Brdu. Poslije toga ništa – 
sa neskrivenim ogorčenjem govori 
Damir Kičić.
Srbin veći od Srba
Vlaseničani poznaju Elvisa Đurića 
koji je protjerao svoju majku 
Bošnjakinju i ubio svoga daidžu da 
dokaže kako je veliki, lojalni Srbin. 
Na poziciji šefa krim policije u Vla-
senici bio do 2003. godine i tada 
mu se gubi svaki trag. Njegov brat 
Aleksandar i danas živi u Vlasenici. 
Bili su u „vodu smrti“ čiji su pri-
padnici izvršili najstrašnije zločine 
i etničko čišćenje. Niko nije odgov-
arao zbog toga.
Prioriteti
-Razumijem da je Srebrenica prior-
itet zbog dokazanog genocida nad 
hiljadama Bošnjaka, ali ne mogu 
shvatiti da ostali počinjeni zločini 
svakim danom padaju u zaborav. U 
Vlasenici je ubijeno i nestalo više od 
tri hiljade ljudi, a do sada, petnaest 
godina poslije, identifikovano tek 
nekoliko stotina žrtava. To je nepri-
hvatljivo i neshvatljivo, a površnost 
u radu Tužilaštva BiH se nedavno 
pokazala i na mom primjeru – kaže 
Amir Topčić, koji još ne zna gdje 
se nalaze posmrtni ostaci njegovog 
oca i dvojice braće.
16 15. mart 2008.
D
ubai je jedan od sedam emirata, u državi 
koja nosi ime Ujedinjeni Arapski Emira-
ti, koja ovako oformljena postoji tek od 
1972 godine, kada se sedam emirata uje-
dinilo kako bi se odvojili od zavisničkog odnosa sa 
Velikom Britanijom. Iako je Abu Dhabi glavni grad 
Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dubai je najveći grad 
po broju stanovnika. Stanovništvo u UAE je u većini 
muslimansko (96%), od čega su većina Sunni, a 
tek nekih 16% Shia muslimani. Dubai je popri-
mio odlike internacionalnog grada, veoma liberal-
nih shvatanja i tek u vrijeme mjeseca Ramazana 
ćete naići na strožija pravila oko ishrane na javnim 
mjestima, dok se u drugim vremenskim periodima 
nećete osjećati ništa drugačije nego li u bilo kojoj 
metropoli na Zapadu. 
U vrijeme kršćanskih praznika, na svim javnim 
mjestima, uključujući i najveće trgovinske centre, 
vaš će pogled osvojiti, nebu pod oblake, ukrašena 
jelka, vjerovatno ljepše 
ukrašena nego li u ne-
kim kršćanskim zeml-
jama. Obzirom da sam 
bijelac, skoro sve i jedan 
službenik mi je poželio 
“Merry Christmas”, bilo da se radi o stjuardesi u 
avionu ili bankaru u mjenjačnici. Boja moje kože, 
kao i jak britanski utjecaj, koji je ostavio traga na 
ovom području, automatski će proizvesti utisak kod 
stanovnika Dubaia da nisam musliman. Američki 
Department of State tvrdi da su UAE jedan od na-
jliberalnijih i najslobodnijih država u regionu, ako 
je riječ o prakticiranju drugih vjera. Uglavnom, za 
vrijeme mog boravka, primijetio sam da su džamije 
građene u prilično sličnom stilu i da većina imaju po 
dvije munare. Ezan se može čuti pet puta na dan, 
sigurno u svakom dijelu grada Dubai, u svim trgov-
inskim centrima i drugim većim objektima. Pa ipak 
džamije, osim za džumma namaz, su poluprazne.
Dubai je otvorio vrata svjetskim investiranjima, 
što je rezultiralo totalnom rekonstrukcijom grada, 
potpunom izmjenom njegovog izgleda. Dubai da-
nas želi da ima ono što drugi nemaju. Ima najviši 
hotel, ima ski-centar, faktički u po pustinje, gradi 
najvišu zgradu na svijetu, gradi ostrva u oblika ve-
likih palmi i zemaljske planete, pruža neograničene 
mogućnosti investiranja u zemlji u kojoj nema por-
eza. Time je postao magnet za bogataše cijelog 
svijeta, ali i magnet za radničku klasu na cijelom 
Bliskom istoku. 
U desetak dana koliko sam boravio u  Dubai, vidio 
sam zaista puno, zahvaljujući dobroj organizaci-
ji odmora i obilazaka, ali je najveću impresiju na 
mene ostavio Burj Al Arab, najviši i najljepši ho-
tel na svijetu, koji je ugostio najpoznatije glumce, 
pjevače, državnike… Nedavno je i sam predsjednik 
USA, George Bush odsjeo u ovom hotelu za vri-
jeme boravka u regionu, a vrlo atraktivan teniski 
meč odigrali su Andre Agassi i Roger Federer, na 
najvišem teniskom terenu na svijetu, jer su igrali 
na platou koji je planiran za spuštanje helikoptera 
na vrhu hotela. Sam hotel je zaista prelijep, i teško 
je opisati ono što su oči vidjele, krenuvši od arhi-
tektonskog dizajna, pa do uređenja unutra i spolja, 
kao i svjetlosnih efekata u noći. Iz daljine izgleda 
baš kao ogromno jedro. Unutrašnjost je zaista im-
pozantna, otvoren od dna do vrha, sa apartmanima 
sa dvije strane i jedrom s frontalne strane, dobijate 
impresiju o veličini objekta. 
U Burj Al Arab-u smo doručkovali uz uslugu kak-
va se samo zamisliti može. Imao sam osjećaj da 
sam kakav kralj, ili sultan možda. Nakon ukusnog 
doručka, koji je samo bio ulaznica u hotel, obišli 
smo unutrašnjost hotela i pronašli način kako 
da se popnemo na vrh. Sa morske strane je lift 
kojim se penjete velikom brzinom i usput gledate 
okean, sa desne strane vidite ostrva, vještački na-
suta pijeskom, čiji raspored oblikuje izgled plan-
ete zemlje viđen iz svemira, a sa lijeve strane se 
vide palme, također ljudskom rukom napravljena 
ostrva. Kad dođete do vrha, ulazite u skupocjeni 
restoran, sa prelijepim pogledom na cijeli Dubai. 
Ekskluzivna reportaža iz svjetskog turističkog centra Dubai, kojega nazivaju «raj na zemlji». Naš urednik je u 





Dubai je otvorio vrata svjetskim investiranjima, što 
je rezultiralo totalnom rekonstrukcijom grada, pot-
punom izmjenom njegovog izgleda. Dubai danas 
želi da ima ono što drugi nemaju. Ima najviši hotel, 
ima ski-centar, faktički u po pustinje, gradi najvišu 
zgradu na svijetu, gradi ostrva u oblika velikih palmi 
i zemaljske planete, pruža neograničene mogućnosti 
investiranja u zemlji u kojoj nema poreza. Time je 




Vidite i prelijepu arhitektonski genijalno urađenu 
zgradu Jumeirah Beach hotela, koji građen u ob-
liku vala, i čija ljepota baš dolazi do izražaja sa 
ove distance i visine. Na suprotnoj strani, dah vam 
uzme ljepota naselja Madinat. Hotel Burj Al Arab 
je svakako jedan od najljepših zdanja koje sam 
do sad imao priliku vidjeti. Od bezbroj fotografija 
koje sam napravio probrali smo nekoliko da vam 
samo pokušamo dočarati ljepotu Burj Al Arab. Pred 
izlazom dočekujemo naša vozila koja se čine tako 
mala u usporedbi sa nekoliko Rolls Royce limuzina 
parkiranih pred samim ulaznim vratima.
Inače, ostrva Palme u Dubaiu će se moći vidjeti iz 
svemira, kažu. Ova ostrva su još uvijek u izgradnji, 
a na jednom dijelu koji je skoro završen, napravili 
smo manji tour i imali priliku napraviti fotografije 
za naš list. Na sve strane možete vidjeti kranove, 
izgradnja je non-stop u toku, mnoštvo radne snage 
i mašinerije na malom prostoru. Ogromne zgrade 
sa velikim brojem budućih stanovnika formiraju u 
mojoj glavi pitanje prenaseljenosti grada Dubaia 
u budućnosti. Iako auto-putevi imaju i po 5-6 tra-
ka, oni stalno bivaju zakrčeni u vrijeme završetka 
radnog vremena. Vjerujem da za ovo pitanje plan-
eri imaju rješenje i da je jedno od njih to što se 
dužinom cijelog Dubaia gradi moderna metro linija 
čiji trošak se predviđa na skoro 4 milijarde dolara. 
Posmatrajući svu gradnju, vozeći se kroz Dubai, 
nisam mogao zamisliti cifru koja bi pokrila sve ove 
radove. Ono što još upada u oči jeste arhitekton-
sko iživljavanje u smislu da novac ne predstavlja 
nikakav limit, da se zgrade grade u najneobičnijim 
dizajnima i da su svaka za sebe posebna priča. 
Možete vidjeti i zgradu koja je sva u staklu, zaoblje-
na sa svih strana, uz objašnjenje da ju je izgradio 
neki šeik koji je iz ljubavi prema svom omiljenom 
parfemu, dao napraviti zgradu u obliku boce par-
fema, i zaista, tako zgrada i izgleda! 
Dubai očigledno želi da zauzme prvo mjesto u svim 
kategorijama. Nakon što su izgradili najviši hotel na 
svijetu, u toku je gradnja najviše zgrade na svijetu. 
Trenutno prvu poziciju drži Taiwan sa zgradom koja 
ima 101 sprat, ali Dubai ne želi da samo malo bude 
viši od toga. Zgrada The Burj Dubai kažu da će 
imati preko 160 spratova i sigurno dugo vremena 
neće biti nadmašena. Tačan broj spratova, odnosno 
visina zgrade još uvijek je tajna koju niko ne zna, 
ali za vrijeme boravka u Dubai uvjerio sam se da 
će zgrada biti ne samo najviša nego vjerovatno i 
najljepša po dizajnu. Gotovo nestvarno izgledaju 
dva velika krana na vrhu građevine. 
-Sumnjam da iko u svijetu ima više iskustva u radu 
sa betonom, kao što to imaju inženjeri u Dubaiu, 
kaže Hazim Karamehić, građevinski inženjer iz Vi-
sokog, koji u Dubai boravi još od 1988. godine. 
I dodaje da su znanje i iskustvo koje je stekao u 
Dubaiu neprocjenjive vrijednosti. The Burj Dubai, 
buduća najviša zgrada na svijetu, biće skoro du-
plo viša od trenutno najviše zgrade u USA, Sears 
Tower u Chicagu ili npr. od porušenih zgrada World 
Trade Centra. Bliski Istok će ovim ponovo preuzeti 
vodstvo u svijetu sa najvišom zgradom, mada ga je 
imao skoro 43 vijeka. Bila je to Piramida u Egiptu, 
sve do konstrukcije Ajfelovog tornja u Parizu.
Ono što najviše interesuje turiste jeste sigurno 
shopping – trgovina. U Dubaiu je smješten najveći 
trgovinski centar na Bliskom Istoku, Emirates Mall 
(Mall of The Emirates). Ot-
voren je u septembru 2005. 
i zauzima prostor od 223 
hiljade kvadratnih metara, 
tako da ne treba čuditi da sam u ovaj mall dolazio 
u tri navrata, a nisam uspio vidjeti više od jedne 
četvrtine prostora. Mall ima blizu 500 prodavnica, 
oko 70 restorana, a u sklopu Centra je neizbježni ho-
tel Kampinski, kao i Ski Centar. Na ulazu, obavezno 
uzmem mapu Centra ako želim naći neku specifičnu 
prodavnicu, ali i sa mapom se dobro namučim da 
je nađem. Mall izgleda grandizono: i spolja i unutra 
građen je po uzoru na moderne trgovinske centre 
na Zapadu. Kupci su osobe iz svih krajeva svijeta, 
ali i prodavci. Šetajući centrom dolazim i do Ski 
centra. 
U majici kratkih rukava posmatram unutrašnjost 
Ski centra, žičare i skijaške staze, odrasle i djecu 
kako u toplim zimskim jaknama skijaju, sankaju se 
i baš zabavljaju kao da su na Bjelašnici. Zapazim 
elektronski termometar na zidu u unutrašnjosti na 
kojem stoji -1 C. Koliko samo električne energije 
treba potrošiti da bi se ohladio toliki prostor na 
temperaturu mržnjenja? To ne znam, ali saznajem, 
da Ski centar nakon zatvaranja u večernjim sati-
ma, obrađuje čak 400 radnika, da bi sutra sve bilo 
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spremno za novi dan. Nažalost, kako god fotogra-
firam, ne uspijevam da na fotografiji zabilježim ono 
što vidim svojim očima, ne uspijevam da napra-
vim taj kontrast stvarnosti, da ovako nešto postoji 
faktički na pustinjski visokim temperaturama!
Dubai, inače smješten na Perzijskom zaljevu ima 
dio grada odvojen vodenom površinom – Dubai 
Creek, koji dijeli grad na Dubai side i Deira side. 
Vožnja čamcima pričinjava posebno zadovoljstvo. 
Posebnu impresiju stvaraju mnogobrojni galebovi 
koji lete okolo, a spoj starih tradicionalnih čamaca 
i brodova, sa modernim dizajnom zgrada na obali, 
čini ambijentalnu sliku potpuno nestvarnom. Čamci 
prevoze non-stop sa jedne stane na drugu mnogo-
brojne putnike po povoljnoj cijeni od 1 Dirham. 
Osim galebovima, nebo je stalno išarano metalnim 
pticama, koje prelijeću odmah iznad visokih zgrada, 
sa aerodroma koji je baš u središtu grada. U sko-
roj budućnosti planira se graditi veliki aerodrom na 
periferiji Dubai, koji bi zamijenio ovaj stari. Inače, 
Emirates avio kompanija zaista ima najbolje avi-
one i uslugu. Imao sam se priliku lično uvjeriti, za 
primjer, više smo dobili ponude za hranu i piće na 
relaciji Dubai-Kuwait, za vrijeme jednoiposatnog 
leta, nego li  za 14 sati leta u United avionu od Ku-
wait do Washington DC. 
U starom dijelu grada je vrlo atraktivno posjetiti 
Gold Souq. Tu sam imao priliku vidjeti najviše zlata 
na jednom mjestu za cijeli moj život. Prodavnica 
do prodavnice, blještavilo bijelog i žutog zlata, di-
jamanata... Vrlo je zanimljivo obići i Spice Market, 
sa svim vrstama začina koje se mogu zamisliti. 
Možda je najzanimljiviji dio razgovor sa trgovcima 
koji vas na bilo koji način pokušavaju nagovoriti na 
pazar. Zanimljivo da većina trgovaca pri pokušaju 
da pogodi odakle dolazimo, pomene Rusiju, što nije 
za čuditi, s obzirom na sve veći ruski uticaj na ovom 
regionu. 
Jedno od vjerovatno najljepših i 
najidiličnijih mjesta u Dubai jeste 
Madinat Jumeirah, koja se nalazi u 
neposrednoj blizini Burj Al Arab ho-
tela. Madinat u svom jednom dijelu 
ima izgrađen sklop malih nacionalnih 
trgovina, koje su me na momenat 
podsjetile na našu Baščaršiju. Di-
jelove ovog gradića povezuje voda, 
pa vas čamcima prevezu s jednog 
dijela na drugi, što me opet pods-
jetilo na talijansku Veneciju. Zaista, 
mjesto koje ne treba propustiti, ako 
vas put nanese u Dubai.
U Dubaiu u zimskom periodu nikako 
nemojte ispustiti da posjetite Global 
Village. To je jedinstvena internacio-
nalna destinacija, sa posjetiocima i 
trgovcima iz preko 160 zemalja svi-
jeta. Global Village obično počinje raditi sredinom 
decembra, a završi krajem februara, a u tom pe-
riodu u prosjeku kroz njega prođe oko pet miliona 
osoba. Smješten je u prostoru koji se zove Dubai-
land i uglavnom, ako bi se poredio sa nečim što 
smo mi u Bosni imali i imamo, možemo ga nazvati 
jednim ogromnim vašarom, gdje različite države 
imaju svoje ograđene prostore i prodavače. Tako 
smo imali priliku ući u dio koji drži Saudi Arabia, pa 
Malysia, Maroko, Pakistan, Libanon… Međutim nije 
riječ samo o trgovini. Globale Village je mjesto gdje 
možete naći skoro sve što zamislite, gdje se možete 
zabaviti, pojesti hranu sa roštilja, pogledati razne 
izvedbe predstavnika različitih zemalja i kultura. U 
dijelu gdje Yemen drži svoje štandove, ukazala mi 
se prilika da probam med - kažu najbolji na svijetu. 
Umm, haman da i jeste! Maroko ima najbolje lam-
pe, afričke zemlje najbolje pletene korpe. Iranci na-
jbolje tepihe. Šri Lanka čaj. India šalove, posebno 
vrstu pashmina…
Doći u Dubai, a ne vidjeti kamile i pješčane pustin-
jske horizonte, bio bi veliki propust. Kraj 2007.
godine, tačnije 31. decembar dočekao sam ležeći 
na leđima na pustinjskom pijesku, u mraku, 
posmatrajući bezbroj zvijezda na nebeskoj pučini. 
Bio je to završetak naše avanture u pustinji, koju 
su nam domaćini organizovali. A počelo je tako, što 
smo u poslijepodnevnim satima otišli do obližnjeg 
hotela i sačekali našeg vodiča iz agencije Arabian 
Adventures, koji je sa Toyota Land cruiser stigao 
u tačno zakazano vrijeme na mjesto gdje nas je 
trebao pokupiti. U autu, naš bosansko-američki 
tim i na zadnjem sjedištu kineski bračni par, koji 
na svako pitanje odgovara sa “yes, yes” - avantura 
počinje. Vozeći se auto-putem i izlazeći iz urbanog 
dijela Dubaia slušamo zanimljivu priču vozača, koji 
na solidnom engleskom objašnjava kako je Dubai 
izrastao u metropolu i kako ovo što danas radi je 
isuviše postalo ozbiljno i sigurno, u odnosu na skoru 
prošlost, kad se moglo u pustinji mnogo više im-
provizovati i put uzbudljivijim napraviti. 
Na ulazu u pustinju, skuplja se na desetine terenskih 
SUV vozila. Svi ispuštaju zrak iz guma i nakon kraće 
pauze, formirajući konvoj ulazimo u pustinju, gdje 
na momente zna biti vrlo uzbudljivo dok se vozimo 
prirodno konfiguriranim pustinjskim serpentinama. 
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Medžlis islamske zajednice Zvornik i Organizacioni 
odbor Manifestacije «Kaimijini dani 2008» raspisali 
su konkurs za najbolje objavljeno djelo u 2007. go-
dini iz oblasti književnosti i znanosti koje uz najviše 
književno-estetske, odnosno znanstvene standarde, 
afirmira  duhovne i humanističke vrijednosti. Autoru 
najboljega djela bit će dodijeljena nagrada «Hasan 
Kaimija», koja nosi ime po književniku i narodnom 
tribunu koji je sahranjen na Kula Gradu iznad Zvorni-
ka, gdje mu je sagrađeno turbe. Također će biti dodi-
jeljena i novčana nagrada.
Tradicionalna vjersko-kulturna manifestacija „Kaimi-
jini dani“ po šesti put bit će održana u Zvorniku od 
5. do 8. juna 2008. godine, a u ovim danima bit će 
upriličene književne večeri, pozorišna predstava, vjer-
ska predavanja, mevludi, zikr i drugi bogati sadržaji. 
Ovo je dogovoreno na prvoj sjednici Organizacionog 
odbora održanoj u Zvorniku, kada je definiran pro-
gram ovogodišnje manifestacije. Pored glavne na-
grade dodjeljuju se i nagrade u kategoriji učenika 
osnovnih i srednjih škola, a tema literarnih radova 
za osnovce ove godine je «Sve je lahko kad te ljubav 
vodi», dok je tema za srednjoškolce «Odgovor na sva 
pitanja nalazi se u našem srcu». 
Objavljena djela i učeničke radove treba dostaviti na 
adresu Medžlisa IZ Zvornik, Muftiluka Tuzla ili Medžlisa 
IZ Sapna najkasnije do 30. aprila 2008. godine.
U prilogu vam dostavljamo tekst konkursa.
BMG Bosanska medijska grupa 
www.bmg.ba
Vjersko-kulturna manifestacije «Dani Hasana Kaimije 2008.» i ove 
godine bit će održana od 5-8. juna, sa bogatim vjerskim, kulturnim i 
zabavnim sadržajima
RASPISAN KONKURS ZA NAJBOLJE 
DJELO IZ OBLASTI KNJIŽEVNOSTI 
I ZNANOSTI U 2007. GODINI
Tekst konkursa:
Organizacioni odbor „Kaimijinih dana“
Raspisuje 
KONKURS
Za pojedinačne i kolektivne prijave za Nagradu „Hasan Kaimija 2008.“, koja će biti dodijeljena u ok-
viru manifestacije „Kaimijini dani“, što će biti održana od 05. do 08. juna 2008. godine u Zvorniku, 
Kula-Gradu i drugim dijelovima Podrinja. Nagrada “Hasan Kaimija“ dodjeljuje se za najbolje objav-
ljeno djelo u 2007. godini  iz oblasti književnosti i znanosti, a koje prvenstveno, uz najviše književno-
estetske, odnosno znanstvene standarde, afirmira  duhovne i humanističke vrijednosti.
Prijave na Oglas, odnosno prijedloge za ovogodišnju Nagradu „Hasan Kaimija“, možete poslati na 
adresu Muftijstvo Tuzlansko (Turalibegova 39, 75000 Tuzla), Medžlis Islamske zajednice Zvornik 
(Svetog Save bb 75000 Zvornik ili Kraljevići bb 75411 Sapna).
Sve prijave/prijedloge  možete dostaviti najkasnije do 30. aprila 2008. godine. 
Žiri za nagradu razmatrat će sve ponuđene prijave i Organizacionom odboru predložiti ovogodišnjeg 
dobitnika Nagrade „Hasan Kaimija“. Svečano uručenje Nagrade predviđeno je u vrijeme održavanja 
Manifestacije.
Predsjednik Organizacionog odbora „Kaimijinih dana“ u Zvorniku.
         Husein ef. Kavazović,
         Muftija tuzlanski
BMG Bosanska medijska grupa je oficijelna PR agencija manifestacije 
«Dani Hasana Kaimije 2008»
Čak i neki od većih GMC vozila i zapadaju 
u pijesak. Usput zastajemo na obližnjoj 
farmi za kamile. Pitome životnije lijeno 
žvaču hranu i ispitivački nas posmatraju. 
U momentu zalaska sunca zastajemo na 
nekoliko minuta. Nikada nisam da sunce 
zalazi tako nevjerovatnom brzinom, sko-
ro da nemate vremena fotografirati ovu 
zanimljivu scenu. Završetak putovanja 
je u kampu, specijalno namještenom za 
ovakve aranžmane. Tu imate priliku jahati 
kamilu, osvježiti se i okrijepiti. I tako, u po 
pustinje, slijedi večera, a poslije nje prava 
fešta sa neizostavnim trbušnim plesom. 
Sve se završava gašenjem svjetala i pon-
ovno jedino nam ostavljenim pogledom ka 
zvijezdama. Nezaboravno.
Jedan dana iskoristili smo da posjetimo 
Abu Dhabi, prijestolnicu Emirata. Ovajj 
grad je sačuvao mnogo više tradicije u 
Dubaia i pri ulazi u ovaj Emirat može se 
primijetiti sve manje engleskog, a sve 
više arapskog jezika na znakovima. U 
neposrednoj blizini Abu Dhabi, prolazimo 
pokraj najveće džamije na Bliskom Istoku, 
koja još nije otvorena. Riječi ne mogu opi-
sati ljepotu ovog objekta, ali smo uspjeli 
napraviti fotografiju za čitaoce Bošnjačke 
Dijaspore. U Abu Dhabi je nekako nezao-
bilazna Predsjednička palata, koja je 
također ogromna, ali i prelijepa. Malo 
iznenađujuće, u unutrašnjosti ogromna 
okićena jelka. Posjetioci sa Zapada se baš 
mogu osjećati kao kod kuće. Za obilazak 
Predsjedničke palate je sigurno potrebno 
više sati, a jedan njen dio zauzeo je ho-
tel, u koji je pristup dozvoljen samo oni-
ma koji imaju rezervaciju. Nakon obilaska 
Palate, odlazimo na obalni dio, odakle se 
pruža odličan pogled na Abu Dhabi. I to 
smo naravno zabilježili našom kamerom. 
U ovom tekstu smo vam pokušali dočarati 
bar djelić onog što smo vidjeli u Dubaiu 
i Abu Dhabi. Za vrijeme našeg putovanja 
napravili smo oko 1.400 fotografija i bilo 
je jako teško izabrati ovako mali broj koji 
vidite na ovim stranicama, ali sigurno vam 
možemo reći jedno: ako ikad budete im-
ali priliku posjetiti Dubai, ne trebate se ni 
trenutka premišljati, jer pamtit ćete cijeli 
život ovaj grad iz snova.
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U krajnjem sjeveroistočnom dijelu Bosne i Herce-
govine, što ga sa sjevera zatvara rijeka Sava, s 
istoka rijeka Drina, a s juga i zapada planina Ma-
jevica, sa svojim blagim povijarcima, nalazi se 
grad Bijeljina, a prostor istoimene općine zahvata 
površinu od 734 km². Naselje je u ovom prirodnom 
nastavku Panonske nizije izgrađeno s visinskom ra-
zlikom tla unutar kompaktno rasjednutih blokova 
jedva 1-2 m, pa se stiče dojam da je naselje u go-
tovo idealnoj ravnici, čija nadmorska visina iznosi 
94 m. Bijeljina je općinski centar ravne Semberije 
i blagog pobrđa Majevice. Naziv Semberija po jed-
nom predanju potiče od perzijske rječi “zemberak”, 
što znači opruga, a po drugom predanju nastao je 
po nazivu roda osmanske vojske “zember”- stri-
jelac. Naselje Janja se nalazi u donjem Podrinju. 
S obzirom da je ovo naselje, a i cijelo Podrinje, sa 
etnološkog stanovišta neispitano i neodređeno u 
etnološkoj literaturi, muzej istočne Bosne, uz su-
finansijsku pomoć Republičke zajednice za naučni 
rad BiH, preuzeo je etnološka istraživanja u ovom 
području. 
O najstarijim tragovima života na području Janje 
još uvijek nema pouzdanih podataka iako su vršena 
arheološka rekognosticiranja. Legende o post-
anku imena ovog naselja uglavnom su vezane za 
migraciju muslimanskog stanovništva iz Srbije u 
sjeveroistočnu Bosnu između 1788-1862. godine. 
Neki kazivači su nam ispričali kako su njihovi preci 
u vrijeme te seobe zastali u selu Modranu, koje se 
nalazi 6 km zapadno od Janje, namjeravajući da 
se tu stalno nastane. Tu se, čuvajući stoku, zade-
sila neka starija žena koja se zvala Janja, te ih 
posavjetovala da se nastane oko rijeke pošto ovo 
mjesto nije najpogodnije za njih s obzirom da su 
oni muslimani i da mnogo upotrebljavaju vodu 
(zbog ritualnog pranja-moja prim.) Oni poslušaše 
savjet ove žene; nastaniše se oko rijeke, a naselje 
prozvaše Janjom. Drugi kazivači ispričali su nam 
ovu istu priču, ali umjesto sela Modrana pominjali 
selo Kojčinovac. 
Postoji i jedna druga legenda koja se odnosi na sta-
rost Janje. U vezi s tim stari kazivači rekli su nam 
da je Janja kao naselje starija od Bijeljine. Prema 
ovoj legendi, područje Janje je bilo veoma bogato 
visokom šumom koja se protezala sve do Bijeljine. 
Idući prema Bijeljini, a da ne bi zalutali, skidali su 
ljudi koru sa drveća, bjelili su drva, te otuda potiče 
naziv Bijeljina. U stručnoj literaturi postoje veoma 
oskudni podaci o starosti Janje. Tako npr., u Naro-
dnoj enciklopediji stoji da je ovo mjesto u Bosni 
na lijevoj obali Drine, da ima 3.945 stanovnika i 
da se prvi put spominje kao trgovačko mjesto s 
početka 18.vijeka. Hazim Šabanović navodi da je 
bijeljinski kadiluk osnovan nešto prije 1634. godine 
i da je Janja veće naselje na teritoriji ovog kadi-
luka. Šabanović također navodi da je od 1716. do 
1730. godine Bijeljina i čitav kraj južno od Save pri-
padao Austriji. Ovi podaci govore nam da se Janja 
kao naselje veoma kasno pojavljuje. To ne znači 
da Janja kao naselje nije i ranije egzistirala, ali o 
tome nema sasvim pouzdanih podataka. I na kraju 
možda je interesantno spomenuti i A. Olesničkog, 
koji je u svom radu još o ličnosti Gerzeljez Alije 
navodi turskog ljetopisca Pečeviju (Ibrahimbega 
Alajbegovića potomka starih bosanskih alajbega-
rodj.1574,a umro 1650). Pečevija je, kako navodi 
A.Olesnički u svome Tarih-i Pečevi pišući o tome 
kako je brdo Đerz-Eljaz u Budimu dobilo svoj naziv 
naveo: Gerz Eljaz…bio je, kako pripovijedaju, junak 
i iđit u kasabi Janji: Prema ovome izvoru, naselje 
Janja postojalo je, dakle, i u prvoj polovini 17. a 
možda i drugoj polovini 16. vijeka. Danas Janja 
obuhvata površinu od 4.222 ha. 
Pretpostavljamo da su prvi počeci ovog naselja 
vezani za prelaz preko rijeke Janje, a to je sa li-
jeve i desne strane, gdje se danas nalazi most, jer 
se to mjesto i danas naziva Janjin Brod. S lijeve 
strane rijeke je Atik-džamija koja je, po saopštenju 
mještana, najstariji objekat. Istina danas nam ta 
džamija ne ostavlja takav utisak sa obzirom da je 
u toku svog postojanja nekoliko puta obnavljana i 
proširivana. Stariji mještani saopštili su nam da je 
ova džamija bila građena u japiju, s drvenim skel-
etom ispunjenim ćerpićem. Zidovi su joj debeli oko 
60 cm, imala je drvene posjeke, a i munara je bila 
od drveta. Današnja mahala Šarampov, koja se nal-
azi sa lijeve strane rijeke Janje, također po svom 
nazivu ukazuje na staro jezgro. Šarampov se nalazi 
na meandru rijeke pa je, zbog povoljnog položaja, 
za vrijeme turske uprave bio zemljana utvrda. 
Prema H. Kreševljakoviću, ovakva utvrda bila je i u 
Bijeljini i u Janji, a 1938.godine oba ova Šarampova 
imala su dva čarka-topa i jedan čakalos top sa 
nešto municije. Da li je za vrijeme okupacije pod 
Austrijom Šarampov služio za vojne potrebe, nije 
nam poznato, ali je sasvim sigurno da je Janja 
bila od posebnog ekonomskog, a i vojnog značaja. 
Naime imajući u vidu osiguranje vojnog položaja i 
produženje operacija u novopazarskom sandžaku, 
vojvoda od Würtemberga je predložio ministarstvu 
rata kompletan program izgradnje saobraćajnica 
od posebnog ekonomskog i vojnog značaja, čija 
izgradnja je trebala odmah da počne. On je tražio i 
osposobljavanje postojećih glavnih trgovačkih ces-
ta, a između ostalih i liniju Šamac-Brčko-Bijeljina-
Janja-Zvornik. Od starog jezgra, koje smo, pret-
postavljamo, dobro odredili, naselje se širilo na sve 
strane, a najviše zapadno i jugozapadno od puta 
Bijeljina-Zvornik. 
Istočno od ove saobraćajnice naselje se širilo u 
manjem obimu zbog meandriranja rijeke Drine. 
Dijelovi naselja Janje nazivaju se mahalama. Da-
nas je glavna i najduža Ulica maršala Tita. Pruža 
se uglavnom, pravcem sjever-jug u dužini od oko 
4 km i asfaltirana je. Na ovu ulicu nadovezuju se 
sporedne, koje povezuju mahale, a od ovih odva-
jaju se manji i dosta uski sokaci, koji često imaju 
slijepi završetak. U glavnoj ulici kuće su dosta zbi-
jene, a većinom su građene na sprat. U ovoj ulici 
smještene su prodavnice, pijaca, većina zanatskih 
radionica, služba PTT, mjesni ured, Stanica mi-
licije, ugostiteljski objekti, bioskop, Dom kulture, 
Osnovna škola, ambulanta sa apotekom, istureno 
odjeljenje Privredne banke Sarajevo i dr. Lociranje 
ovih objekata u ovoj ulici uslijedilo je zbog toga što 
je ovo dio saobraćajnice koja povezuje Bijeljinu sa 
Zvornikom. U vezi sa ovim mogli bismo zaključiti da 
ovaj dio Janje pripada drumskom tipu naselja.
Bošnjačka Dijaspora donosi fragmente iz iz knjige «Janja-etnološka monografija» Saliha Kulenovića, 
otkrivajući brojne manje poznate detalje o sjeveroistočnoj Bosni
SEMBERIJA KROZ POVIJEST
O najstarijim tragovima života 
na području Janje još uvijek 
nema pouzdanih podataka iako 
su vršena arheološka rekognos-
ticiranja. Legende o postanku 
imena ovog naselja uglavnom 
su vezane za migraciju musli-
manskog stanovništva iz Srbije 





Petog aprila 2008. godine građani “Bijeljine i 
Janje” organizuju - “Sembersko Sijelo”.
Sijelo će se održati u “Banket Sali” Restorana 
Grbić sa početkom u 19 časova. 
Svi prijatelji dobre volje su dobro došli da 
svojim prisustvom uveličaju “Sembersko Si-
jelo” 
U programu sijela učestvuju: Mensur i Isko, 
Sinan Ćatić i Hani, Folklor-”Behar”, gost 
večeri - Čavalić Faik izvođač sevdalinki. 
Sijelo je humanitarnog karaktera jer sav pri-
hod sa sijela ide za liječenje oboljele Samire 
Hukić iz Bijeljine sa koja živi u Neshville - 
Tenessi. 
Cijena ulaznice: 10 dolara (za djecu ispod 12 
godina besplatno) 
Za sve informacije možete nazvati: 





Kako se i očekivalo 17. februara 2008. 
godine Skupština Kosova proglasila 
je nezavisnost u odnosu na Srbiju 
koju su, u narednih nekoliko dana, 
priznale sve značajnije zemlje svi-
jeta sa očekivanim izuzetkom Rusije. 
Odgovor srbijanskih političara bio je 
ultimativan i necivilizacijski. Upregli 
su sve snage koje su im stajale na 
raspolaganju i na jedno mjesto na-
javili okupljanje dva miliona Srba. Na-
jave su bile preoptimistične jer nisu 
dobacili ni do jedne trećine Srba koje 
je u godinama pred pokušaj stvaranja 
Velike Srbije okupljao neosuđeni ratni 
zločinac, pokojni Slobodan Milošević. 
Tako se u centru srbijanske prestonice 
okupilo između 250.000 i 400.000 
Srba iz svih krajeva svijeta, koji su 
ipak najviše žara iskazali u pljačkanju 
prodavnica sa markiranom robom 
širom grada. 
Manjoj grupi za sve je kriva Amerika, 
tako da su piromanske sposobnosti 
demonstrirali ambasadi ove svjetske 
velesile, a ambasade mrskih država 
iz okruženja: Slovenije, Hrvatske i 
Bosne i Hercegovine, mogu se tre-
tirati kao kolateralna šteta. Iza toga 
uslijedila su zaklinjanja kako Kosovo 
nikad neće prestati biti srpsko i kako 
će svako ko pomisli drugačije biti, u 
sopstvenim redovima, proglašen izda-
jnikom, a oni sa strane neprijateljem. 
Takav stav je izjednačio predsjed-
nika Demokratske stranke Srbije (i 
premijera susjedne države) Vojis-
lava Koštunicu i Šešeljevog potpred-
sjednika Tomislava Nikolića, što će u 
konačnom rezultirati raspadom Vlade 
i novim parlamentarnim izborima, 
koji će se održati zajedno sa ranije 
zakazanim, lokalnim 11. maja ove 
godine. Ovom ludilu nisu se do kraja 
mogli pridružiti predstavnici druge po 
brojnosti stranke iz Srbije koju vodi 
sin jednog od kreatora Velike Srbije 
Ljubomira, Boris Tadić.
Sva ova priča o Srbiji bila bi zama-
ranje čitalaca “Dijaspore” da se ona u 
potpunosti nije prelila u Bosnu i Her-
cegovinu. Alfa i omega Srba u BiH, 
Milorad Dodik, iskoristio je kosovsku 
krizu da se vrati u krilo Šešeljevom 
potpredsjedniku Tomi Nikoliću i na 
skupu u Beogradu glasno kaže kako 
je njegova otadžbina (pokušavajući 
govoriti u ime svih Srba iz BiH) Sr-
bija, čekajući makar mig pa da krene 
u akciju – RS za Kosovo.
Bila je to uvertira za nastavak 
iživljavanja nad ne-Srbima u BiH zbog 
toga što je svijet nagradio Kosovo 
nezavisnošću za sve ono što je Al-
bancima učinjeno posljednjih decenija 
brutalne politike u ovoj jugoslovenskoj 
pokrajini. Skupština RS-a izglasala je 
rezoluciju po kojoj će, između ostalog, 
dio države u kojoj žive pripojiti Srbiji 
ako članice EU priznaju Kosovo.
Svaka čast za odnos prema narodima 
sa kojima žive u Bosni i Hercegovini!
No tu nije kraj. Dodikov političar iz li-
jevog džepa (šta li radi u džepu osim 
što mu češe donji dio stomaka) Mlad-
en Ivanić, traži da se u Parlamentu 
Bosne i Hercegovine izglasa da BiH 
nikad neće priznati Kosovo. Što znači 
da ni onda kad Srbija prizna Kosovo 
i kada Srbi iz Srbije budu tražili kos-
ovsko državljanstvo kako bi došli do 
albanskog pasoša i tako lakše putova-
li po svijetu, Bosna i Hercegovina ne 
smije priznati tu državu.
Pa ako je i od Dodika – mnogo je.
Ono što izaziva muku je nemušto 
ponašanje domaćih političara u Bos-
ni i Hercegovini i licemjerno dod-
voravanje Dodiku političkih pred-
stavnika međunarodne zajednice. 
Osim što su kazali da neće žuriti 
sa priznavanjem Kosova, koje je 
unutrašnje pitanje susjedne države, 
bosanskohercegovački politički pred-
stavnici su nastavili sa međustranačkim 
borbama ničim ne upozoravajući Srbe 
šta znači ratovati protiv cijelog svi-
jeta i kakve su konačne posljedice. 
Visoki predstavnik za BiH, Miroslav 
Lajčak, u ukupnoj situaciji jedinog 
principijelnog Bosanca u politici, 
Željka Komšića, naziva nekulturnim 
političarom upozoravajući da je valjda 
jedini kulturni kriterij siledžijstvo Milo-
rada Dodika i valjda time preporučuje 
laktaški bonton kao jedini prihvatljiv.
U nastaloj situaciji ostaje nam da 
vjerujemo da će maj i izbori u Sr-
biji donijeti otriježnjenje i one pred-
stavnike koji neće jedino uporište za 
rad tražiti u falsificiranoj historiji nego 
pružanje civilizacijske ruke suživota 
kako susjedima tako i ostatku svijeta, 
čime bi se napokon i Balkan uključio 
u procese koji njegovim stanovnicima 
obezbjeđuje prosperitet i normalnu 
komunikaciju. Nema sumnje da takvih 
ljudi ima, samo je pitanje ima li do-
voljno onih koji će ih prepoznati i svoj 
glas dati upravo njima.
Do tada, ostaje nam da trpimo i 
plaćamo poreze za nesretan histori-
jsko-geografski stjecaj okolnosti koji 
vodi samo slijepom ulicom.




Proglašenje Kosova novom državom u Evropi trebalo je donijeti osvješćenje u Srbiji za sve ono što su činili 
posljednjih petnaestak godina prošlog stoljeća. Međutim, ta činjenica je donijela veliki gnjev u Srbiji i 
paljevine ambasada zemalja koje su priznale Kosovo te kampanju koja bi trebala rezultirati proglašenjem 
čitavog svijeta krivcem za novonastalu situaciju, mada je svima jasno da je krivac samo jedan – politika 
koju su srbijanski predstavnici vodili razbijajući Jugoslaviju s namjerom da je zamjene Velikom Srbijom.
Politički predstavnici Srba u Bosni i Hercegovini udružili su se u taj projekat pokušavajući od države u ko-
joj žive načiniti taoca kosovske krize izražavajući zahtjeve koji pokazuju svu neprincipjelnost politike koju 
Srbi vode.
22 15. mart 2008.
Historijska je činjenica da identitet Bošnjaka u 
matičnoj državi Bosni i Hercegovini nije sporan, ali 
ni van bošnjačke matice – u Sandžaku, na Kosovu, 
te van ovih geografskih prostora, u dijasporama na 
primjer. Nacionalni status Bošnjaka generalno je 
standardizovan, utemeljen voljom i historijskom ar-
gumentacijom i afirmacijom, po istom dijalektičkom 
modusu u kojem su se stvarale i druge evropske 
nacionalne zajednice. Tendencije dokazivanja pos-
tojanja nekih, navodno velikih, i starih, nacional-
nih zajednica, i negiranje drugih, putem nasilja ili 
tihe asimilacije, imala je sve karakteristike geno-
cida nad tzv. malim narodima ili etničkim grupama. 
Svođenje naroda na etničke grupe, minimiziranje 
njihove tradicije i kulture, historije i nacionalnog 
imena, također je oblik genocida i etničkih čišćenja 
fizičkim sredstvima ili kvazi-naučnim dokazima, 
putem zlonamjernih književno-historijskih teksto-
va, propagande, vjerskih evokacija i lamentiranja, 
obećanja različitih sadržaja i pakovanja.
Ne postoji dilema o historijskoj genezi imena 
Bošnjak. I ranije sam pisao da etničko ime Bošnjak 
ne datira tek od Kulina bana, već još od mnogo 
ranije. Već u prvom vijeku nove ere pominje se i 
ime rijeke Bosne, naravno u onoj fonološkoj struk-
turi koja je bila svojstvena jeziku naroda koji je 
nastanjivao oblasti oko ove rijeke. I narod koji je 
obitavao oko ove rijeke morao je imati svoje ime, 
koje je svakako lingvistima i historičarima, iako 
hipotetično, ali jasno i evidentno. Činjenica je da, 
tokom dalje historije, ovaj narod, niti njegovo ime, 
niti njegov onomastički sistem (toponomastika i an-
troponomastika) nisu nestajali “jednim potezom’’ i 
zatrpavanjem imenima drugih naroda – osvajača i 
došljaka. Dijalektička je stvarnost da su se narodi 
miješali, njihove kulture i njihovi jezici, iz čega je 
zatim rezultirala simbioza u oblasti tradicije i jezika, 
asimilacija ili geografska pomjeranja i raseljavan-
ja.
Starobalkanski, predromanski i predslovenski 
antički sloj, nije iščezavao već se adaptirao u nove 
zajednice i kulture i opstajao, zadržavajući svoj pr-
vobitni etnički etimon – etničko srodstvo, jezičke 
supstrate, obrede i običaje u kontekstu paganskih 
religijskih shvatanja i kultova. Kasnije utemeljenje 
hrišćanskih sistema i varijanata, dolazilo je kao re-
zultat nasilja nad starim kulturama, čemu je čak 
i kroz cio srednji vijek oponiralo bogumilstvo (na 
širim balkanskim prostorima).
Temeljeći se na tradiciji, kulturi, historijskom pori-
jeklu, te bogumilskoj vjerskoj semiotici i vjerskom 
učenju u različitim varijantama i u okviru jedne šire 
svebalkanske zajednice, etnikon Bošnjak prelazio je 
etničke izoglose stare Bosne, zatim Bosne i Herce-
govine u njenim postkulinovskim granicama, oso-
bito u vrijeme Turske carevine, te tokom cijelog XX 
vijeka, pa i danas. Namjerno skraćujemo analizu 
ovog nacionalnog fenomena, jer je on poznat kako 
u historiji tako i u praksi – dakle u političkom dis-
kursu i u svijesti naroda. O tome postoje histori-
jske potvrde, koje smo svojevremeno apsolvirali u 
nekoliko brojeva revije “Selam’’, naravno i kasnije u 
mnogim tekstovima.
Težište ovih tekstova je bilo diskusija o afirmaciji 
Bošnjaštva poslije Svebošnjačkog kongresa u Sa-
rajevu i poslije Kongresa bošnjačkih intelektualaca 
o standardizaciji jezika Bošnjaka, čije je ime stan-
dardizovano u odrednicu i nacionalni sadržaj bosan-
ski jezik. Ova jezičko-etnička standardizacija obuh-
vatila je Bošnjake u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, 
na Kosovu, pa i sve one van ovih zajednica: u Tur-
skoj (kao muhadžire), Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, 
Sloveniji, zapadnoevropskim zemljama – i svuda u 
svijetu kuda su se selili.
Njihov jezik je standardizovan kao bosanski, njiho-
va religija islam, njihovo nacionalno ime Bošnjak. 
Tako je učinjen kraj svim dotadašnjim šovinističkim 
formulama o identitetu Bošnjaka i o njihovom jezi-
ku, te o njihovoj vjerskoj pripadnosti. Utrpavanje 
u nekakve stare vjerske sisteme, kolijevke, jezike, 
kulture i kodekse za svagda je otišlo u kontejner 
historije. U koje bi to vjerske sisteme trebalo vra-
titi Bošnjake, kada su i oni koji su na taj genocid 
insistirali, tokom srednjeg vijeka prelazili iz nekih 
starih religija u neke konstantinopoljsko-rimske 
vjerske partije, i najčešće uz velike žrtve otpora 
i apstinencije naroda. Poznato je da su ne samo 
u Bosni i Hercegovini već i u drugim balkanskim 
srednjovjekovnim državicama i oblastima, pa i po 
Zapadnoj Evropi, bogumili, patareni i slični pokreti 
pružali veliki otpor hrišćanstvu i njegovom učenju. 
Stari, neiščezli, ilirotrački narodni supstrat (ple-
menski supstrat) nije iščezao, niti njegova kultura, 
niti njegova epska tradicija.
Nacionalno ime Bošnjak, i ime jezika bosanski, nije-
su danas sporni nigdje u svijetu. Prihvatili su ih i oni 
koji su ga sve do juče osporavali i brisali iz svijesti 
naroda i njihove historije.
Mogla je da se, u analitičkom diskursu, provlači i 
verzija o nedoumici etničkog imenovanja nekih 
zajednica u izoglosama tipa etničko-jezičkih oaza, 
kao što su one u oblasti Šar-planine (na Kosovu i 
u Albaniji) i one u Makedoniji, Bugarskoj (pomačke 
oblasti), Grčkoj, i dr. koje su zadešene događajima 
poslije povlačenja Turske sa Balkanskog poluostrva, 
odnosno Evrope (jer je ovih bošnjačkih zajednica 
bilo i u Mađarskoj, pa su protjerane ili asimilirane).
U oblasti Šar-planine egzistira jedan vrlo stari 
etnički supstrat, jedan vrlo stari narodni (naciona-
lni), kulturni etnički specifikum, u oblastima koje 
danas pripadaju Kosovu, Albaniji i Makedoniji. 
Porijeklo, njegova kultura i tradicija i jezik ovoga 
naroda nisu nepoznati nauci niti mogu biti sporni 
u domenu prave nauke, međutim postaju sporni u 
domenu manipulacija pojedinaca i režima koji su 
svoje namjere ideje ukrštavali, kao mačeve, na 
ovim etničkim poligonima. Poznato je šta se sve 
konotiralo o ovim zajednicama tokom prošlih vre-
mena i aspiracija osvajača. Poznato je, također, 
opredjeljenje naroda ovih oblasti poslije zadnjih 
ratova, kada se ukazala mogućnost da se izjasne 
šta su i ko su. Dok sam radio na onomastici u ovoj 
šarskoj oblasti, često su me mještani pitali: ‘’Ko 
smo mi, u stvari’’. Naravno, oni su znali ko su, i 
kako su se osjećali, ali su željeli da čuju potvrdu 
za ono što u stvari jesu. Tokom zadnjih sto godina 
nuđene su im brojne opcije, one etničke i jezičke, 
do uklapanja u državne granice i vjerske sisteme 
osvajača. Najviše zabuna u ovom kontekstu unijeli 
su Ivan Jastrebov (ruski konzul u Prizrenu, krajem 
19. vijeka), učitelj Petrović sa babom Božanom, 
Milivoje Lutovac (geograf), neki ‘’akademici’’, poje-
dini ‘’istorici’’ i književnici, političari iz režima sa 
aspiracijama prema ovim oblastima, pa i mnogi 
pojedinci iz ove etničke zajednice, često svođene 
na etničke grupe, torbeše šarske pastirske oaze, 
čuvare državnih granica, stare jezičke grupe u kon-
tekstu srpskih i makedonskih dijalekata. 
Oko svega toga bilo je mnogo diskusija, svađa, 
dokazivanja, sve do teze da je tu nastanjena jed-
na etnička grupa sa statusom naroda na granici, i 
statusom jezika graničnog diskursa. Svojatanja su 
bila osobito aktuelna tokom zadnjih desetak godi-
na: u oblasti jezika, folklora, književnog usmenog 
nasljeđa, običaja, socijalne orijentacije, geograf-
skog položaja i daljih aspiracija. Osobito su ove as-
piracije bile usmjerene iz dva centra: onog skop-
skog i onog beogradskog. Ovo je čak potvrđivano 
knjigama, naučnim ekspedicijama, obećanjima. Re-
zultati toga su zbornik GOS, medijska propaganda, 
istraživanja pod okriljem nekih instituta za jezik i 
folklor, štampanje knjiga u ovim centrima sa dobro 
prepoznatljivim ciljevima i namjerama.
Sve do 1912. godine, u okvirima Turskog carstva, 
ovi krajevi imali su status kakav su imale i druge 
balkanske zajednice. To je već poznato i Turci nisu 
nikome osporavali da se izjašnjava onako kako se 
osjeća i kako želi. S obzirom na govorno porijeklo i 
sličnosti, na tradiciju, folklor, običaje i način života, 
antroponimski sistem i vjerski život, Turci su ovaj 
narod imenovali najčešće Bošnjacima, a nikad Sr-
bima ili Makedoncima. Tako su ih nazivali i susjedi 
Albanci. Često i drugi susjedi, putnici kroz ove kra-
jeve, i pojedini istraživači. Naravno, sve je to išlo 
sa oprezom, s obzirom na političko-geografske as-
piracije, nepoznavanje historije naroda ovih krajeva 
i izbjegavanja da se kaže istina o ovom narodu.
(nastavit će se)    
Suočavanje i izazovi (I)
Bošnjačka Dijaspora u dva nastavka donosi tekst o historiji, jeziku i tradiciji kosovskih Bošnjaka
ISTINA O NARODU
U oblasti Šar planine egzistira jedan vrlo stari etnički supstrat, 
jedan vrlo stari narodni (nacionalni), kulturni etnički specifikum, u 
oblastima koje danas pripadaju Kosovu, Albaniji i Makedoniji. Pori-
jeklo, njegova kultura i tradicija i jezik ovoga naroda nisu nepoznati 
nauci niti mogu biti sporni u domenu prave nauke, međutim postaju 
sporni u domenu manipulacija pojedinaca i režima koji su svoje 
namjere ideje ukrštavali, kao mačeve, na ovim etničkim poligonima.
Piše: Alija Džogović
2315. mart 2008.
Bio je službenik u Stolcu, potom urednik sarajevskih listova 
“Slobodna riječ”, “Jugoslavenska pošta”, “Pravda”, “Gajret”, a 
nakon rata direktor je Arhiva grada Sarajeva. Uređivao je 
časopise “Odjek”, “Vidik” i “Život”. Poeziju je počeo pisati 







Nitko se ne vraća
Proljeće u Hercegovini
Pjesme i pripovijetke 
Iako je umro još 1967. godine, izabrana djela Hamida Diz-
dara pojavljuju se po prvi put tek 1998. godine u Tešnju. 
Zbirka koju predstavljamo (Arabeske) je drugi takav 
projekt kojim se pokušava oteti zaboravu ovaj bošnjački 
pjesnik i pripovjedač. Dizdar, pored toga, zanimao se i za 
novinarstvo, za prikupljanje djela usmene književnosti, 
za slikanje itd. Objavljivanje ove zbirke u okviru edicije 
Bošnjačka književnost u 100 knjiga čini se kao pokušaj 
ispravljanja nepravde nanesene ovome autoru jer ga nije 
bilo u prethodnim edicijama koje su težile objedinjavanju 
autora s teritorije BiH. 
U funkciji priređivača u oba izdanja izabranih djela po-
javljuje se dr. Fahrudin Rizvanbegović obavještavajući nas 
iscrpno kako o životu i radu ovoga autora tako i o proble-
matici obrađenoj u njegovim djelima. 
Poezija Hamida Dizdara uglavnom predstavlja grčevit 
pokušaj ugledanja na pjesnike savremenike ili kako bi to 
Kršić u svom prikazu zbirke Arabeske rekao: “Ovim sti-
hovima on se učio hodati. Zato ćete tu primijetiti toliko 
‘posrtanja i oslanjanja’”. ili “Njegovi stihovi su puni bliskih 
reminiscencija na Krkleca, Šimića, Crnjanskog, Rastka 
Petrovića, Humu i druge.” (Kršić, 1979, 174 i 175). Uprkos 
tome, povremeno javljanje kvalitetne transformacije 
naslijeđenog motiva bilo od usmene ili pisane književnosti 
čini njegovu poeziju ne samo značajnim pokušajem već 
ponekad i uspjelim. Problematika koju Dizdar obrađuje u 
svojoj poeziji najčešće je socijalnog karaktera. Težeći što 
kvalitetnijoj gradnji stihova adekvatnih ovom tipu poezije, 
on najčešće uzima motive vezane za rodni kraj. Ono što 
remeti ovako planiranu koncepciju pjesme je rima kojoj 
podređuje smisao rečenog, odnosno, u težnji da ostvari 
rimu Dizdar podliježe ponekad i pogrešnom definiranju 
neke pojave. 
Pored svega toga, dosta je teško naći pjesnika u bošnjačkoj 
književnosti koji s toliko energije slika. Živost njegovih 
boja nadilazi ostale pjesnike njegove generacije. Naravno, 
u njegovim pjesmama ne pronalazimo onu modernističku, 
a metodološki gledano eksperimentatorsku notu koja bi 
tu široku, plitku rijeku “ukoritila” i od nje načinila snagu 
kojom će voda samu sebe mnogo dalje odvesti. Slobodno 
možemo reći - nažalost, jer Dizdar želi iskazati šta osjeća, 
ali neadekvatnom aparaturom. Za Dizdara sa sigurnošću 
se smije zaključiti da je odličan slikarski asistent, odnosno 
osoba koja priprema boje, koja zna kako i na koji način 
pripremiti kvalitetnu prirodnu boju adekvatnu za neki 
predmet. Ono što mu nedostaje je maestralnost u potezu 
kistom kojim će tu boju nanijeti na platno. Njegovo pre-
poznavanje kvalitetne boje lako je zapaziti, čak i njihovo 
kombiniranje ogledano u skladu ili kontrastima, kao što je 
lako zapaziti i neprofiliran potez rukom koja povlači kist. 
U drugom dijelu zbirke nalaze se pripovijetke Hamida Diz-
dara. O njegovoj prozi Rizvanbegović kaže:” Hamid Dizdar 
je nestrpljivo tiskao sve što je napisao, pa ni prozna ostva-
renja nisu drukčije prošla od ostalog njegova spisateljskog 
djela. Opterećen društvenim angažmanom i socijalnom 
tematikom, Dizdar je u većini proza, a one su uglavnom 
izišle između dva svjetska rata, kao i u poeziji iz istog pe-
rioda, gotovo konsekventno kritičar društvenih odnosa 
svoga vremena.” 
Ono što posebno odlikuje Dizdarevu prozu je pokušaj 
rekonstrukcije usmenog pripovijedanja. Dijelovi deskrip-
tivnog karaktera pripovijetki znatno su kvalitetnije građeni 
negoli dijalozi među likovima. Pripovjedač povremeno ot-
krije svoju poziciju: A, eto vidite, umalo ne zaboravih ono 
za Zejnila Frenju. (Dizdar, 2003, 233) ili Da, da! Sad kažem 
grad (241). Iz konstrukcije njegovih pripovijetki jasno se 
zapaža njegova okupacija usmenom pripovijetkom koju 
pokušava preoblikovati i prilagoditi svojim temama u ok-
viru socijalne literature. Pored svega ovoga i pored činjenice 
da se bavio angažiranom literaturom, djela Hamida Diz-
dara ipak predstavljaju zanimljivo štivo koje u mnogome 
može poslužiti i književnom znalcu i ljubitelju čitanja. 
Hamid Dizdar
Odlukom stručnog žirija u sastavu Muhidin Džanko, 
Ibrahim Kajan i Jagoda Iličić, Godišnju nagradu DPTK 
za 2007. ravnopravno su podijelili Nijaz Alispahić sa 
knjigom “Pjesmovite priče” i Šejla Šehabović sa kn-
jigom “Priče - ženski rod, množina”. 
Nijaz Alispahić iza sebe ima mnogo ispisanih stran-
ica, bilo da je riječ o pozorišnim komadima, prozi, 
poeziji, ili nekom drugom književnom izražaju. U 
svojim javnim nastupima kroz riječi koje kazuje, Ni-
jaz Alispahić ostavlja utisak čovjeka koji Bosnu nosi u 
duši, sa posebnim emocijama sjeća se svog djetinjstva, 
majke, prve porcije ćevapa koje je pojeo u Tuzli kao 
dječačić, i još mnogo toga. 
Nova knjiga „Pjesmovite priče“ svojevrsni je omaž 
podrinjskom zavičaju. 
-Rodni Kozluk, to bajkovito lijepo mjesto mog užeg 
zavičaja stjecajem životnih okolnosti napustio sam u 
osmoj godini života. Ali ni nakon šezdeset godina ko-
liko je prošlo od mog preseljenja iz Kozluka u Tuzlu, 
nisam nikada pokidao i prekidao veze sa zavičajem. I 
do danas ostao sam i ljudski i književno u prisnoj vezi 
sa zavičajem. Moja prva knjiga pripovjedačkih proza, 
„Vrtovi sirotog Halimije“ iz 1979. godine, po svim 
odlikama skoro je u cijelosti kozlučka, podrinjska i 
zavičajna. Dakle, na samom početku svog književnog 
puta ja sam ovo svoje zavičajno podneblje uveo u bh. 
književnost.
Knjiga bi mogla imati i nešto modificiranu naslovnu 
sintagmu, primjerice: zavičajne, podrinjske, ili 
kozlučke pjesmovite priče. Ispisane su lijepim ruko-
pisom, vlastitim kaligrafskim darom. Od naslovne 
strane do posljednje stranice. Knjiga je oplemenjena 
mojim ilustracijama, kao što su crtež, iluminacija, 
likovna i arabeskni detalji. Ovo umijeće ostvarilo je 
najveće kreativne domete u istočnjačkoj kaligrafskoj 
umjetnosti. Moje „Pjesmovite priče“ podsjećaju na tu 
staru, vrlo staru tradiciju. Ovom knjigom stao sam u 
odbranu vlastitog identiteta, tradicije i jezika, kazao je 
Alispahić. 





Zahvatom u tradiciju od koje nasljeđuje leksik, ver-
sifikaciju sa slavenskim šestercima i sedmercima, s 
lirskim, osjetljivim humorom koji nije bez sjete i bez 
udaljenog bolnog eha autor je izgradio neobičnu poet-
sku knjigu za koju je teško naći usporedbu. 
“Pjesmovite priče” su pokušaj ispisivanja zavičajne 
jezičke arheologije. Smisao poezije za Nijaza Alispahića 
nije u samom jeziku već u emociji koja nosi pjesnika, 
u skrivenim misaonim i emocionalnim naslagama, u 
nekoj vrsti «kulturalnog pamćenja» unutar kojega
se ne rekonstruira samo prošlost već i jezik kao vječita 
«kuća bitaka». Alispahićeve upjesmljene priče na stano-
vit su način. novosentimentalistička poezija, pjesnički 
credo jednoga pjesnika koji ne želi koketirati sa bilo 
kakvim izumima, već u tradiciji pronalazi poetsku i 
filozofsku supstancijalnost vlatitog lirskog izručaja. Te 
«krpice sjećanja», kako ih naziva sam autor, raskošne 
su po obilju slika koje srce pune toplinom. 
Čitalac koji otvara korice knjige kreće u potragu za 
značenjima, slikama, svjedočenjima.... U Pjesmovitim 
pričama pronaći će sve to, pa i više. U svakom slučaju, 
knjiga koja opravdava literarnu reputaciju Nijaza 
Alispahića. 
DPTK
24 15. mart 2008.
Ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu su se 3. 
marta vijorile jugoslovenske zastave. Sa transpar-
entima i zastavama u rukama, demonstriralo je i 
staro i mlado - za mir, za jednakost, za bratstvo i 
jedinstvo! A svoje parole demonstranti su uzvikivali 
ne na bosanskom, srpskohrvatskom ili hrvatskosrp-
skom jeziku, već na - turskom.
Ovakav, potpuno nadrealan prizor može odgovarati 
samo nekom filmu ili TV seriji. U ovom slučaju, u pi-
tanju je serija koja se u glavnom gradu BiH snima u 
turskoj produkciji, za privatnu televiziju Star TV na 
kojoj će se i emitovati prvih trinaest epizoda. 
-Kada sam se uključio u ovaj projekat, počeo sam 
da istražujem šta se događalo ‘92. u Sarajevu i 
Bosni. Moram priznati da sam bio malo posramljen, 
jer tokom rata u Bosni gledali smo na televiziji i 
čitali u novinama šta se događa, ali nismo zapravo 
bili svjesni stvarne situacije, uzroka i posljedica tog 
rata. Onda sam počeo čitati neke knjige i gledati 
filmove o toj temi. Nedavno, kada sam putovao iz 
Istanbula u Sarajevo, na aerodromu su bile neke 
bosanske žene i uhvatio sam sebe kako razmišljam 
šta su one radile i kako su živjele tokom rata, jesu 
li bile gladne, ranjene, ili čak silovane... Onda smo 
došli ovdje i počeli tražiti lokacije za snimanje i 
mogu reći da sam veoma ponosan što radim ovo. 
To nije dokumentarna serija, ali bit će i nekih doku-
mentarnih dijelova, kaže Yasalar.
Uvodna scena za prvu epizodu, koja je jučer sni-
mana ispred Zemaljskog muzeja, vremenski je 
smještena na sami početak rata. 
Glavne likove u seriji igraju turski glumci, ali tu je 
i nekoliko bh. glumaca. Jedan od njih je Moamer 
Kasumović. 
-Planirano je da se snimi nekih trinaest epizoda, a 
ako bude dobra gledanost u Turskoj, onda se nas-
tavlja i dalje. Većina je turskih glumaca, a od bo-
sanskih tu su i Edhem Husić, Minka Muftić... Sve će 
se snimati na turskom jeziku, pa i bosanski glumci 
će kasnije biti sinhronizovani na turski. Vrlo je zan-
imljivo raditi, a interesantno je i to da jedna epizoda 
traje 90 minuta, tako da je zapravo svaka kao jedan 
zaseban igrani film. Epizoda se snima od sedam do 
14 dana, zavisno od toga koliko je zahtjevna, rekao 
je Kasumović.
Turska ekipa boravit će u Sarajevu oko tri mjeseca.
U Sarajevu počelo snimanje serije “Saraj Bosna”
Glasajte za našeg predstavnika!
Planirano snimanje 
trinaest epizoda
Serija pod nazivom “Saraj Bosna“ govoriti o posljednjem ratu u 
Bosni i Hercegovini sa ciljem da se ljudima u Turskoj pokuša ob-
jasniti zbog čega se, zapravo, vodio rat i šta se stvarno dešavalo u 
opkoljenom Sarajevu u periodu od ‘92. do ’95.
  U ponedjeljak uvečer u posebnom TV showu 
BHT-a predstavljena je pjesma predstavnica Bosne i 
Hercegovine na Eurosongu 2008, koji će biti održan 
u maju u Beogradu, a gdje će nas predstavljati ra-
nije izabran Elvir Laković Laka. 
  Prije predstavljanja pjesme predstavnice 
u simpatičnom showu zajedno sa Lakom nastupili 
su frontmen grupe “Letu štuke” Dino Šaran i front-
men grupe “Skroz” Adnan Šaran, koji su zajedno 
otpjevali miks tri njihove pjesme. Prisutne i publiku 
ispred TV ekrana između ostalih zabavljali su i Halid 
Bešlić, Marija Šestić te Sarajevo Drum Orchestra. 
Domaćini showa u studiju A RTV BiH bili su Maja 
Čengić i Aleksandar Seksan. Pored naše i engleske 
verzije pjesme predstavnice Bosne i Hercegovine 
na ovogodišnjem Eurosongu izvedene su i pjesme 
predstavnice Slovenije, Makedonije, Hrvatske i 
Poljske. 
  53. takmičenje za Pjesmu Evrovizije održava 
se u maju u Beogradu. Prvo polufinale je 20. maja, 
drugo dva dana kasnije, dok je finalna večer zaka-
zana za 24. maj. 
Sretno, Laka! 




nogu, ali ću 
pobijediti u 
Beogradu”
Od kada je objelodanjeno da će nas Elvir 
Laković Laka predstavljati na Eurosongu 2008, 
koji će biti održan u Beogradu, ovaj pjevač 
postao je jedna od najtraženijih ličnosti u BiH. 
Tako su i uposlenici “Media centra”, koji svakog 
četvrtka u Sportskom centru “Una” u Sarajevu 
igraju mali nogomet, preksinoć pozvali Laku u 
goste.
Ekipa u kojoj je igrao, sve je nade usmjerila 
na Laku, jer je on svojevremeno bio juniorski 
fudbalski reprezentativac BiH. 
-Bio sam glavni na terenu, ali moja ekipa je, 
nažalost, izgubila sve tri utakmice. Osim toga, 
nezgodno sam pao i zgulio nogu. No, to me 
neće spriječiti da pobijedim u Beogradu. Nisam 
odavno igrao fudbal, kaže Laka, koji je nekad 
branio i boje ekipe “Radničkog” iz Goražda. 
Iako je pozvan kao pojačanje, Laka nije uspio 
dati nijedan gol.
-Najbolji je bio Senad Zaimović. On je kriv što 
je moj tim izgubio. Stvarno dobro igra fudbal, 
a ja sam totalno zakazao. Zamalo u jednom 
trenutku nisam crknuo, iskren je Laka. Nakon 
utakmica, učesnici su popili čaj, a Laka ističe 
da mu je veoma drago što na terenu između 
članova suparničkih ekipa nisu pale ružne 
riječi.
Elvir Laković Laka: 
2515. mart 2008.
  Šesti festival komedije Mostarska liska bit 
će održan od 21. do 29. marta u Mostaru. Novost 
ovogodišnje Liske jesu predstave pobjednice koje će 
biti odigrane kao uvod i kao kraj festivala u Kosači - 
20. marta “CABAres, CABArei”  Zijaha Sokolovića i 
29. marta “Ženski turbofolk bend” Kamernog teatra 
55. Ove dvije predstave su jedine koje će biti igrane 
u Kosači, sve ostale bit će izvedene u Narodnom 
pozorištu Mostar. 
  Bit će izvedeno ukupno deset predstava 
- sedam u konkurenciji i tri izvan nje. Program u 
konkurenciji počinje 21. marta premijerom pred-
stave NP-a Mostar “Mostarska djelidba”, u režiji 
Suljemana Kupusovića, a 23. marta bit će odigrana 
predstava iz Kragujevca “Čudo po Joakimu” Rado-
slava Dorića, u režiji Slavenka Seletovića.“Epitaf” 
Dore Delbianco BNP-a Zenica, u režiji Slađane Kili-
barda, bit će odigran 24. marta, a 25. marta pred-
stava Pozorišta mladih iz Sarajeva “Vremenski tunel” 
Nenada Veličkovića, u režiji Admira Glamočaka. Dvi-
je predstave će biti odigrane 26. marta, “Soboslikar” 
(ADU Tuzla i TKT Tuzla), te “Božanstvena komedi-
ja” Željka Pervana. Teatar SARTR predstavu Aleša 
Kurta “Bog, rat i ostalo” odigrat će kao posljednju 
u konkurenciji Liske 27. marta, a 28. marta NP Sa-
rajevo odigrat će “Legendu o Ali-paši”. Predsjednik 
žirija je Nijaz Alispahić, članovi su Salko Pezo i Dra-
gan Marijanović. Predsjednica žirija publike je Alma 
Fazil Obad. 
Ovih dana iz štampe je izašla knjiga „Ginekologija 
i perinatologija u ratu“ autorice Vesne Zulčić Nakić. 
Želja da se zabilježe događanja i neki vrlo važni 
aspekti struke, da se iskustva stečena u radu u 
vanrednim ratnim okolnostima zapišu i ostanu za 
generacije koje dolaze bila je snažan motiv autorici 
da svoje bilješke prikupljane tokom perioda rata i 
rada u vrlo teškim uslovima pretoči u ovu knjigu. 
Pored stručne namjene knjiga «Ginekologija i peri-
natologija» sadrži i historijske podatke i činjenice o 
zdravstvenoj zaštiti žena i radu medicinskih radnika 
u ratnim uslovima. 
-Knjiga originalno i vrlo profesionalno oslikava 
ginekološku problematiku u posebnim uslovima 
i kao takva zaslužuje da bude i osnovna literatu-
ra za studente zdravstvenog usmjerenja u okviru 
izučavanja predmeta koji imaju ratnu hirurgiju i rat-
nu psihijatriju s psihologijom, ali i za specijalizante 
ginekologije i akušerstva“ istakao je doc.dr.Nedret 
Mujkanović, jedan od recenzenata knjige. 
I prof.dr.med.sci. Srećko Šimić, član ANU BiH, 
također u recenziji za monografiju „Ginekologija 
i perinatologija u ratu“ napisao je da knjiga ima 
svoju specifičnost jer osim stručnog aspekta pojed-
inih stanja u ovoj oblasti, predstavlja i dokument o 
posljedicama ratnih zbivanja na ovim prostorima.„ 
Monografija će biti korisna ne samo studentima nego 
i povjesničarima ovih vremena. Ostaće kao zapis, 
za naredne generacije o patnjama žena u ratnim 
prilikama“. „Napisani tekst predstavlja, prije svega, 
svjedočanstvo vremena iz ugla stručnjaka koji je 
„radio svoj posao u ratu“, ali i vrlo korisno štivo o 
ginekologiji i perinatalnoj zaštiti u vanrednim ratnim 
prilikama. To je i svojevrsno ukazivanje na stradan-
je žena od ruku neljudi u minulom ratu, napisao je 
u svojoj recenziji prof.dr.med.sci. Osman Sinanović. 
Doc.dr.med.sci. Vesna Zulčić Nakić, specijalista 
ginekologije i akušerstva u Klinici za ginekologiju i 
akušerstvo JZU UKC Tuzla sa dugogodišnjim radnim 
iskustvom je i nastavnik na predmetu Ginekologija 
i akušerstvo na medicinskom fakultetu Univerziteta 
u Tuzli.
Među više stotina likovnih djela Bošnjačkog institu-
ta, kolekcija doniranih radova Ismeta Rizvića dobila 
je poseban ekspozicioni tretman - odvojenu prosto-
riju pod nazivom Zbirka “Akvareli Ismeta Rizvića”.
U Bošnjačkom institutu, fondaciji Adila Zulfikarpašića 
otvorena je stalna postavka zbirke “Akvareli Isme-
ta Rizvića”. Mubera Rizvić, supruga bh. umjetnika, 
odlučila je kolekciju od 47 akvarela i tri pastela kao 
dio ukupne likovne zaostavštine rano preminulog 
supruga pokloniti Bošnjačkom institutu. Tom ges-
tom ona je doprinijela da se značajno obogati zbirka 
umjetničkih djela ove kulturne ustanove, te da slike 
Ismeta Rizvića budu dio stalne postavke dostupne 
bh. javnosti. 
  Na otvaranju stalne postavke akvarela 
Ismeta Rizvića govorili su likovni kritičar Vefik 
Hadžismajlović, supruga bh. umjetnika Mubera 
Rizvić i dr. Faris Gavrankapetanović, član odbora 
Bošnjačkog instituta. Hadžismajlović je govorio o 
Rizvićevom djelu, istakavši da donirana djela čine 
kroki stvaralaštva ovog umjetnika. Mubera Rizvić 
ovom prilikom zahvalila se Bošnjačkom institutu i 
njegovom vakifu Adilu Zulfikarpašiću, istakavši da je 
sretna što su akvareli njenog supruga našli mjesto u 
Bošnjačkom institutu gdje će biti sigurni i dostupni 
svima koji ih žele vidjeti. Faris Gavrankapetanović 
rekao je da je donacija koju je učinila gospođa Mu-
bera Rizvić za Institut ogromna dragocjenost.
Među više stotina likovnih djela Bošnjačkog institu-
ta, kolekcija doniranih radova Ismeta Rizvića dobila 
je poseban ekspozicioni tretman - odvojenu prosto-
riju pod nazivom Zbirka “Akvareli Ismeta Rizvića”.
  Stalna postavka, bit će smještena na 
četvrtom spratu Bošnjačkog instituta i bit će dostup-
na javnosti svakim danom osim nedjelje. 
U izložbenom prostoru zeničke Sinagoge ot-
vorena je, 4.marta,  likovna izložba “Mali for-
mat” na kojoj se svojim radovima predstavilo 
pedesetak autora iz BiH.
Izložba “Mali format” prenesena je iz Galeri-
je “Roman Petrović”, a kako je izjavio Adna-
din Jašarević, direktor Muzeja grada Zenice, 
predstavlja poklon građanima Zenice povodom 
Dana nezavisnosti BiH. 
Ovogodišnji „Mali format” predstavlja 67 bh 
autora, koji su stvarali u okvirima formata 30 
x 30. Kao i u dosadašnjim postavkama, koje, 
kada je riječ o malom formatu, datiraju iz 
poslijeratnog perioda, umjetnici su se okušali 
sa raznovrsnim tehnikama i materijalima, te, 
naravno, iskazali po svemu različite likovne po-
etike. 
O postavci je govorio magistar likovne umjet-
nosti Jasmin Kukavica, a izložbu je otvorio aka-
demski slikar Jasmin Kukavica.
U okviru ovogodišnje manifestacije « Zeničko 
proljeće» predstavit će se 37 programa koje 
je odabrao Savjet za kulturu Općine Zenica. 
Ovo je danas saopšteno novinarima na press-
konferenciji. 
Na konkursu za učešće na manifestaciji, koja 
je postala prepoznatljiva u Bosni i Hercegovi-
ni, učestvovalo je 70 programa. Selektori su 
manifestaciju uvrstili muzičko scenske, likovne 
i književne programe koji su zadovoljili kriterije 
selektora. 
Zeničani će između ostalog imati priliku da 
vide pozorišne predstave Bosanskog narodnog 
pozorišta, Zagrebačkog pozorišta, Narodnog 
pozorišta iz Sarajeva, te multimedijalni projekat 
gostiju iz Švajcarske, izložbu Muzeja iz Zalae-
gerce, Mađarska, a Studentska muzička grupa 
iz Ljubljane predstavit će se muzičkim progra-
mom „Gipsy caravan“. Tradicionalno održat će 
se Aprilski salon u Muzeju grada, a proglasit će 
se i najuspješnija književna djela. Predviđeni 
su i posebni programi za djecu. „Zeničko 
proljeće„ počinje 20. marta, a završava 12. ap-
rila. Pokrovitelj manifestacije je Općina Zenica, 
a sponzoriraju je Zeničko-dobojski kanton i BH 
telekom. 
6. festival komedije Mostarska liska
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26 15. mart 2008.
Seniorska košarkaška Reprezentacija Bosne i Her-
cegovine igrat će u kvalifikacionoj grupi D za plas-
man na Evropsko prvenstvo koje će se održati 
2009. godine u Poljskoj. Protivnici naših košarkaša 
bit će Izrael, Češka i Velika Britanija. Prvi susret 
naša selekcija će imati 3. septembra u gostima pro-
tiv Češke.
Naše košarkašice će igrati kvalifikacije za odlazak 
na Evropsko prvenstvo 2009. godine u Letoniji. 
Protivnice našeg tima u grupi B bit će selekcije Tur-
ske, Finske, Italije i Poljske. Prvi meč odigrat će se 
13. augusta u Finskoj.
Board FIBA Evrope donio je format takmičenja 
u kvalifikacijama na sastanku u Pragu, gdje je 
odlučeno kako će se igrati za plasman na Evropsko 
prvenstvo 2009. godine u Poljskoj. Prema toj od-
luci, mjesto na narednom Eurobasketu, obezbijedili 
su Rusija, Španija, Litvanija, Grčka, Njemačka, 
Hrvatska i Slovenija, sedam prvoplasiranih timova 
sa Evropskog prvenstva u Španiji prošlog ljeta, dok 
je Poljska to mjesto dobila kao domaćin turnira.
Preostalih 17 reprezentacija divizije A podijeljeno 
je u četiri grupe. Pobjednici grupa i tri najbolje 
drugoplasirane selekcije će obezbijediti plasman u 
Poljsku, a posljednja karta bit će dodijeljena na no-
vim kvalifikacijama pred početak šampionata 2009. 
godine. Utakmice kvalifikacija za Evropsko prven-
stvo igrat će se ovog ljeta.
Odbojkašice Jedinstva pobjednice su Kupa Bosne i 
Hercegovine za sezonu 2007./08. U finalnom sus-
retu završnog turnira Kupa BiH u Brčkom Jedinstvo 
je savladalo ekipu Imzit Dobrinja sa 3:1. U muškoj 
konkurenciji Kup BiH osvojili su odbojkaši Kaknja, 
koji su u finalu u Odžaku savladali Napredak sa 
3:1.
Pripreme 









Turski klub je nakon niza loših rezultata odlučio 
uručiti otkaz Hikmetu Karamanu, a njega će na 
klupi naslijediti Safet Sušić, najbolji nogometaš 
Bosne i Hercegovine svih vremena. 
Uzdajući se u bogato igračko i trenrsko iskustvo 
Turci su pred Sušića postavili zadatak da spasi 
klub od ispadanja u drugu ligu. Ankarasport se 
nakon 24 kola nalazi na 15 mjestu sa 24 boda. 





Blic vijesti: Rukomet - 
muškarci
Turnir u Skoplju
Muška rukometna Reprezentacija Bosne i 
Hercegovine u sklopu prve faze priprema za 
utakmice baraža protiv Mađarske za učešće 
na Svjetskom prvenstvu 2009. godine u 
Hrvatskoj, od 20. do 23. marta učestvovat će 
na međunarodnom turniru u Skopju.
Bosna jača od Gradačca
Savladavši rukometaše Gradačca sa 30:24 
na njihovom terenu, Rukometni klub Bosna 
Lido-osiguranje je zabilježio odličan početak u 
ovogodišnjem Kupu Bosne i Hercegovine. 
Rezultati utakmica KUP-a BiH
 
Rezultati prvih četvrtfinalnih utakmica Kupa 
Bosne i Hercegovine za rukometaše:
Gradačac - Bosna Lido osiguranje 24:30; Borac 
- Bosna (V) 31:30; Konjuh - Izviđač 26:23
Reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je 
plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo u malom 
nogometu u Brazilu. U odlučujućem susretu 
kvalifikacijskog turnira u Visokom nogometaši 
BiH savladali su Holandiju sa 5:2. Po dva gola 
postigli su Krezo i Novoselac, a jedan Ramić. 
Pobjedama nad Holandijom i Estonijom, te re-
mijem s Litvanijom Reprezentacija BiH osvojila 
je prvo mjesto u grupi. Svjetsko prvenstvo u 
Brazilu na rasporedu je od 4. do 19. oktobra.
Mali nogomet
REPREZENTACIJA 
BIH U BARAŽU 
ZA SP 
U BRAZILU Sjevernoamerička dijaspora BiH [SADBiH], sa Kon-gresom Bošnjaka Sjeverne Amerike, [KBSA] formi-
ra Sjevernoameričku fudbalsku reprezentaciju di-
jaspore Bosne i Hercegovine, koja će igrati po drugi 
put, na Petom svjetskom fudbalskom prvenstvu 
dijaspore Bosne i Hercegovine, u Engleskoj – Bir-
mingham od 25-30. marta 2008.
Ukoliko Vaš klub ili pojedinac želi uzeti učešće u 
formiranju sjevernoameričke fudbalske reprezen-
tacije Dijaspore BiH. Prijaviti se možete na www.
sadbih.com ili  [519] 474-6336.
Po odabiru igrača od strane selektora 
sjevernoameričke fudbalske reprezentacije dijas-
pore BiH, odabranoj ekipi reprezentacije, tačnije 
svakom fudbaleru je obezbjeđen smještaj i hrana na 
predstojećem Petom svjetskom fudbalskom prven-
stvu Dijaspore BiH. Svaki odabrani fudbaler dužan 
je da sam snosi putne troškove. Putne troškove 
možete prikupiti na nekoliko načina, pronađete 
sponzora,[vaš sponzor može da ima reklamu na 
vašem fudbalskom reprezentativnom dresu], orga-
nizujete zabavu, a i vaš sportski klub može da vam 
pomogne da platite vaše putne troškove.
Medijski sponzori reprezentacije SADBiH&KBSA:






U Sarpsborgu je 16. februara 2008. održan turnir u 
malom nogometu. U Skjeberghalen, 3km od centra 
Sarpsborga okupilo se oko 450 navijača, prijatelja 
koji su došli da bodre svoje miljenike. Za ugodan 
boravak i da sve protekne kako treba pobrinuli su 
se organizatori Udruženje građana Bosne i Herce-
govine – Ostfold. 
Ukupno se prijavilo 10 ekipa. Po prijavljivanju igrača 
i upoznavanju pravila, pristupilo se žrijebanju eki-
pa. Grupa A: Džezeri,  Bosna A-Fredrikstad, Iskra 
1995, Bosna-Horten i BBK. // Grupa B: Playx, Bi-
seri, Bosna B-Fredrikstad, Mysen i San.
Turnir je otvorio naš ambasador Faik Uzunović, a 
početni udarac izveli su naši gosti: trener Veleža 
Amel Karabeg i direktor kluba Velež Mustafa 
Škoro.
Po odigranim kvalifikacionim utakmicama po gru-
pama, u polufinale su se plasirali :
Bosna A – Fredrikstad, Džezeri, Biseri i Playx.
U prvom polufinalu sastale su se: Bosna A – Fredrik-
stad i Biseri Sarpsborg, u drugom polufinalu su se 
sastale: Playx iz Porsgrun i Džezeri. Boljom igrom i 
pobjedama u finale su se plasirale ekipe: Džezeri i 
Bosna A-Fredrikstad. Bronzano finale između Playx 
i Bisera – treće mjesto osvaja ekipa Playx. 
Finale: Džezeri i Bosna A-Fredrikstad.
Džezeri su pobjedom od 4:1 osvojili prvo mjesto, 
zlatnu medalju, pehar i nastup na V svjetskom 
prvenstvu BiH dijaspore u malom nogometu na 
turniru  u Birminghamu od 28-30. marta 2008. Za 
ekipu ”DŽEZERI ” iz Sarapsborga nastupili su: Amir 
Ahmić, Bakir Ahmić, Fahir Kajmak, Dželaludin Co-
mor, Feđa Derviškadić, Amel Kulenović, Faris Ibrulj, 
Edvin Jusić, Nedim Brković i Armin Kučuković.
Za najboljeg igrača turnira proglašen je igrač 
”BOSNE- A” iz Fredrikstada: Omar Mulać, a za 
najboljeg golmana proglašen je golman ekipe 
”DŽEZERI” – Amel Kulenović. 
Pehare i nagrade dodijelio je Miralem Međić.
Malogometaši igrali za prvaka Norveške
EKIPA DŽEZERI OSVOJILA 
TURNIR SARPSBORG  
Piše: Miralem Međić
Za najboljeg igrača turnira proglašen je igrač ”BOSNE- A” iz Fredrikstada: 
Omar Mulać, a za najboljeg golmana proglašen je golman ekipe ”DŽEZERI” 
– Amel Kulenović. Pehare i nagrade dodijelio je Miralem Međić.
Na zimskom državnom prvenstvu 
u plivanju za mlađe kadete i ka-
detkinje koje je održano u Zenici 
23. i 24. februara Melika Imamović 
je nastupila u šest disciplina i os-
vojila šest zlatnih medalja. Zbog 
ovog izuzetnog sportskog rezultata 
na ovom prvenstvu proglašena je 
najuspješnijom mlađom kadetkin-
jom u Bosni i Hercegovini. 
Melika je nastupala u sljedećim 
disciplinama: 50 metara delfin, 
100 metara delfin, 200 metara 
mješovito, 100 metara slobodno, 
200 metara slobodno, 800 metara 
slobodno. Pored toga Melika je nas-
tupila i u štafetnoj konkurenciji: 
-4x50 metara slobodno – srebrna 
medalja; -4x100 metara slobodno 
– zlatna medalja; -4x50 metara 
mješovito – srebrna medalja 
Melikini uspjesi rezultat su 
dvoipogodišnjeg redovnog treniran-
ja u plivačkom klubu «Sloboda» Tu-
zla, te izuzetne saradnje sa trener-
ima Sejbinom Brašnjićem i Igorom 
Pejićem.
Klub borilačkih sportova «Tuzla Sin-
bra» je po deveti put bio organizator 
otvorenog prvenstva Tuzlanskog kan-
tona u karateu. Deveti TK-a open je 
za dva dana na tatamiju okupio 1.500 
takmičara iz sedam država, te iz 71 
kluba. 
- Uspjeli smo u naš grad dovesti 1.500 
takmičara i s pravom konstatiram 
kako takvo šta malo ko može pono-
viti. TK open je protekao bez ijedne 
povrede, a mnogim karatistima je 
poslužio kao provjera pred EP koje se 
u maju održava u estonskom Talinu – 
kaže direktor i trener KBS «Tuzla Sin-
bre» Fikret Selman. 
Na TK-a open redovno dolaze takmičari 
iz Slovenije, Hrvatske, Mađarske i 
Crne Gore, a po prvi put nastupili su i 
karatisti iz Kuvajta.
Vođa delegacije UEFA-e Andreas Kuhn 
u pratnji članova delegacije Nogomet-
nog saveza BiH Ilje Dominkovića, 
Bogdana Čeke, Sulejmana Čolakovića, 
te generalnog sekretara Muniba 
Ušanovića, boravio je 20. februara u 
Zenici. 
Kuhn se na licu mjesta želio uvjeriti u 
ispravnost odluke da nacionalni repr-
ezentativni nogometni centar bude 
izgrađen u ovom gradu na površini od 
skoro 30. 000 kvadratnih metara. 
-Impresioniran sam onim što sam 
ovdje vidio. Ovo je jedan od najza-
nimljivijih projekata koji nam je pr-
ezentiran, kazao je Kuhn




KBS «Tuzla Sinbra» Tuzla
Delegacija UEFA-e u Zenici





U prvoj utakmici četvrtfinala Kupa 
BiH Sloboda je 5. marta savladala 
Leotar sa 6:1. Gosti su poveli u 34 
minuti golom Dreča, a domaći do 
kraja poluvremena preokrenuli sa 
dva gola Kenana Čejvanovića u 44. 
i 45. minuti. 
U nastavku sa igračem više Sloboda 
postiže još četiri gola: Kasapović 
(52), Kuduzović (74), Osmanhodžić 
(86) i Tosunović (89).
Amer Delić, Tuzlak, koji nas-
tupa pod američkom zastavom, 
uspješno je startovao u prvom kolu 
međunarodnog teniskog ATP turnira 
u Las Vegasu, koji se igra za nagradni 
fond od skoro 500.000 dolara. Delić 
je bez velikih poteškoća rezultatom 
7:5, 7:6 savladao Jirgena Melcera 
(Jurgen Melzer) iz Austrije.
Četvrtfinale Kupa BiH u 
nogometu








28 15. mart 2008.
Mega Million lutrije, koji je dobio 
jackpot od 270 milijuna dolara, ku-
pljen je u lokalnom samoposluživanju 
u malenom gradiću Portal u Georgiji. 
Sretni dobitnik je građevinski radnik 
Robert Harris, otac dvoje djece, koji 
je živio u mobilnoj kući sa ženom i 
djecom, vozeći se svaki dan u Atlantu 
gdje je radio na neboderima. 
Harris je brzo najavio novinama kako 
će se to promijeniti. «Živio sam u 
prikolici i bio radnik za željezo». Do-
bitni listić kupljen je nekoliko sati pri-
je izvlačenja. Lutrija Georgije još nije 
potvrdila pobjednika, jer listić mora 
biti podnesen na verifikaciju.
Prema opciji isplate u gotovini, dobit-
nik bi primio 164 milona dolara. Pre-
ma lutrijskoj opciji godišnje isplate, 
dobitnik bi primao po 10,3 miliona 
dolara u idućih 26 godina.
Poznati ‘prijateljski’ osmijeh obavezan u uslužnom sek-
toru Japance dovodi do ludila. Teška depresija i men-
talne bolesti neke su od posljedica skrivanja iza ‘maske 
s osmijehom’. Praksa neprestanog osmjehivanja za-
poslenika u uslužnim djelatnostima pogubno utječe na 
njihovo zdravlje, osobito psihičko. Za stotine hiljada Ja-
panki ljubazan osmijeh je u opisu posla. Gotovo u svim 
uslužnim djelatnostima žene se moraju naučiti široko 
smijati cijelo vrijeme.
Kao posljednja ilustracija 
činjenice da američki dolar 
slabi, u New Yorku su se ne-
davno na nekim trgovinama 
pojavili natpisi “Primamo 
eure”, javlja Reuters. Dok 
neki gradovi na granici s 
Kanadom primaju kanadske 
dolare, ili oni na meksičkoj 
granici koji trguju s peso-
sima, kupovanje na Man-
hattanu bilo je nezamislivo 
bez dolara. “Odlučili smo 
da je novac novac te ćemo 
ga prihvatiti i promijeniti 
u našim bankama kad god 
možemo”, kaže Robert Chu, 
vlasnik trgovine East Vil-
lage Wines. Slabljene dola-
ra dovelo je mnoge europ-
ske turiste u Veliku jabuku, 
a Chu kaže kako za nekih dana iznenadi količinom eura koje primi. “Sad se 
moramo upoznati i s drugim valutama poput britanske funte ili kanadskog 
dolara, koje također primamo”, dodao je Chu.
U gradu Portal, Georgija
U New Yorku osvanuli natpisi: 
Građevinski radnik dobio 
jackpot od 270 miliona dolara





SAVJETI ZA NJEGU 
KOŽE LICA
Č
esto nije lako odrediti kojem tipu pripada 
koža lica. Da biste sebi skratili muke, nije 
naodmet krenuti od početka i najprije pos-
jetiti dermatologa. Nemojte se iznenaditi 
ako vam, osim vanjske njege, preporuči određen 
način života. Da biste imali svoja dva kvadratna 
metra zdrave i sjajne kože, prvo je morate nahraniti 
u doslovnom smislu riječi - obiljem voća, povrća, 
žitarica, nemasnog mesa i mliječnih proizvoda. 
Morate joj utažiti žeđ s barem osam čaša vode na 
dan. Ne smijete je trovati alkoholom, nikotinom i 
kofeinom. 
Morate je zaštititi od stresa jer ona je nepogrešivo 
ogledalo vašeg psihofizičkog stanja. Povezanost 
stresa sa nekim kožnim bolestima znanstveno je 
dokazana. 
Masna / nečista koža
Masnu kožu lako odaje sjaj i vidljive pore (posebno 
na čelu, nosu i bradi). Pojačano izlučivanje loja, 
kiselina i soli, te površinske rožnate stanice i ostaci 
šminke mogu na koži stvoriti agresivan sloj, pa je 
iznimno važno čišćenje. Idealni su gelovi i losioni s 
malenim česticama koji temeljito čiste kožu, a po-
tom se preporučuje tonik s biljnim ekstraktima koji 
smanjuje lučenje loja. Najbolje su kreme i emulz-
ije s matirajućim učinkom - brzo se upijaju, vežu 
izlučene masnoće i imaju učinak laganog hlađenja. 
Dva puta tjedno trebalo bi napraviti piling kako bi se 
usporilo zatvaranje pora, nastajanje mitesera i(li) 
crvenih i gnojnih prištića - čestih “pratitelja” masne 
kože koja je sklona bakterijskim infekcijama. Tada 
je pogodan gel za pranje s pH 5,5, flasteri protiv 
mitesera i zatvorenih pora, antibakterijski losioni, 
blagi piling jednom tjedno i maske s dubinskim 
djelovanjem. 
Normalna / mješovita koža 
Odiše li vaša koža prirodnim sjajem, meka je, glat-
ka, malo više suha zimi i masnija ljeti i nije previše 
osjetljiva, doista ste sretnica! Čuvajte to što imate! 
Hranite je i jačajte pravilnom prehranom, uziman-
jem dovoljno tekućine, vježbom, izbjegavanjem al-
kohola, nikotina, kofeina i stresa (to, naravno, vrije-
di i za sve ostale tipove). Da bi koža što duže ostala 
zdrava i sjajna, potrebno je i ujutro i navečer dobro 
je očistiti sredstvima koja neće promijeniti njen os-
jetljivi pH. Za dnevnu njegu i zaštitu od djelovan-
ja okoline upotrebljavajte kreme sa zaštitnim UV 
faktorom i antioksidansima - “hvatačima” štetnih 
slobodnih radikala. Za noć se preporučuje lagana 
hidratantna krema, te krema za područje oko 
očiju. 
Imate li mješovitu kožu na kojoj ništa nije poseb-
no problematično osim T-zone (masnije čelo, nos 
i brada), savjetujte se s dermatologom i pažljivo 
odaberite odgovarajuću kozmetiku - postoji 
mnoštvo proizvoda za njegovanje T-zone. 
Suha / osjetljiva koža 
Pore su jedva vidljive, a koža je nakon pranja jako 
napeta i ne može zadržati vlagu. Neki cijeli život 
imaju suhu kožu, a u drugih to može biti posljedi-
ca sezonskih promjena (sunce, vjetar, hladnoća), 
načina života (grijanje u stanu/kući), neke bolesti 
ili starenja. Za čišćenje treba upotrijebiti kreme i 
emulzije s tvarima koje čuvaju vlažnost i ne isušuju 
kožu te umirujućim biljnim ekstraktima. Toni-
ci moraju biti bezalkoholni, a kreme uz vlažnost 
trebaju sadržavati masnoće - lagane kreme nisu 
pogodne jer izazivaju napetost kože. Obavezne su 
i kreme za područje oko očiju, vrat i dekolte, te 
osvježavajuće maske s regenerirajućim, dugotra-
jnim djelovanjem. 
Ako je koža sklona nadraživanju i crvenilu, njegujte 
je blagim fluidom za čišćenje i tonikom s umirujućim 
biljnim ekstraktima. Ujutro nanesite hidratantnu 
dnevnu kremu ili fluid (bez mirisa, boje, konzer-
vansa i emulgatora), a za noć kremu s ceramidima 
koji povezuju stanice i štite od isušivanja. 
Zrela koža
Koža zadržava manje vlage i sporije se obnav-
lja, žlijezde lojnice slabije rade. Pigmentne mrlje, 
orožnjela površina, prošireni kapilari, sve izraženije 
bore, opuštenost, suhoća... Godine ostavljaju 
prepoznatljive pečate na koži. Naravno da nema 
čarobnog sredstva koje će spriječiti starenje, ali pos-
toje djelotvorni načini da se ono ublaži. Zrela koža 
zahtijeva iznimno blage kreme za čišćenje s visokom 
koncentracijom prirodnih ulja koja je čine nježnijom 
i brzo izgrađuju zaštitni kiseli sloj na površini. Tonici 
također trebaju biti blagi, bezalkoholni, s dodaci-
ma koji povećavaju glatkoću i umiruju. Za dnevnu 
njegu preporučuju se kreme s vitaminima A, E i C, 
koji neutraliziraju slobodne radikale, i biljnim ek-
straktima koji stimuliraju vezivno tkivo. Za noć je 
dobro upotrebljavati kreme koje obnavljaju stan-
ice - s kolagenom, voćnim kiselinama, vitaminima, 
kisikom... Znatno će pomoći i ampule i serumi s 
visokom koncentracijom aktivnih tvari. 
Treba znati i to da je koža često kombinacija dva 
tipa, te da se tokom mjesečnih ciklusa, u tih neko-
liko dana, koža najviše mijenja, tako da njen izgled 
tada ne treba uzimati u obzir za ovu analizu. Svaka 
koža reagira drugačije, samim tim nije svaki pre-
parat odgovarajući za svaki tip kože. 
Voće je bogat izvor vitamina, mada u poređenju sa 
povrćem, voće sadrži manje vitamina. Od vitamina 
voće sadrži najviše vitamina C i karotina. Njihova 
količina zavisi od vrste voća, sorte kao i niza drugih 
činilaca. Vitamin C nije podjednako raspoređen u ci-
jelom plodu. Najviše ga ima u pokožici i ispod nje. 
Drugi vitamin po važnosti i količini je karotin. Najviše 
ga sadrže: kajsija, ananas, suha šljiva, breskva, 
lubenica itd. U manjim količinama voće sadrži i druge 
vitamine: K, E, vitamine B grupe]
Osnovne zajedničke odlike voća su:
• relativno mala energetska vrijednost, osim 
kod nekih vrsta, kao što su: banane, kesten, orah, 
lješnjak, badem. Isto vrijedi i za sušeno voće: suhe 
šljive, suhe smokve, suho grožđe); 
• visok sadržaj vode, s tim što se izuzimaju 
ljuskasto i sušeno voće; 
• znatan sadržaj ugljenih hidrata, a naročito 
voćnih šećera glukoze i fruktoze; 
• mali sadržaj proteina i masti, izuzimajući 
ljuskasto voće; 
• bogatstvo u mineralnih sastojaka i vitami-
na; 
• znatan sadržaj celuloze (biljna vlakna), or-
ganskih kiselina i drugih sastojaka (pektini, antoci-
jani i drugi ). 
Zbog ovakvog sadržaja, prije svega, mineralnih 
sastojaka, vitamina, celuloze, enzima i drugih koji 
imaju prevashodno zaštitnu ulogu u organizmu, 
kao i sadržaju voćnih šećera koji predstavljaju vrlo 
pogodne izvore energije, voće i povrće ima veliki 
značaj za ljudsko zdravlje.
ZNAČAJ VOĆA U ISHRANI
Joga je jedan od najšire poznatih i najviše 
primjenjivanih indijskih filozofskih sistema. 
Sama riječ potiče od sanskritskog korijena yuj, 
yug koja znači vezati zajedno, držati čvrsto...
Joga djeluje na sva tri aspekta čovjekovog bića: 
tjelesni, umni i duhovni. Pomoću različitih me-
toda, ona budi  i preobražava latentne snage 
čovjeka, usmjerava na put čistoće i istine, 
oslobađa od svih oblika neznanja. Integrisan-
jem i uravnoteženjem ovih činilaca koji utiču na 
formiranje jedinke, joga doprinosi suhovnom 
razvoju i cjelovitom podizanju života na viši 
nivo.
Sistemi Yoga
Stari mudraci Indije su pružili različite me-
tode i sisteme pomoću kojih bi svako prema 
svojoj prirodi, temperamentu, sklonosti, tje-
lesnim i duhovnim sposobnostima, mogao da 
razvije svoje unutrašnje potencijale. Drevni 
izvori pominju 108 sistema joga od kojih se 
po značaju izdvaja oko dvadeset. Pet osnovnih 
sistema joga su:
Dnjana (Jnana) joga – put istraživanja, mudros-
ti, znanja
Bhakti joga – put ljubavi, odanosti, 
posvećenja
Karma joga – put nesebičnog rada, aktivnosti
Hatha joga – put uravnoteženja tjelesnih, um-
nih i dugovnih snaga
Radja (Raja) joga – put samoposmatranja, ov-
ladavanja svim snagama svog bića
Joga može spasiti život
Poznato je da joga pomaže u oslobađanju 
stresa, pospješuje fleksibilnost i trenira mišiće. 
Pored svih koristi, joga bi, prema mišljenju 
nekih medicinskih stručnjaka, mogla imati 
značajnu ulogu i prilikom liječenja ozbiljnijih 
zdravstvenih problema.
Depresija
Joga značajno pomaže kod liječenja depre-
sivnih pacijenata koji barem jedan sat dnevno 
prakticiraju jogu.
Srčana oboljenja
Jogom se može smanjiti krvni pritisak, holes-
terol i ubrzano kucanje srca. Iako skoro sva-
ka fizička aktivnost ima pozitivne učinke na 
srce, stručnjaci tvrde da meditativna kompo-
nenta joge dodatno smiruje i reguliše rad srca 
opuštajući i šireći krvne sudove.
Rak dojke
Žene koje prije i poslije hemoterapije redovno 
praktikuju jogu smanjuju psihička opterećenja 
uzrokovana bolešću i nivo svakodnevnog stre-
sa, što se svakako pozitivno odražava na pro-
ces liječenja. Doktori su također ustanovili da 
žene koje redovno vježbaju jogu, a koje su 
preživjele rak dojke, iskuse znatno manje boli 
tokom oporavka.
JOGA




Kore: 450 g glatkog brašna, 1 jaje, 150 g 
šećera, 3 kašike meda, 1 dl mlijeka, 30 g masti 
(ili biljne masnoće), 1 kašika sodebikarbone 
Krema:, 5 dl mlijeka, 250 g šećera u prahu, 4 
kašike oštrog brašna, 250 g maslaca ili marga-
rina, 1 vrećica vanilin šećera, 3 kašike ruma 
Čokoladna glazura:, 150 g čokolade za kuhanje, 
100 g slatkog vrhnja
Kako pripremiti:
Pomiješajte i zagrijte med, šećer i mast. Dolijte 
mlijeko, zatim ovom mješavinom prelijte brašno 
prosijano sa sodombikarbonom. Dodajte jaje i 
umijesite glatko tijesto. Neka odstoji pola sata, 
zatim ga razdijelite na tri dijela. Svaki tanko 
razvucite valjkom u veličini 35×30 cm. Listove 
pecite odvojeno, na obrnutoj strani lima tanko 
premazanog masnoćom, u pećnici ugrijanoj na 
180°C. Svaki list pecite 5 do 8 minuta. Pečene 
kore odmah skinite s lima na čisti kuhinjski stol-
njak te ostavite da se ohlade i stvrdnu.
U šoljicu odmjerite 4 kašike oštrog brašna (neka 
kašika bude blago zaokružena). Dodajte par 
kašika hladnog mlijeka i dobro promiješajte. 
Preostalo mlijeko zakuhajte, zatim u njemu 
razmutite brašno. Smjesu stalno miješajte 
metlicom za snijeg kako se ne bi stvorile grud-
vice. Kad se krema zgusne, odmaknite je s vatre 
i ohladite uz češće miješanje. U međuvremenu 
izlupajte omekšani margarin sa šećerom u pra-
hu i vanilin šećerom. Ohlađenu smjesu brašna i 
mlijeka još jednom promiješajte i povežite je s 
izrađenim margarinom. Naposljetku, kada kre-
ma postane pjenasta u nju postepeno dodajte 
rum. 
Složite kolač. Kremu razdijelite na dva dijela, 
njome premažite pečene kore pa ih složite 
jednu na drugu. Površinu kolača ravnomjerno 
opteretite lakšim teretom i ostavite preko noći 
da vlažna krema omekša kore. Sutradan kolač 
prelijte glazurom koju ćete pripremiti tako da 
čokoladu otopite u ugrijanom slatkom vrhnju. 
Kad se glazura stisne, kolač narežite na dugul-
jaste ploške.
MODA 2008.
Romantično, ležerno, profinjeno - idealno za žene s istančanim ukusom.
Pri odabiru parfema, ili mirisa općenito, treba voditi 
računa o tipu i prilikama u kojima se upotrebljava.
Plavokose žene nježnog tipa ne bi trebale upotre-
bljavati teške orijentalne mirise ambre i opojne par-
feme. Za ovaj tip žena preporučuju se, recimo, Es-
cada Pacifik Paradise ili trenutno aktualni Christina 
Aguilera.
Smeđokosa i tamnoputa žena može sebi dopustiti 
jače i egzotičnije mirise, kao npr. Dior Pure Poison, 
vrlo popularan miris – u bazi su mu narandžin cvijet 
i jasmin, a u gornjim slojevima sandalovina i bijela 
ambra. Calvin Klein Euphoria uz nježne primjese 
lotusa ima toplu notu ambre, zatim Chanel Allure 
Sensuelle, te Calvin Klein Obsession Night – koji 
sadrže orijentalne i začinske note.
Sportskom tipu najbolje pristaju kolonjske vode 
laganijih mirisa koji djeluju osvježavajuće, te blagi, 
prirodne parfemi – Hugo Pure Purple i I’m going – 
Puma.
Diskretno namirišite svaki dio svoje odjeće. Mirisi 
se nanose na rubove haljina, na lakat i iza uha. Tre-
ba voditi računa o sezoni u kojoj se upotrebljavaju 
pojedini mirisi: ljeti, na odmoru, bolje odgovaraju 
laganiji i prozračniji mirisi nego u druga godišnja 
doba. Ako uopće upotrebljavate parfeme, tada ih 
trebate nanositi u kasnijim poslijepodnevnim sa-






Bosanac i zlatna ribica
Našli se Englez, Francuz i Bosanac na pustom 
otoku. Samovali su tamo, sve dok im se najzad 
nije posrećilo da ulove zlatnu ribicu, koja im je 
obećala da će svakom ispuniti po jednu želju.
Kaže prvo Englez:
- Želio bih biti u Londonu.
Odjednom nestade.
Onda reče Francuz:
- Želio bih biti u Parizu.
Nestane i on.
Pogleda Bosanac oko sebe, i počne kukati:
- Što ću ja ovdje sam... Želio bih, da mi se vrate 
moji jarani.
Policajac
Uselili Mujo i Haso novi stan. Ulazi Mujo, i ne 
shvativši da je ogledalo nasuprot vrata, pomisli 
da je netko već unutra, uplaši se i vikne:
- Haso, bolan, netko je u našem stanu.
Dolazi Haso i pogleda:
- Pa, već su ih dvojica. Idemo po policiju.
Malo kasnije dolazi policajac, otvara vrata i reče:
- Čemu panika, dečki? Evo, kolega već radi 
uviđaj.
Mujo i Supermen
Došao Mujo u New York. Vidjevši visoke zgrade, 
zaustavi nekog čudno obučenog čovjeka i upita 
ga:
- De ti meni, bolan, reci kako se vi penjete na ove 
zgradurine?
- Jednostavno - odgovara čovjek - uđeš u lift i on 
te odveze gore.
- Nemoj, ba, da me zafrkavaš!
Kako bi ga uvjerio, čovjek ga odvede do lifta i oni 
se popnu gore. Kada se dovoljno načudio, upita 
ga Mujo kako se silazi dolje.
- Jednostavno - odgovara čovjek - samo skočiš i 
dolje si.
- Nemoj ti mene, ba...
Vidjevši da mu Mujo ne vjeruje, čovjek skoči dolje, 
ostane živ, i mahne Muji. 
Skoči Mujo za njim i ubije se. Nakon nekoliko 
minuta dolazi policija na uviđaj i pita čovjeka:
- Što je Supermen, prešao si još jednoga?
Burek
Idu dva papana preko mosta i vide Hasu na sre-
dini mosta kako gleda u vodu i plače. Pitaju oni 
njega:
- Zašto plačeš?
- Burek mi je pao u vodu - odgovori Haso.
- Burek?? A s čime?
- S bratom!
Mujo
Uhvati Mujo zlatnu ribicu. Kaže mu ribica:
- Mujo, pusti me, i ispunit ću ti jednu želju!
- Jok, ne dolazi u obzir, idemo odmah kod zla-
tara!
Akvarij
Sjede Mujo i Haso na klupi u parku. Pita Mujo 
Hasu:
- Bolan Haso, znaš li ti kako ćeš znati koje su 
muške, a koje ženske ribice u akvariju?
- Ne znam, kako ću?
- Uzmeš malo kruha i ubaciš u akvarij. Ako je 
pojela onda je žensko, a ako je pojeo onda je 
muško. 
OVAN 
OD 21. 3. DO 20.4.
LJUBAV: Zabrinuti ste zbog partnerovog zdravlja, ali nemate razloga za brigu jer nije ništa oz-
biljno.
POSAO: Budite strpljivi kada je posao u pitanju, jer ko čeka taj i dočeka. 
ZDRAVLJE: Problemi sa alergijom.
BIK 
OD 21. 4. DO 20.5.
LJUBAV: Pronađite neki nov način na koji biste pridobili voljenu osobu.
POSAO: Zbog vaše preosjetljivosti mogli biste zapasti u konfliktne odnose sa kolegama.
ZDRAVLJE: Razmislite kako da se riješite”bolesti i dijagnoza” koje često sebi umišljate.
BLIZANCI 
OD 21.5. DO 21.6.
LJUBAV: Na ljubavnom planu očekuje vas promjena, jer ćete napokon shvatiti da partner nije 
onakav kakvim ga zamišljate.
POSAO: Bit će neminovno da donesete jednu važnu odluku, bitnu za vaš posao.
ZDRAVLJE: Ukoliko ste imali zdravstvenih problema ove sedmice ćete ih uspješno riješiti.
RAK 
OD 22.6. DO 22.7.
LJUBAV: Zaplovili ste u  mirne vode i najviše što vam prija jeste kućna atmosfera
POSAO: Zahvaljujući vašoj upornosti postići ćete željene rezultate.
ZDRAVLJE: Problemi sa organima za varenje, najvjerovatnije zbog nervoze i brzog tempa 
života.
LAV 
OD 23.7. DO 23.8.
LJUBAV: Na emotivnom planu vam ne cvjetaju ruže, jer se ništa ne dešava onako kako biste 
željeli.
POSAO: Neke izgovorene ružne riječi od strane vaših kolega imat će velikog uticaja na vaš radni 
dan, koji će naglo opasti a to će se odraziti i na vaš posao.
ZDRAVLJE: bit ćete u odličnoj fizičkoj kondiciji.
DJEVICA 
OD 24.8. DO 22.9.
LJUBAV: Ne potiskujte probleme vezane za partnerovo ponašanje, jer bi vas to moglo skupo 
koštati.
POSAO: NA pragu ste uspjeha iako se plašite promjena nastalih ne vašom krivicom.
ZDRAVLJE: Kao posljedica prehlada moguća je upala mokraćnih kanala.
VAGA 
OD 23. 9. DO 22.10.
LJUBAV: Jedna osoba u znaku Ovna uporno nastoji da zainteresira vašu pažnju.
POSAO: Maksimalno ste predati poslu i radnim obavezama, što neće ostati neprimijećeno, a 
možda i adekvatno nagrađeno.
ZDRAVLJE: Ako svoje misli više okrenete ka budućnosti, bit ćete psihički smireniji, a samim tim 
i raspoloženiji.
ŠKORPIJA 
OD 23. 10. DO 22.11.
LJUBAV: Zaljubljive ste prirode i skloni avanturama, a i dolazak proljeća će imati pozitivnog utje-
caja na takvo stanje.
POSAO: Pruža vam se prilika da neke poslove obavljate i u kući, te da na taj način poboljšate 
budžet.
ZDRAVLJE: Sukob sa prijateljem bi mogao dovesti do psihičkog nezadovoljstva.
STRIJELAC 
OD 23.11. DO 21.12.
LJUBAV: Ne dozvolite da zapostavite ovaj segment života i da vam druge stvari odvlače pažnju.
POSAO: Motivisani ste za rad, pa ga još više volite i sa velikim žarom obavljate.
ZDRAVLJE: Problema sa varenjem nećete imati ukoliko obroke svedete na razumnu mjeru.
JARAC 
OD 22.12. DO 20.1.
LJUBAV: U jednom društvu mogli biste upoznati šarmantnu osobu u znaku Raka koja će u vama 
probuditi slatke emocije.
POSAO: Zahvaljujući jednoj uticajnoj osobi posao će vam krenuti nabolje, a s njim i zarada.
ZDRAVLJE: Nervoza!
VODOLIJA 
OD 21. 1. DO 20. 1. 
LJUBAV: Veza u kojoj se nalazite je više nego dobra, jer ako uspijete da je sačuvate vašoj idili 
nema kraja.
POSAO: Posao je u zaostatku, jer ste okrenuti više drugim stvarima.
ZDRAVLJE: Malaksalost je posljedica pada imuniteta.
RIBE 
OD 20.2. DO 20.3.
LJUBAV: Prema partneru se odnosite zaštitnički preuzimajući ulogu roditelja. Možda mu previše 
brige smeta.
POSAO: Isuviše ste iscrpljeni, te samim tim niste motivisani za posao.
ZDRAVLJE: Boravak u prirodi je idealno rješenje za vaše zdravlje.
Sastanak u klubu ljubitelja viceva. Svi vicevi su katalogizirani pod brojevima i stari 
članovi ih znaju napamet. Jedan od članova priča vic:
- Pedeset i jedan!
Svi se smiju! Jedan drugi član:
- Dvadeset i osam!
Grohotan smijeh. Sastanku prvi puta prisustvuje jedan novak. Videći kako je dovoljno 
izgovoriti samo broj vica, odluči da proba i on.
- Osamnaest!
Tajac, nitko se ne smije. Jedan od starijih članova mu se obrati:
- Kolega, nije važno kakav je vic, važno je kako se ispriča.
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